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SOCIEDAD ANONIMA 
Sê ún lo previenen los estatutos de 
esta Empresa, cito por este medio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fin de celebrar la Junta Geueral que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 del mes actual, 
é las cuatro de la tarde.- • 
El Secretario-Contador, 
Balbínó Balbin. 
i B A I i H i EL CABLE 
ÍERYICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DB 1>A MARINA. 
D E A M O C H E • 
Madrid, Junio 15 
HUELGA GENERAL 
Sê ún se anunció hace pocos dias, 
en la Coruña se ha promovido una 
huelgu general 
GESTIONES 
Se hacen muchas gestiones con ob-
jeto de obtener el indulto de don José 
Nakens. 
Al efecto se ha celebrado un mitin 
en el que se acordó elevar al Rey una 
ezposición implorando dicho indulto. 
Ál mitin acudió una extraordinaria 
multitud, á. pesar de lo cual no se al-
teró el orden. 
EN EL CONGRESO 
Con reposo y tranquilidad conti-
núa en el Congreso el debate pen-
diente. 
EN BARCELONA 
Los republicanos radicales de Bar-
celona, han acordado celebrar un mi-
tir aiónstruo como homenaje á Fran-
rasco Ferrer Guardia, uno de los pro-
cesados por la causa de la bomba de 
31 de Mayo del pasado año. 
A LA GRANJA 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, saldrá mañana pa-
ra la Granja, con objeto de conferen-
ciar con S. M. el Rey. 
LOS CAMBIOS 
Libras , 28-15 
Francos 11-92 
Cuatro por ciento 82-75 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
APERTURA DE LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
ta Haya. Holanda, Junio 15.— El 
conde Nelidoff, presidente de la dele-
gación rus: presidió la sesión de 
•Pertura . la segunda Conferencia 
e la Paz, pronunciando con tal moti-
a0 û  discurso en el cual declaró que 
o obstante no ser posible alcanzar la 
Paz universal, como tampoco el desar-
á u 8:eneJa1' creía ^ se podría llegar 
inl? .SIStema más eficaz para arreglar 
juaicialmente las diferencias que sur-
?iar\entre las naciones. 
2o rí i 0gn:o qiTe el conde Nelidoff hi-
Carr. Presiclente Roosevelt y de Mr. 
e Z aSTadó tanto más á los delé-
gaos ce los Etados .Unidos, cuanto 
oión ^ mencionó á ninguna otra na-
^^£obeniante en su discurso. 
'•a s a l v a 
" o c t u r n a 
de/3 9abaña ocurre 365 noches 
sin f11̂  y seguirá repitiéndose, 
^ieiu POr ri:lucil0S años- ^ 
fá r»». r̂ S ̂ ue no siempre resona-
fa ir^^ente álas 9, no hade 
ÍW; ^Uleü censure esa falta de 
ios ce6ü- Ta^ién á nosotros 
qüe dllsura> (aunque somos los 
fooWimOS Janota en nuestro 
^mnn. 1̂ norante que se mete á 
^n^f1, U1na mesa de P^o con 
^ d e ^ de r0ble 6 ^ e^aPa-
V l v 0 n0n el muestro de 
io/^ nos Jlama c a r e r o s por 
preC10g no son iguales 
1̂174 0 « I S P 0 I d . 
- l-Jn 
EL PALACIO DE LA PAZ 
Antes que termine la actual Confe-
rencia, se procederá á la bendición 
del Palacio de la Paz, para cuya cons-
trucción Mr. Carnegie ha donado la 
suma de $1.500,000. 
SESION SUSPENDIDA 
La sesión inaugural duró solamente 
veinte minutos y se suspendió para 
reanudarla el 19 del corriente. 
NO PARECEN LOS CADAVERES 
Norfolk, Estado de Virginia, Junio 
15—En contra de lo que se dijo en un 
principio se halló en la lancha del 
acorazado ''Minnesota" que fué pues-
ta á flote esta mañana, solamente el 
cadáver de uno de los fogoneros, y 
no hay indicio del paradero de los de-
más ocupantes de la referida embar-
cación, no quedando duda alguna res-
pecto á que haya sido echada á pique 
en una colisión, pues tiene un gran bo-
quete en el casco y está totalmente 
desbaratada su dosel. 
EL CONFLICTI SIGUE EN PIE 
San Petersburgo, Junio 15—La co-
misión nombrada por la Duma para 
examinar é informar sobre los cargos 
que el jefe del gabinete ha formulado 
contra los delegados socialistas-de-
mócratas, ha pedido que se le conceda 
más tiempo para cumplir su cometido 
y á pesar de la enérgica oposición de 
la derecha, la mayoría acordó suspen-
der la sesión hasta el lunes. 
D e l a n o c h e 
RENOVACION DEL CONVENIO 
HISPANO-ALEMAN 
Madrid, Junio 15.—Después de pro-
longadas negociaciones, ha sido reno-
vado el convenio comercial del 2 de 
Diciembre 1899, entre España y Ale-
mania. 
LA CUESTION DEL DESARME 
Washington, Junio 15—Se asegura 
de buena fuente que los delegados de 
los Estados Unidos á la Conferencia 
de La Haya no tocarán la cuestión de 
la reducción de los annamentos y la 
opinión aquí es que esta cuestión no 
será discutida en la actual Conferen-
cia. 
EL NUEVO CONSUL 
Nueva York. Junio 15—Ha llegado 
hoy aquí, procedente de Shangai, Chi-
na, Mr. James Rogers, que ha sido 
nombrado Cónsul General de los Es-
tados Unidos en la Habana, en susti-
tución de Mr. Steinhart. 
EL ENTIERRO DE MORGAN 
Selma, Estado de Alabama, Junio 
15.—Varios miles de personas entre 
las cuales se hallaba Mr. Fairbanks, 
vicepresidente de los Estados Unidos, 
concurrieron hoy al entierro del Se-
nador Morgan. 
EL CONFLICTO DE LOS VINOS 
. .París, Junio 15—Los Ministros han 
discutido hoy sobre el conflicto de los 
vinos y aprobaron las medidas que se 
han de plantear con arreglo al ulterior 
desarrollo del movimiento en el Sur de 
Francia que sigue quieta. 
DISOLUCION DE LA CAMARA 
San Petersburgo, Junio 15—A las 
dos y cuatro minutos de la madrugada 
ha sido disuclta la Cámara baja de la 
Duma. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 15—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, New York 3. 
Cincinnatti 3, Filadelfia 8. 
Chicago 4, Brooklyn 3. 
St. Louis 1, Boston 4. 
Liga Americana 
Washington 10, Detroit 0. 
Boston 0, St. Louis 4. 
New York 2, Chicago 0. 
Filadelfia 8, Cleveland 6. 
NOTICIAS C0M2KCIALEB 
New York, Junio 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|4 (vendedores.) 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-iatt̂ és, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|y., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1j4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.73 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.3|8 á 2.7|16 ets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, i 3.23 
ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.98 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Londres, Junio 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.718. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.3j4. 
París, Junio 15. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 80 céntimos. 
ASeSOXO DE LA t L A Z A 
Junio 15 de 1907. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros cierran hoy sin variación, por lo 
que ha continuado reinando en esta 
plaza la misma quietud̂ en la deman-
da y flojedad en los precios anterior-
mente anunciadas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres 3 drv 19.̂ 2 20.1I8 
" 60 dlv 18.5i8 19.1[4 
París, 3d[V 5.5[8 6.1|8 
Hamburgo. 3 d[V 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 d[V 8.5i8 9.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 6.5(8 4.7i8 
Dto. papaleomaromi; 10 A 12 anual. 
Jfofíeaaii <?.oór<ía/sríM.'—Se ce tizari hety 
como sigue: 
Greenbaek.s.... 8.7i8 0. 
Plata americana 
Plata española 95. ©5.1|4 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra quieto. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$4,000 Greenbacks, á 109. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 15 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
£n plata española.. 
95 á 95% V . 
101 á 103 
3% á 4 V. 
108% á 109% P. 
ál3 P. 
á 6.51 en plata, 
á 5.52 en plata, 
á 4.40 en plata, 
á 4.41 -en plata. 
ál.13 V. 
Ganado beneficiado 
7 precios de la carne 
Junio 15 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 93 cabezas de ganado proceden-
tes de los potreros de esta provincia, 
habiéndose vendido á 5% y 5% la li-
bra. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy, 453 cabezas de ganado 
vacuno, 218 de cerda y 78 lanar, deta-
llándose de 25 á 29, de 37 á 41 y de 
39 á 41 centavos kilo respectivamente. 
Revista Semanal 
Habana, Junio 14 de 1907. 
Azúcares.—Debido á la continua 
baja del precio del azúcar de remo-
lacha en Londres y la calma con la 
consiguiente flojedad que ha seguido 
prevaleciendo en Nueva York, este 
mercado ha regido sumamente quieto, 
no demostrando los tenedores deseo 
alguno de ceder sus existencias á los 
precios que las cotizaciones ĉe Nueva 
York permiten á los compradores pa-
gar. 
A mediados de semana se inició 
una pequeña demanda por azúcares 
de miel, pero como tampoco llenan 
los precios ofrecidos las aspiraciones 
de los vendedores, poco se ha hecho 
en esta clase de fruto. 
Las ventas efectuadas esta semana 
comprenden solamente unos 10,000 
sacos que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
1,750 sacos centrífuga polarización 
94|94.1|2, de 4.32 á 4.44 rea-
les arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
781 sacos azúcar de miel, pol. 
87.1|2, á 2.90 reales arroba, 
de trasbordo en esta bahía. 
4,200 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.46 reales arroba, en Sa-
gua. 
3,200 sacos azúcar de miel pol. 
88|88.1|2, á 3 reales arroba, 
en Sagua. 
El mercado, debido á las repetidas 
bajas avisadas esta semana de Nueva 
York, cierra hoy abatido y flojo, de 
4.7|16 á 4.1|2 reales arroba, por centrí-
fugas pol. 95|96, y de 2.7|8 á 3 reales 
arroba por azúcar de miel, pol. 88190. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Abril 1907, 4.4045 rs. arroba 
Id. 1906, 3.7728 rs. arroba. 
Mayo 1907, 4.8111 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.7811 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 1906 1905 
Existencia en l: de Enero — - 4 27,674 8,885 Recibido hasta 13de Junio 1.505,109 1.246,514 1.292,214 
Total 1.505,113 1.274,188 1.301,099 
Salido? hasta 13 de Mayo 784,82 1 672,95« 520.029 
Existencias: el 14 de Junio... 720,292 601,230 781,070 
La perspectiva para la próxima za-
fra está mejorando rápidamente en 
la mayor parte de la Isla, debido á 
más frecuentes y copiosos aguaceros 
y una temperatura excesivamente cá-
lida que ha impulsado la vegetación, 
adquiriendo mejor aspecto los campos 
de caña, en los cuales se están lle-
vando á efecto con toda la rapidez po-
sible, las labores necesarias para ob-
tener de la caña un buen rendimien-
to en la zafra venidera, al propio tiem-
po que se está sembrando en los cam-
pos anteriormente dispuestos para es-
te objeto y preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras de "medio tiem-
po." 
Al principio de la actual semana 
seguían moliendo solamente cinco in-
genios y, se recibieron durante la se-
mana anterior, en los seis principa-
les puertos de la Isla, 3,681 toneladas 
de azúcar, se exportaron 43,464 id. y 
quedaban existentes 302,391 id., gran 
parte de las cuales anteriormente ven-
dida, se está pesando y embarcando 
con gran premura. 
Según el estado recientemente pu-
blicado por los señores Gumá y Me-
jor, se habían recibido en todos los 
puertos de la Isla hasta 31 de Mayo, 
1.363,664 toneladas, no quedando ya 
duda de que la zafra de este año lle-
gará á 1.375.000 toneladas, excediendo 
en unas 100,000 toneladas el total que 
le calculamos cuando no podíamos fi-
gurarnos que la seca sería tan perti-
naz y prolongada, que permitiría mo-
ler la totalidad de la cana que había 
en los campos. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zaíra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segundas manos, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—El mercado ha 
seguido quieto, limitándose las ven-
tas á algunos lotes de Vuelta Abajo 
y Partidos de' la actual cosecha que 
fueron adquiridos por fabricantes de 
Cayo Hueso y Tampa, para llenar 
apremiantes necesidades y de libra 
de pie qué compraron los cigarreros 
locales, para ligarla con sus existen-
cias de la anterior cosecha. 
Los recibos de tabaco nuevo son 
aun reducidos, debido al mayor tiem-
po que necesita la hoja para ponerse 
en buena condición para enterciarse. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
rarios del "Trust Tabacalero", y ce-
Irradas las fábricas independientes, 
•continúa totalmente paralizada la ela-
boración del torcido, notándose única-
Imente moderado movimiento en algu-
bas cigarrerías. 
clones, por lo que han carecido de im-
portancia las ventas efectuadas, ce-
rrando hoy la plaza en las mismas 
condiciones de calma y flojedad. 
Aguardiente — El consumo local 
sigut: limitado por la ley de impuestos, 
pero eonitinúa exportanidose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de "El 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 ets. litro el de 79°, y á 4 ets id. 
el de 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. « 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
'así como por el *" desnaturalizado", 
"que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
"El Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 ets. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.— Debido á la prolongada se-
ca, la castra continúa rindiendo poco, 
lo mismo en cera que en miel. 
La cera amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$30.1|4 á 30.3|4 quintal, y la blanca 
que se pi:Ie menos, se cotiza de $40 
á 45 ídem, según clase. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda, con alguna flo-
gedad en los precios que se cotizan hoy 
do 41 á 42 ets. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El mercado se ha decla-
rado francamente en baja durante la 
semana que acaba de transcurrir, pe-
ro no obstante regir los tipos c j u fa-
cilidad cada día mayores para los 
compradores, éstos han limitado sus 
operaciones á lo estrictamente nece-
sario para cubrir perentorias aten-
Acciones y Valores.—No obstante 
haber continuado quieta la demaml.-i 
y ser de escasa importancia las ventas 
efectuadas en la Bolsa esta semana, 
se ha acentuado más la firmeza que 
se inició la semana pasada y muchos 
de los valores han recuperado ya va-
rios de los puntos que perdierpn ante-
riormente, cerrando el mercado quie-
to y algo más flojo que durante el 
resto de la semana. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana á la baja, desde 96.5|8 á 
95.1|4 y cierra de 95.1|4 á 95.1|2 por 
ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Imoortado anterior-mente En la semana Total hasta el 14 de Junio 
Id. en igual fecha de 1908 





Exportado anterior-mente En la semana. 






Aviso al Comercio 
Nos participa el señor don Sabás 
Ansoategui que debiendo ausentarse 
por algún tiempo de la Habana, por 
haber sido llamado por la Alta Direc-
ción de las Compañías Navieras de 
Europa, para atender la junta que 
deberá efectuarse en París los dias 
20, 21 y 22 de Julio próximo, queda 
en su lugar el señor don Juan Dome-




El M o n t s e r r a t salió de Cádiz con 
dirección á este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico á las 3 de la 
tarde de aver sábado. 
E S 
G A S 
S u c u r s a l S . R a f a e l 2 2 e s q u i n a á A m i s t a d . 
C8214 13-1 Jn 
3 . 
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SE E ü f l í S J L N 
17—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
17—Monterey, N. York. 
17—Esperanza, Veracruz. 
17— Moblla, Moblla. 
18— Gotthard, Galveston. 
18—Calabria, Hamburgo. 
18—Excelsior, N. Orleans. 
18— Excelsior, New Orleans. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. • 
22— K. Cecllle, Veracruz. 
23— Chalmette, New OrleanB. 
23— Progreso, Galveston. 
24— Mérlda, New York. 
24—México, Veracruz y escalas. 
24—Bordeaux, Havre y escalas. 
26— Havana, New York. 
27— Valbanera, Barcelona y es-
calas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— Puerto Rico, New Orleans. 
SALDEAU 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Bornu, Veracruz y Tampico. 
18—Moblla, Moblla. 
18—Esperanza, New York. 
20—R. M. Csistina, Santander. 
20—Excelsior,' New Orleans. 
22— Morro Castle, New York. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérlda, Veracruz jr escalas. 
25— México, New Yoríc. 
25—Bordeaux, Progreso y Vera* 
cruz. 
27—Progreso, Galveston. 
„ 5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
„ 7—Allemannia, Coruüa y esca-
las. 
Y A P Ó R S S c o s t e r o s 
SALDEAV 
Coema Herrera, de la Hat una todos Ies 
iones, ¿las 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
bariéa. 
Alara II, de la Habana todos los martes, 
ft las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
I regresando los sábados por la mafiana — Se 
neŝ aclia á bordo. — Viuda da Zulneta* 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo .por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L. 
V. Place. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Julio. 
BUQ 3S DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Jampa, vapor ameri-cano Mascotte, por G. Lawt 
y oérapañía. 
88 pacas y 
189 tercios tabaco 
81 tortugas 
8 cajas vacías 
251 bultos provisiones y frutas 
4 id. muebles. 
üds 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
V ! i M W YORK EH 12 DIAS 
..or los nuevos vapores do 17.250 toneladas 
y do dcble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
Ep—gui—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pr la maüana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward ano de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más «con imica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dvssaq and Co. 
Sucesores:. Dvssaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22MJ 
MANIFIESTOS 
Junio 15: 
Vapor español Madrllfeño procedente do 
Liverpol y escalas consignado & H. Astor-
qui y comp. 
1624 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
J. Rafecas y Co.: 20 cajas cerveza. 
1 Fernández, García y Co.: 1,500 sa-
cos arroz. 
Quesada y Co.: 750 id. id. 
Dooley Smith y Co.: 600 sacos hari-
na (tapioca). 
Milián, Alonso y Co.: 250 sacos arroz. 
Marquettl y Rocabertl: 50 cajas le-
che y 1 id. efectos. 
.T. M. Mantecón: 15 cajas y 11 líos 
(de 3 cajas) galletas. 
Romagosa y Co.: 40 cajas cerveza. 
Qalbán y comp.: 200 Id. papas. 
L. Rodríguez y Co.: 498 sacos arroz. 
M. F. Clbrián: 7 cajas efectos. 
Sabatés y Boada: 130 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y Co.: 50 Id. Id. y 
14 cascos sal. 
P. Fernández y Co.: 1 caja tela. 
Incera y Co.: 3 id. efectos. 
J. S. Vlllalba: 2 cascos loza. 
J. Gómez: 10 bultos aceite y pintu-
ra y 4 bocoyes y 5 cascos loza. 
M. Gruber: 5 cajas efectos. 
J. M. Otaolaurruchi: 3 bocoyes loza 
C. Romero: 4 id. Id. 
P. P. Amat: 5 bultos maquinaria. 
M. G. Valles y Co.: S cajas efectos. 
Menénde; Arrojo y Co.: 2 id. encajes. 
Briol y 1 no.: 3 cajas efectos. 
J. Regul 1 caja sombreros, 1 ca-
ja toballas 1 id. tejidos. 
Argudín y Pomar: 1 id. cucharas y 2 
cascos loza. 
F. Unidos: 35 cajas ladrillos. 
Vega y Blanco: 1 id. tejidos. 
S. de Herrera: 90 latas pintura. 
J. Rodríguez y Co.: 4 cajas efectos. 
E. Serrapiñana: 1 id. muestras. 
Fernández, Castro y Co.: 54 cascos 
drogas. 
F. del Oeste: 18 cajas hojalata. 
Loríente y hno.: 3 cajas tejidos. 
Marlbona. García y Co.: 2 id. Id. 
F. Bermúdez y Co.: .2 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. id. 
inclán. García y Co.: 1 id. Id. 
Baslllals y García: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 fardo id. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. id. 
B. Alvarez: 8 bultos ferretería. 
A. Rocha y hno.: 5 Id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 12 Id. Id. 
Araluce, AJá y Co.: 772 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 14 Id. Id. 
Alonso y Puentes: 16 Id. id. 
Vdlar y Casáis: 60 id. Id. 
J. S. Gómez y Co.: 20 id. id. 
Sierra y Martínez: 7 Id. id. ^ 
Aspuru y comp.: 39 Id. Id. 
Gorostiza. Barañano y Co.: 324 Id. Id. 
L. ̂ Aguilera é hijo: 40 id. Id. 
Ma'rina y comp.: 4 id. id. 
Alvarez y Slflériz: 10 id. id. 
J. de la Presa: 18 Id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 202 Id. Id. 
E. Pérez y Co.: 9 Id. id. 
S. Birea: 28 id. Id. 
Orden: 6 id. Id.. 6 Id. maquinaria, 9 
cajas galletas, 1 Id. drogas y 3,800 sa-
cos arroz. 
(Para Matanzas) 
E. W. Robinson: 1 caja tejidos. 
Lombardo. Arechavaleta y comp.: 50 
id. cerveza y 11 bultos ferretería. 
W. González Solís: 1 caja tejidos. 
J. P. Blanco: 500 sacos arroz, 25 ca-
jas cerveza, 25 id. quesos y 25 Id. ba-
E. Iturralde: 15 bultos ferretería. 
Urréchaga y Co.: 103 Id. id. 
(Para Cárdenas) 
J. González Coto: 300 sacos arroz. 
Pereda y Co.: 32 bultos ferretería. 
Menéndez, Echevarría y Co.: 1,999 
sacos arroz. 
B. Framil: 8 bultos ferretería. 
L. Arechaederra: 54 id. id. 
M. Galdo: 607 atados barras de hierro 
Orden: 2 cascos drogas, 100 cajas cer-
veza y 4 cajas loza. 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.: 1,500 sacos arroz. 
A. Villegas: 24 bultos ferretería. 
B. Hernández y hno.: 42 id. id. 
P. Rodríguez: 2 id. efectos. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y Co.: 1,500 sacos arroz 
Blasco, Huertas y Co.: 204 bultos fe-
rretería. 
Orden: 800 sacos arroz, 351 cajas cer-
veza, 100 atados hierro y 1 caja efectos. 
(Para Manzanillo) 
J. F. Carbajosa: 16 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y Co.: 15 id. Id. 
Central Lucía: 2 Id. maquinarla. 
Orden: 1,190 sacos arroz. 25 cajas 
aguas minerales y 1 id. efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Dejó y hno.: 100 sacos arroz. 
G. Bulle y Co.: 9 bultos efectos. 
Cuslne y hno.: 1 id. id. 
J. Revira y Co.: 100 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 500 cajas 
leche. 
C. V. Carvals: 34 cajas botellas. 
Valls, Ribera y Co.: 29 bultos ferre-
tería. 
Soler y Sanes: 211 Id. Id. 
S. y Dlago: 98 Id. hierro. 
C. Brauet y Co.: 7 cajas quesos. 
Rodríguez y Domingo: 2 cajas galle-
tas y 25 id. cerveza. 
R. Fontanals y Co.: 125 id. cerveza. 
Larrea y Besali: 45 Id. Id. 
J. D. Bolívar: 50 atmbores sosa. 
Orden: 528 sacos arroz. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 750 sacos arroz. 
J. García y hno.: 92 bultos ferretería. 
Villapol y Reigosa: 13 cajas camas. 
Cornejo y Co.: 8 cajas galletas. 
F. Ganez: 4 cajas camas. 
A. García y Co.: 10 bultos ferretería. 
F. Gutiérrez y Co.: 35 Id. id. 
J. Llovió: 73 Id. Id. 
S. Balbín Valle: 2 cajas licor y 1 
casco vino. 
Hoff y Prada: 112 bultos ferretería. 
Villanueva R. Novoa: 2 cajas, tejidos. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 60 barriles vino, 230 
cajas conservas, 20 id. chorizos, 27 far-
dos alpargatas y 4 cajas W. 
M. Garay: 6 id. velas. 
M. Zamora: 50 barriles vino. 
J. Zarraluqul y Co.: 50 id. id. 
López y comp.: 25 id. y 2512 borda-
lesas id. 
S. de Herrera: 2 bocoyes id. 
Romagosa y Co.: 50 barriles id. y 10 
fardos alpargatas. 
M. Muñoz: 500 cajas, 20 barricas y 
20 barriles vino. 
Uriarte, Hormaza y Co.: 4012 borda-
lesas Id. 
Domenech y Ar.tau: 2514 pipas id. 
Fernández Bascuas y hno.: 50]4 pi-
pas, 15 bordalesas y 4 bocoyes id. 
F. López: 10 bordalesas, 10 pipas, 
30Í2 y 2014 id. id. 
Lezama, Larrea y Co.: 50¡4 pipas y 
25 bordalesas id. 
R. López García: 25 barriles Id. 
González y Costa: 25 Id. Id. 
J. Méndez: 50 id. Id. 
I. Laurrleta: 50 ,id. Id. 
N. S. Caso: 11 Id., 4 bordalesas, 2 
bocoyes y 6 cajaá id. 
Prieto y Co.: 5 cajas armas. 
Wickes y Co.: 134 cajas conservas, 
50 barriles vino y 24 fardos alpargatas. 
A. S. Villa: 140 cajas conservas y 
5 barricas y 30 barriles vino. 
T. Pasarón: 130 cajas conservas. 
Dooley, Smith y Co.: 150 Id. Id. 
Carús y Pita: 525 id. id, 
F. Menéndez: 10 barricas, 1 barril y 
2 0 cajas vino. 
J. Rafecas y Co.: 50 barriles Id. 
Trueba y hno.: 25 Id. Id. 
Orden: 12 cajas velas. 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y comp.: 20¡4 pipas y 5 
bordalesas vino. 
J. Otal S.: 4 barricas y 9 barriles id. 
Cañizo y comp.: 25 barriles id. 
Rey y Goñi: 60|4 pipas Id. 
M. Abete y Co.: 65 Barriles Id. y 11 
fardos alpargatas. 
(Para Santiago de Cuba) 
Camps y hno.: 200 cajas y 40 pipas 
vino. 
F. Abasca! y Sobrinos: 60 barriles Id. 
Robert y Comas: 30 cajas id. 
C. Brauet y Co.: 37 fardos alpargatas. 
García, Salí y comp.: 6 bocoyes y 12 
barriles vino. * 
Velázquez. Deymier y Co.: 10 id. Id. 
P. de la Peña: 4 cajas camas. 
(Para Cienfuegos) 
Sierra. Gómez y comp.: 81 barriles 
vino. 
Guerrero y Alvarez: 3014 pipas id. 
Asencío y Puente: 50 barriles Id. 
Cardona y comp.: 50 id. id. 
F. Gil: 150 cajas conservas. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 5 fardos al-
pargatas. 
Orden: 30 barriles vino. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 41 cajas mantequilla. 
E. R. Margarit: 40 id. id. 
Wickes y Co.: 103 Id. conservas, 3 
id. chorizos y 1 id. morcdllas. 
A. Pérez: 59 cajas conservas. 
Quer y Co.: 40 Id. id. 
Piñán y Ezquerro: 100 Id. Id. 
Suero y comp.: 30 id. Id. 
Cortaeta y Rodríguez: 5 cajas efectos. 
Escajedo, Rlva y Co.: 1 fardo tejidos. 
Cachaza y Coll: 20 barriles vino. 
Suárez, Solana y comp.: 2 cajas libros. 
Orden: 30 barriles vino. 
(Para Matanzas) 
LonAbardo. Arechavaleta y comp.: 20 
barriles vino. 
(Para Cárdenas) 
J. Piñera: 30 bkrriles vino. 
(Para Caibarién) 
Zárraga y Co.. 20 barriles vino. 
Martínez y comp.: 25 id. id. y 1 far-
do escobas. 
A. Romaüaoh y Co.: 50 cajas conservas 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 5014 pipas vi-
no y 83 cajas conservas. 
C. Brauet y Co.: 112 id. id. 
Camps y hno.: 40 barriles vino. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y Co.: 117 cajás conservas. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y Co.: 25 barriles vino. 
N. Castaño: 87 cajas conservas. 
F. Gil: 45 Id. id. 
J. Ferrer: 100 id. Id. 
Fernández y Co.: 40 id. id. 
DE PASAJES 
(Para la Habaaa) 
Barandiarán y Co.: 2 cajas copiadores 
Amado Pérez y Co.: 10 id. papel. 
M. Ricoy: 2 id. id. 
Doval y comp.: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 id. id. 
Taladrld, hno. y Co.: 2 id. sombrillas. 
Récalt y Restoy: 5 cajas salchichones 
y 5 id. jamones. 
Vlllaverde y comp.: 125 barriles vino. 
B. Miró: 200 id., 100 cajas y 100 
bordalesas Id. 
V. Berroeta: 2 barriles Id. 
F. Bonet y Co.: 25 Id. Id. 
Romagosa y Co.: 50 id. id. 
Echavarri y Lezama: 150 id. id. 
Loidi y Co.: 60 barriles id. 
López y hno.: 50 id. Id. 
Rambla y Eouza: 21 cajas libros. 
(Para Matanzas) 
Rey y Goñi: 100 barriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
Ader y Co.: 2 cajas efectos. 
Deleyton y hno.: 2 Id. Id. 
Barnet, Fernández y Co.: 1 id. id. 
Cobián y Arias: 1 id. Id. 
J, Revira y Co.: 25 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
J. Torrea y Co.: 106 barriles vino. 
DE LA CORUÑA 
(Para 2a Habana) 
Marcos, hnos. y Co.: 104 cajas man-
tequilla. 
Cortaeta y Rodríguez: 2 Id. efectos. 
García y López: 500 cajas hojalata. 
(Para Cárdenas) 
J. Arguelles: 2 cajas grasa. 
(Para Nuevitas) 
V. Rodríguez: 1 caja drogas. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Fernández P.: 2 bordalesas vino. 
M. García: 2 botes. 
J. Aranda S.: 1 caja unto. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y Co.: 200 cajas fideos. 
DE VIGO 
(Para la Habana) 
R. Torregrosa: 1 caja efectos y 50 
id. ĵ guas minerales. 
Romero y Montes: 90 id. id., 1 Id. 
efectos, 7 Id. jamones y 1 id. vino. 
B. Rodríguez: 7 bocoyes, 1 barrica 
y 1 barril Id. y 1 caja jamones. 
Muniátegui y comp.: 194 barriles sar-
dinas. 
Wickes y Co.: 364 cajas conservas. 
Marcos, Hnos. y Co.: 300 id. Id. 
B. Carnicer: 400 id. id. 
Romagosa y comp.: 500 Id. id. 
"\ apor danés Saint Croix prcoodente de 
Haiuburgo y tscalas, consignado á Heil-
eut y Rasch. 
1629 
DE CADIZ 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
M. López: 26 cajas cognac, 2 cajas 
aguardiente .16 jaulas id., I bocoy, 212 
pipas y 1|4 id. vino. 
Cooperativa Mercantil: 15 cajas vino, 
26 id. cognac y 1 Id. efectos. 
S. Lavín: 30 Id. vino. 
Pernas y comp.:- T cajas naipes. 
V. Cué: 8 botas, 3¡4 pipas vino y 1 
caía muestras. . 
Isla, Gutiérrez y comp.: 6 barriles vino. 
A la orden: 30 id., 10 seras y 52 cajas 
aceitunas. 
DE MARSELLA 
Wickes y comp.: 200 cajas jabón. 
R, Toregrosa: 100 id. vermouth. 




Ltd. Ca. Internacional 
(Stoik ordinario). .. 98% 99 
Habana, Junio 15 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jucobo Pattersou. 
COTIZlSÍOÍrOFÍCIAl 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española centra oro español 95 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 108% 
Comp. Vcnd. 
Fondos públicos Valor PIO. 
20̂ , 19VáP|0. P. 
19y4 18%PiO. P. 
'6^ 6% piO. P. 
4% 
9% 
•1 p 0. P. 
:? p¡0. P. 
8% plO. P. 
4^ 5%P10. P. 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1625 
DE TAMPA 
Negra y Gallarreta: 1 lote melones. 
J. Barker: 1 id. id. 
S Payer y comp.: 23 piezas para carros. 
J. Alvarez- 200 cajas huevos. 
A. Armand. 717 Id. id. 
J. F. M irtay. 250 id. id. 
Soatbert» F.'iuiess como.: 30 huacal 
legumbres 7 bultos efectos. 
Vapor francés La Navarro procedente 
de Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
1626 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
B. Barceló y comp.: 165 sacos garban-
zos. 
García Castro y hno.: 150 id. Id . 
Galbé y comp.: 100 Id. frijoles. 
Wllckes y comp.: 50 id. id. 
Genaro/González: 200 cestos ajos. 
A la orden: 10 Osacos frijoles. 
Vapor inglés Stag procedente de Balti-
more consignado á Daniel Bacon. 
16^7 
Ferrcoarriles Unidos: 2,251 toneladas 
ae carbón. 
Vapor alemán América procedente de 
Manzanillo consignado á Swab y Tillmann 
1628 
De tránsito. 
Londres, o d v. . . 
,. 60 d]v. . . . 
París, 3 d|v. . . . 
París 60 d;v. 
Alemania, '3 d;v. . 
„ ., 60 div. . 
B. Unidos 3 d'|v. . 
España s|. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial '. 10 12 p|0.P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks t% 9 p¡0. P. 
Plata española. . . 95 95i4p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-7116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3-15|16 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 111 112 
Deuda interior 95 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 107 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 117 
Id. Id. Id. Id. en el ex-
tranjero 116% 117% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. id. en el extranjero 113% 114% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 87 90 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 105 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 113% 116% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cupa 107 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 97% 97% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) . N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 0 22 
Compañía Dique de la 
Habana. 1 90 sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. 130Vi sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 81 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co. . . . . . . . 32% 33 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Empréstito de la Repú-
blica do Cuba lOa US 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 92 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. 114 318 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se- • 
gunda 112 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Vil laclara N 
Id. Id. Id. segunda. ; . N 
Id. primera rcrrocarnl 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 9% 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113 117 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana • 87 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
18S6 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 97% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 98% 99% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem Id. (comunes). . N 
Ferracorrll de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 113 114% 
Diquo de la Habana pre-
ferentes de la Habana 90 sin 
Nueva Fábrica de Hielo 136 sin 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 80% 81% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Junio 15 de 1907. 
lo de la J.nta ini'U 
97% 
« 1 1 8 tt U M i í H M 
E M l i D A S POR CABLE POR LOS SRES. MÍLLER 4 Co. M í e W . ; Í 3 l " W í 
OFICINAS: BKOAUWAY 29, NEW YOIUv 
COERESFOMLES: M. DE CARDEIS & Co'CtIBA l i TELEFOSO M I 
J t j j o l I o 1 3 c i ó l O O V 
F A L D E E S 
Amal. Copper. 
Ame. Car P. . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smeiting. 
Ame. Sugar. . 
Anaconda. . . 
Atchison T. . 
Baltimore & O 
Brooklyn. 
82 %| 82 I 82 %! 81^ 
40%| 40%j 40%) 40 
26% | 26 | 26 ] 26 
¡ 55 %k 57 | 57. | 57 
|114%|114%|114%jU4 
|120 ¡120 120 |119%¡119% 
| 55%| 54%( 55%| 54%1 55% 
| 87% 87 i 87% 87 87 
| 93 | 92%| 92%j 92%! 92%| 
! 51%i 52%| 52%¡ 52 | 52 









































Rock Islán !5 || 19% 
Colorado Fuel. ¡I 29% 
Destilers Sec || 64 
Erle Com. . . . i li 22% 
Hav. Elec. Com 1| — 
Hav. Elec. Pref || — 
Louisville 111 
St. Paul ||125% 124% 
Missouri Pac. . . . . . . . . . . || 74% 74% 
N. Y. Central ¡1111% 111% 111 % ¡111 % 1111 % [ — % 
Ponnsylvauia l|119%|119%i119% 118%|118% — % 
Reading Com jl 99% 100 100 %; 99% 99% — % 
Great North ¡1126 % 125 % ¡125 % |124 % 125%| — 1% 
124%¡124%¡124% 
74%| 74% 74% 
111% lil%!lii% 
Southern Pac. 
Southern Ry. . 
Union Pac. . . 
U. S. Steel Com, 
U. S. Steel Pref. 
North Pacif. . . 
Interborough Co. . || 15% 
II 75% 75%| 75%| 7d 
|| 18 %1 18 %| 18 %l 18% 
¡132%¡131%i132 ¡131% 
| 32 %1 32 %¡ 32 %| 32% 
¡I 97 %¡ 97 %| 97 %| 97% 
122%|123 |123 |12¿% 
Interborough pf. 
Mis Kansas & Texas. 
Cotton. — Mar. . . 
Cotton. — July- • 





























OBSERVACIONES SOBRE liL MERCADO, POR CABLE. 
9.06. El mercado parece que aun 
bajará más. Creemos que se debe 
vender Cobre y Smelters. 
9.16. Continúa la tendencia á ma-
yor baja. 
10.40. El estado de. los bancos no 
ha sido tan satisfactorio como se es-
peraba. 
11.20. Opinamos que se debe ven-
der valores en cualquier reacción. , 
ll.'4& Opinamos que se debe com-
prar algodón. 
3.15. El mercado cierra flojo é irre-
gular, se han vendido en el día de 
hoy 150.000 Acciones. 
LOXDRE» 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron á £91.314. 
l u i e a m m m 
El nuevo y espléndido vapor corroo inglés 
construido expreqamento para viajar por loa trópicos, con todos los adelantos modernos. Saídrá de esto puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasta las ciuda-des de 
MEXICO y TAMPICO 
sobre eldia 18de Junio. Precios de pasaje reducidos. Para informes, dirigirse á su consignat ario 
1>ANIEL b a c o n 
San Ignacio 50, altos. c 1302 m4-14 tl-17 
J O T X B O S 
AVISO 
Escuela « orreccioual para varones de 
Cnba, Guanajay, >layo catorce de 
mil novecientos siete. 
Por el presente se anuncia al público 
haberse acordado dejar sin efecto la su-
basta que para el suministro de leche á 
esta escuela, durante el Año Fiscal de 
1907 á 1908, estaba aminr.iaad para el 
día diez y nueve del corriente mes. 
José Pérez Arocha 
Tesorero Pagador 
C. 1313 3-1 
n o be m i s w n m m 
Por este medio se cita á los señores in-
dustriales de este ramo, para la junta 
del reparto de contribución del presente 
ejercicio de 1908 á 1909 y que tendrá, lu-
gar el día 19 del corriente mes á las siete 
de la noche en la calle de O'Reiliy nú-
mero 71. 




11 Con el objeto de dar cuenta al Gremio d*>l reparto de la Contribución, realizado por los señorea clasificadores y celcbr»;- el Juicio de agrravloa, cito al referido C"<n.lo para Junta que ha de celebrarse el gú f>l corriente á. las 2 do la tarde en el Ceun o Asturiano. Habana 13 Junio de 190T. El Sindico. Juan Guerra. 9775 8-16 
Puños 
Por acuerd  u0 H .n„U  genclai 
da el día 1G de Mayo do fq̂ lebra. de el Primero de Junio P¿n0J' regir en el lavado do Zará 4 guíente pa» la Si, 
TARIFA DE PRECIOS 
n̂tavo,, 
Camisas 
Camisas con cuellos postizos Cuellos ¡jo 
Pares de puños. ..*.*,** * •* 05 
Sacos blancos. . . , . * ' * * ' M 
Idem de color * ' ' ' *0 
Pantalones blancos. ^ 
Idem de color * • • . 25 
Chalecos blancos. . . ' , * ' * 5̂  
jdem de color. . . . , * * * 0̂ 
Sacos do casimir. . . ' , * * ' M 
Pantalones idem. ; . , * , * * * 75 
Chalecos idem. . . , .* * * ' ^ 
Calzoncillos * ,* * ' 25 
Camisetas de hilo. . . . , . , * ' 10 
Idem de punto. . . . * *,* • 
Sábanas cameras. . . . . ' y7 
Idem corrientes. ' '0 




Idem regulares. . . . ' * ' t? Pañuelos, 
Pares medias de caballeros', 
Corbatas de idem. . . . 
Toallas de baño. . . . * 
Idem de idem 








I I . 
ROPA DE SEÑORAS 
Batas 
Idem • . . . * . . 
Idem \ ' 
Idem . . . . . * ' 
Bebés . . . . * * 
Sayas de piqué. 
Sayas de warandol. . . . . ' 
Sayuelas 




Camisones de dormir. ? . . . 
Camisones . 
Medias de señora. . . . . . . 
Manteles grandes. . . ., . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem Idem . 
Mosquiteros. . . . . . . ., 2̂ 
Idem Idem . i 
Idem idem i 
Frazadas de lana 
Idem idem 
Sobrecamas 
Colchas 1 •. . , . 
Cortinas de punto 
Idem Idem. . .% . . .1.-. .•. 
Forros de catre 
Cojines de almohadones. . . . 
Idem idem 
Servilletas . 
Idem chicas. . . . . . . . . 
Delantales 
Nota. — Con la siguiente adición qu« 
los cuellos y puños que nuestros parro-
quianos trajeran á nuestros talleres d« 
lavado, serán pagados por adelantado; 
como en caso de extravío se abonarán poi 
cada juego de puños y cuellos 15 ceníavoí 
en plata circulante, como también limitai 
el tiempo que han de tener nuestros f* 
vorecedores sus ropas en el tren de lava' 
do. Sometido á discusión este punto, s< 
aprobó por unanimidad que el plazo fuesi 
de 31 días, transcurrido este tiempo « 
entenderá que el individuo renuncia á su 
ropa, dejándola en rehenes del valor di 
su olaboración. 
Las ropas- lavadas antes de cuarenta 5 
ocho horas serán cobradas á precio doble 
Las ropas de señoras y niños no mencio 
nadas en esta Tarifa, serán á precios m 
venclonales. 
Esta Tarifa fué aprobada por el senoi 
Gobernador Civil de esta Provincia, en q 
de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
uosé tíonzálel 
Vto. Bno. El Presidente, 
M. Fraga . 
9801 
í i l i S E E S E M U H 
Las tenemos en miestra Bóve* 
da construida con todos losw* 
lantos modernos y las aiquiiaaia 
para guardar valores de tôaJ 
ciases, bajo Ja propia custoaiaia 
ios interesados. . 
En esta oficina daremos 
los detalies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R N . 108 
N G E L A T S Y 
C. 3P6 
1 
1 l ü Ü Ü _ 
Las alquilamos ea « « « 
Bóveda, construida coa 
los adelantos 
gnaraar acciones, ^ 
y prendas bajo la prop^ 
todita de los ^resado^ 
Para más i n i o m e ^ u ^ 
á nuestra encina 
núm. L /s 
J é ' , t í o m a n n & 0t 
C. 105Ü 
g r e I o d e ^ , 
En cu :ulo 61 la- vifê  strlalcs q 
to de lo <l\ jmento [ta é, todo iDonen e en du o 1'̂  .̂ .¿"Vuear en junta que tend ; l11̂  V f f * v la Sociedad Centro lS de c 
Martí (P"1*10̂ 0 a tarde, ^ 'pa tes &. las dos de Ja i» cuota3 P | ' cuenta del reparto ei 
de la r̂il,Voo8 y celeb 
Ho de 1907 W h J o0-vlos- junio dVl'?ílld¿íSfÍP.i Habana 1- JU ¿ U * 1 B 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio á todos los do-
nantes del CIRCULO HABANERO de Re-
creo ó Instrucción agrícola de la Devesa 
para la jnnta general que se llevará 4 
efecto el domingo 23 del corriente á la 1 
de la tarde en la calle de San Miguel nú-
mero 85 para cubrir las vacantes de la 
comisión y tratar asuntos generales. 
Habana, 10 de Junio de 1907. 
lia Comisión 
9507 lt-ll-l2m-13 
En cumpUxniento d¿0 1 
vigeme Ley ^¿iado* rf nu* fj. i á los señores a8'fna<rravios « ^ <** tJ^ 
rran al ^ 0 J 6 J ^ & I f d ^ í brará el f 1 ^¿entro ^ C en el domicilio pafiol- ¿tf. suelos del fanco ̂  áe V£ ^ Habana 15 de Juw Ag^-ió'3 
C. 1309 
















Xo se ha echado en olvide el pensa-
¿liento del Gobernador Provisional 
relativo al aumento de las fuerzas 
militares. Tiénelo, por el contrario, 
niuv presente la opinión, como que en 
él se encierra quizá la mayor y más 
segura garantía de paz para el país. 
Cuando hace pocos meses se pu-
blicó el proyecto de reorganización, 
dcsp' rtóse algún recelo á causa de in-
formes que equivocadamente suponían 
en el Gobierno Provisional el propo-
sito de establecer aquí el servicio mi-
litar obligatorio. 
Pero, desmentido el anuncio, pron-
to desapareció el enojo que esa supues-
ta medida provocara, y todo fue 
aplauso para el plan de robustecer 
con mayores contingentes los orga-
nismos militares. 
Entiéndese bien que al hablar de 
este modo no nos referimos á lo que 
propiamente se llama ejército, que 
Cuba, por fortuna para su hacienda, 
y por su especial situación de pueblo 
protegido, amparado por un poderoso 
fiador internacional, no necesita real-
mente de grandes cuerpos militares, 
como los que se ven obligados á sos-
tener las naciones que por sí mismas 
han de defender su independencia. 
Hablamos de la fuerza que custodia 
los campos y persigue por caminos y 
encrucijadas á los malhechores, de la 
Guardia Rural ya constituida y cuyo 
escaso contingente es desproporciona-
do á la extensión del territorio. 
• Se necesita, en efecto, duplicar por 
lo menos esa fuerza de policía campes-
tre, que tiene á su ciudado la vida y la 
propiedad de una gran parte de la po-
blación cubana. 
Nadie es tan iluso que espere del au-
mento de la Guardia Rural la imposi-
bilidad, de toda revuelta, porque no 
hay fuerza capaz de impedir la rebel-
día armada cuando los atropellos del 
gobierno ó las enfermedades sociales, 
ó ambas causas. Ja engendran. Pero 
si no para prevenir revoluciones, para 
combatirlas y derrotarlas prontamente 
sirve una buena milicia, robusta por 
su número y apta por su ingtrucción 
y disciplina para esta elemental fun-
ción de seguridad, propia del Estado. 
Sin contar con que ni aún para las 
necesidades normiales y ordinarias del 
orden público bastan los escasos re-
gimientes actuales. Menos bastarán 
dentro de un año, cuando concluidos 
los caminos y carreteras cuyas obras 
acaban de ser subastadas, se ha-
yan multiplicado las vías de comuni-
cación y con ellas el tráfico y la lo-
comoción interior. 
Nuestros lectores recordarán que el 
proyecto del Gobierno Provisional fué 
remitido en consulta al Presidente de 
los Estados Unidos, de donde ha de 
ser devuelto para su ejecución. No ha 
sido, por tanto, abandonado, y si en la 
consulta no se pone mucha prisa hay 
que atribuirlo á la presente situación 
del país, que no envuelve ningún apre-
mio, y á la prolongación de este régi-
men provisional, que por lo visto ha 
de durar más que lo que se pensó «1 
establecerse. 
En el vapor francés La Navarra, 
embarcó ayer para Santander nuestro 
respetable amigo el Excmo. Sr. don 
Ramón Gaytán de Ayala, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de España en Cuba. El Sr. Gay-
tán de Ayala fué objeto de una cari-
ñosa despedida. 
Acudieron al muelle de Caballería 
á cumplimentar al distinguido diplo-
mático, el Jefe del Departamento de 
Estado, comisiones del Casino Espa-
ñol, Centro Asturiano, Asociación de 
Dependientes, con sus presidentes 
respectivos; el presidente de la Aso-
ciación de Clases Pasivas Españolas 
en Cuba, representación del Clero, del 
Comercio, de las industrias; los di-
rectores de los periódicos "La Unión 
Española" y DIARIO DE LA MARI-. 
NA, el Administrador de este periódi-
co, Sr. Pumariega, el Secretario, hoy 
Encargado de Negocios de la Lega-
ción de España y demás empleados de 
aquélla, el Cónsul, Vicecónsul, Canci-
ller y empleados del Consulado de Es-
paña en la Habana y gran número de 
otros amigos particulares del señor 
Gaytán de Ayala. 
Poco después de las tres de la tarde 
y á bordo de la lancha "Habanera", 
se dirigió el señor Gaytán de Ayala 
á bordo del vapor "La Navarre", 
siendo acompañado aquélla hasta el 
costado del trasatlántico por el re-
molcador "Don Pedro Balboa", de la 
Empresa de Gas y Electricidad, en el 
que iban muchos de los que acudieron 
á decir adiós al Ministro. 
El señor Gaytán de Ayala fué lleva-
do desde la Legación al Muelle de Ca-
ballería en uno de los coches del Go-
bernador Provisional. 
Feliz viaje le deseamos al represen-
tante de la Madre Patria. 
L A P R E N S A 
Los temores que habían despertado 
los telegramas referentes á la enferme-
dad del general Don Bartolomé Masó 
se 'han confirmado, desgraciadamente. 
^El gran caudillo revolucionario ha 
dejado de existir., 
Cuba está de duelo. 
Masó era •! mayor prestigio militar 
que quedaha de las dos últimas gue-
rras de la independencia, á las que fué 
con arraigadas convicciones y sin odios 
para sus adversarios. 
Asi se explica que, terminadas las 
crueles luchas á que puso término la 
intervención americana, el ilustre 'ba-
tallador de las libertades patrias, con-
tase entre el elemento español con el 
respeto y la consideración del que siem-
pre se mostró valiente en la pelea y 
piadoso en el triunfo. 
Descanse en paz el ínclito ciudada-
no, cuyas virtudes cívicas y privadas, 
como político y como caballero, hacen 
general el sentimiento que causa su le-
saparición é imperecedera su memoria 
en todos los corazones. 
Los periódicos dan cuenta le otra 
desgracia más ocurrida á un obrero 
que trabajando en la azotea de la casa 
Ayuntamiento, buho de tocar á uno de 
los alamlbres de la luz eléctrica que 
cruzan por allí, quedando muerto en el 
acto. 
Esa pobre víctima de la incuria de 
nuestro Municipio que no se cuida de 
obligar á las empresas á revestir las re-I 
des metálicas como está mandado y co-
mo se estipula en los contratos que con 
las mismas empresas celebra, deja en 
el mayor desamparo á su anciana ma-
dre, una hermana, su esposa y cinco 
hijos. 
Y son inútiles las reclamaciones de 
la opinión y de" la prensa. Nuestro 
Ayuntamiento, á pesar de conocer el 
peligro en que nos coloca su abandono, 
pues nunca fué más verdad que ahora 
la frase de que la vida de los habitan-
tes de la Habana "está pendiente de 
un hilo," no se dá por enterado y sólo 
cuando ocurren casos como el de an-
teayer, eree cumplir todos sus deberes 
acordando donar á la familia de la víc-
tima cien ó doscientos pesos para lutos. 
Casi la tasa en que avaloró la vida de 
un -hombre el famoso Molina. 
A juzgar por lo que vemos en la 
"Revista Municipal" la forma en que 
ha quedado aprobado por la Comisión 
Consultiva el artículo 151 del proyecto 
de Ley Municipal, en cuya discusión se 
manifestaron tres distintos criterios, 
no complace siquiera al padre de la 
criatura. 
Véase lo que dice, después de dar-
nos el texto de dicho artículo: 
"¿Ha satisfecho á todos esa solu-
ción ? Creemos que jjo. Más aún; es 
probable que no haya complacido total-
mente á nadie. He ahí lo que se consi-
gue con los criterios intermedios. Pero 
en este caso, no cabía otra solución y 
lo explicaremos brevemente. 
"Es sabido que, nacionalizar á la 
Habana, quiere decir que, en' vez de 
gobernar á la Capital del Estado, un 
Ayuntamiento y un Alcalde, dispo-
niendo sólo de les recursos económicos 
que ofrece el Municipio; la gobierne el 
Poder Central del Estado, disponiendo 
al efecto, no sólo de los ingresos que 
ofrezca la Ciudad, sino también del Te-
soro Nacional. Es decir, que el Congre-
so sería él Ayuntamiento de la Haba-
na, y ésta tendría como Alcalde al Pre-
sidente de la República; declarándose 
gastos nacionales, cuantos se requirie-
sen para hacer de nuestra Capital—en 
provecho general del país entero—una 
digna rival de Méjico, de Buenos Ai-
res y aun de New York. 
"Con solo decir que están nacionali-
zadas, análogamente, las Capitales de 
la República Argentina, de Méjico y 
de los Estados Unidos, que son las tres 
grandes Repúblicas de América y que 
tampoco tiene Alcalde París, que es 
capital de la República mayor de Eu-
ropa, queda evidente que, eso de na-
cionalizar la Capital del Estado, caibe 
perfectamente dentro de la democracia 
republicana. De modo que en Culba po-
dríamos nacionalizar á la Habana, y 
sê inir siendo tan demócratas y tan re-
publicanos, como los argentinos y los 
mejicanos, como los norte-americanos y 
los franceses. Decimos esto, saliendo al 
encuentro de una versión equivocada, 
que considera la nacionalización de la 
Habana, como una medida anti-li'beral. 
Y ya se ve que no hay tal cosa. Es, 
seneállamente, una organización espe-
cial que se le atribuye á la capital del 
Estado, considerando que, por ser re-
sidencia de l«os Supremos Poderes Pú-
blicos de la ¡Nación y de las representa-
ciones diplomáticas extranjeras acredi-
tadas en el país; por necesitar osten-
tarse, á la altura de prestigio que esa 
posiición especial demanda, se imponen 
gastos extraordinarios, no requeridos 
en una Capital de Estado; aparte d« 
otras razones económicas, sociales y po-
líticas, qué aconsejan tal nacionaliza-
ción, i 
Pero nuestro Código Político lo ha 
hecho imposible, ya que en él sólô s© 
habla de dividir el teritorio nacional 
cubano, en Provincias y éstas en Mu-
nicipio, gobernados por un Ayunta-
iiilento y un Alcalde. -No siendo posi-
ble nacionalizar á la Habana, la solu-
ción ha sido nacionalizar algunos ser-
vicios públicos de los que en la Capital1 
es necesario satisfacer. Y esto, en ri-
gor, no constituye novedad, salvo 1 
que se refiere á la policía, dado quê  
actualmente—y desde que ocurrió la 
ocupación militar extranjera, en 1899, 
—ilos servicios más esenciales de Sani-
dad y Obras Públicas, es el Estado 
quien los viene realizando y pagandtf 
en la Habana. Y aun en Policía, está, 
desde entonces á cargo de la Secretaría) 
de Gobernación, según la Orden mili-
tar número 156, si 'bien la paga el Mu-
nicipio. '. 
"Es el caso que, al promulgarse la) 
nueva Ley Municipal, era preciso te-
ner en cuenta que el Municipio de laJ 
Habana, le pide á los (halvaneros, cada 
año, 3.000,000 de pesos, para los ser-
vicios que hoy realiza. Y aparte de ei?o, 
el Estado gasta hoy en la Ha'btoa; 
otros $3.600,000 más.' Ese total da 
$6.600,000, es materialmente imposi-
ble que les soporte la Habana sola, por-
que no llega á eso i?u actual poteafliai 
económica. Se imponía, pues, que con-
tinuase la ayuda del Estado. No ha si-
do posible resolver el caso, con una na-
cionalización franca. Y por eso vino 
la selección intermedia, de nacionali-
zar ciertos servicios, ó sea, que éstos so 
hagan con cargo á toda la Nación y aoi 
sobre la Habana solamente. Pero ¿por 
qué no satisface, del todo, la solución 
adoptada? Veámoslo." 
"El primer párrafo del artículo an-< 
tes transcrito, resuelve -la nacionaliza-
ción de los servicios y esto no gusta a1 
los adversarios de la nacionalización.! 
En cambio, el párrafo último, prescrÍ-< 
be que la Habana contribuya en cierta-
parte á los gastos de los servicios úí 
o'braŝ jjacionalizados, y esto desagradó 
á les que creemos justa la nacionaliza* 
ción. í 
"En efecto, hay el precedente de 
que el Estado cu'bano, donase multitud1 
de veces, por Leyes de nuestro Congre-
q u i e r e n 
c o m p r a r t o j / e r í a d e a l i a n o v e d a c i j 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
bes recomendamos 
L a C a s a d e C o r e s , 
San Rafael 12. 
A B A IÑIGO A L M B I N D A R B S 
Abanicos japoneses. —12 distintos modelos, tamaños para Sra. y nifía, con 
lindos y variados paisajes d© seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por su rarillaje sencillo y ligero ea proclamado por las damas el abanico 
CHAMPION del verano de 1907. 
Do renta en todas las sederías, abaniquerías, perfamorias, quincallas y tiendas de ropa, de la capital é interior de la Kepública. 
VENTAS A L POR MAYOR J". X ^ l O S S l A S y O o m ^ D -
CüBA 69. Apartado 372. Teléfono 866. 
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Cnienes son los p s Tan á comprar á la 
Bot ica 4íaan J o 6 é , , dej 
Dr. González; , ca l le de ia 
Habana n ú m e r o 112. 
Allív vun ios flacos j amarilloa que no pue-
de:; uumer ni ai¿rüi'ii' porque suíren estreüi-
iuléalo. iiiB ouxíúju ver cuxuu mejoran 7 ta-
gurdan̂  sobre todo laa señoritas j matroaas 
i'ospctaoica que suizou uc euo mal, después 
quo campran y iujuü ei le japonen dei Dr. 
UUUXIÜOZ. 
AUi van los gordos, coloradotes j reumáti-
eos quo abUfean ao las carnes 7 do xas bebidas 
7 que nô eAitau tomar 00a Xreouenoia purgan-
tfB eaMnos. Agua do m CMiud del L>r. uon-
¿uiea üwuíní el pnmiir pueatw. cauro íhú oguag 
purgante» doi lauado. 
Aiü van lae juvonos anémicas, do labios y 
íODcroa pálidos, q«y necesitan un reconstitu-
yonKt para bu sangre empodrecida. JJespuóa 
quo compran y usan el preparado quo so 
Lama Carne, ¿tierro y Vino del I>r. González 
(ouaa ias mujeres, soitcrau, viudas y casadas, 
mejoran de uuior, auucu y se ponen alegres 
como unas catsuuLuelas. 
Allí van ios que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y dei pecbo, por-
quj saben que compri-udo y tomando ei Licor 
de Brea dei Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros, ül incor de Brea del Doc-
tor Gtan&ález no tiene rival y cuenta por 
millares los euienros agradecíaos. 
Allí van loa dispépticos, quo aaben quo con 
la Lactopeptina ae Bauiaé, que prepara el 
Dr. González, se hacen bueaas digestiones. 
Allí van los partidarios de la .Pasteiuina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
aüeato se ccaservan con este í-moso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica Han José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, meai-
einas de patente legítimâ  aŝ  como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderua 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1132 i-jn 
B779 
JBeba usted cerveza, pero pi-
da de la LA TKOPICAX. 
S Ü P E R I O R A L A F E M C E T I M \ 
Y L A A N T I P I R I N A . \ 
P a r a neuralgia , dolores de cabe-
y dolores de todas c la ses . 
£C0S DE L A MODA 
A r i t o s - e x p r e s a m e i í t e p a r a e l 
"Diario de la Marma, , 
Madrid, 18 de Mayo de 1907. 
pon (:orsé êne cada día mayor im-
tamh¡¿ 1 es de' sllma ^iiidad y es 
Puesto alle de gran actualidad. 
eVoliio 'qUe k*1 seguido fielmente la 
de hov1011 6 la moda- La elegancia 
«Uando 08 distinta de la de ayer, 
•1 tallp kra de rigor ajustarse mucho 
Vnn hacicndo asaltar las caderas, 
la i j Í¿0 priva ya el afán de exagerar 
•̂ ma í̂o/60^ del corsé, prolongando 
I rid^i 01 ̂  e110 resultaba has-
«e ha J i . ?oy' afortunadamente, 
^iastl P H0 Un térraino nxedio, 
^án al o . H l o s médicos no aíribui-
I * * doW?6 la 5ayor Parte I * uues-
I l̂lo e s H 1 0 y el talle está ^ 
u,|(- v l« . + ir' el corsé ^enas aius-
u T T siti0 nne Dios 
>n:a su nn0 '̂̂ 1 Centro' rüota' 
T^as hallar1'10115 y la8 
mCüte seüsata grandes venta. 
jas, toda vez que la hechura de estos 
corsés de hoy es completamente favo-
rable á " sus hechuras"... 
Aconseja un afamado peluquero pa-
risiense que no se exagere el volúmen 
de la cabeza. Son de su agrado los 
ligeros bucles armonizando con el 
moño á la griega, y es enemigo de 
esa mole de cabello postizo que hace 
tan poco favor á las fisonomías jó-
venes, y no digo nada á las que han 
dejado ó van dejando de serlo. 
La moda se inclina á los "ban-
deaux;" no á los "bandeaux,, ''Bo-
ticelli," que han sido uno de los éxi-
tos de Cléo de Merode. sino á los más 
sueltos y ahuecados, tal como Juana' 
Hading los ha preferido. 
Las jovencitas siguen usando el con-
sabido "catogau" sujeto por un lazo 
de cinta; si ésta es negra, mejor; más 
elegante. 
Quisiera yo que las mujeres presu-
midas me sacaran de dudas; desearía 
saber si se peinan para que los hom-
bres las contemplen, ó para que pelu-
queros y peinadoras se luzcan. Asunto 
es éste que se prestaría á extensa con-
versación; pero es materia dos veces 
peliaguda, y renuncio á la empresa. 
1 Peinados que abultan, que necesitan 
t3." bastante arte, ahuecamiento eme, 
comen la cara" y que se completan 
con las grandes dimensiones de los 
sombreros de hoy y. ..; de los de ma-
ñana! El velo del sombrero muy 
suelto también; los adornos de cual-
quier tocador voluminosos y llamati-
vos. ¡Cómo ha de ser! 
Las mangas son tan discutidas co-
mo los sombreros. Algunos ''costu-
reros" franceses declaran que no se 
estilarán sino mangas cortas; pero 
otros, no menos acreditados, afirman 
que está admitido el puño de encaje. 
Ello quiere decir, y en buen hora 
sea dicho, que así cada cual podrá 
seguir su gusto personal y llevar la 
manga como más le agrade y conven-
ga. 
Pueden ustedes hacerse un traje 
bonito y no muy costoso, así: la te-
la es ''velo" color fresa; la falda va 
guarnecida de muy sencillo modo: dos 
grandes pliegues, uno delante y otro 
detrás; pliegues que ahora se estilan 
mucho, y van acompañados de an-
chas tiras de "liberty" de igual to-
no que el del traje; el corpino osten-
ta una bonita combinación hecha con 
ambas telas "liberty" y velo, y ade-
más algo de bordado inglés éste viene 
á formar el fondo del corpino y las 
maníías. Para un traje así sombrero 
la ciraffiri m t > m % j E M ü t i m 
D E E A E E L L 
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c a f é t i d a s y n o c a d u c a n 
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grande, de crin negra, muy empena-
chado. 
Para que el vestido "trotteur" re-
sulte elegante, dice un buen costure-
ro que debe hacerse de paño obscuro, 
liso ó con dibujo; la falda á pliegues, 
ó formando, por delante, ya se sabe, 
ancho delantal, que ofrece la origina-
lidad de una tela colocada en sentido 
contrario al de la falda; por ejemplo: 
si las rayas de ésta son á lo largo, las 
del delantal deben ir á lo ancho. Ca-
miseta de "taffetas" verde (conste 
que esto hace furor), adornada con 
flequitos de seda negra. Bolero os-
tentando la gran novedad de las man-
gas "movibles," sujetas por medio de 
un ingenioso sistema de grandes boto-
nes; mangas que así dispuestas, se 
quitan y ponen á voluntad y según 
la temperatura. Estas mangas, ó me-
jor dicho, estos volantes, puesto que 
no otra cosa son las de última mo-
da, que descansan en las mangas de 
la blusa, vienen á ser un atractivo 
más de la "toilette." Casi todos los 
cinturones hechos de tela 6 de cinta 
llevan un lazo "mariposa" ^detrás• 
pero tratándose de lo que se trate, de 
un vestido de viaje, el cinturón debe 
ser más bien liso y, por supuesto, re-
dondo. Con una blusa verde, el cin-
turón de este color, con dibujo de 
"ojos de pavo real" hace bonito; pe-
ro se me figura que se ha abusado 
algo de esta clase de cinta. 
No gimáis, humanas; la evolución 
con tanto afán esperada se realiza 
al fin.. Congratulémonos. La falda 
redonda pide que no la arrastren, que 
la dejen limpia; por lo tanto, que 
falten dos ó tres dedos para llegar al 
suelo. Las elegantonas no han podi-
do más, y renegando del estorbo de la 
falda larga y del cansancio que el re-
cogerla produce, consideran la falda 
redonda de com una salvación. Es 
moda que pregona la alegría de andar, 
que es la alegría do tener salud v ju-
ventud, después de todo...; y ahí* es 
nada! No es floja comodidad la de 
poder andar, avanzar, avanzar sin 
tropiezo y siempre limpia. ¿Verdad 
que si? 
Cuantos rinden culto á la línea en-
cuentran que las modas de hoy son 
encantadoras, y no cesan en sus ala-
banzas a los trajes sueltos y "fáciles" 
que ai menor movimiento acusan la 
silueta y la hacen interesantísima.. • 
trajes adecuados para causar agrada' 
ble impresión á los devotos de la es-
tética. 
Salomé Núñez y Topete. 
LOS CINCO SENTIDOS 
en cinco postales ilustradas. 
La ardiente luz que el cielo nos envía 
es don precioso que hace mi ventura, 
porque esta luz permite al alma mía 
ver y admirar tu espléndida hermosura. 
II 
Es la música un habla misteriosa 
que llega al corazón regocijada, 
y no hay neta más dulce y melodiosa 
que el suspiro de un alma enamorada, 
III 
El perfume es ei aima de ]as noreB| 
d cariño es perfume de las almas; 
y emana de tus gracias y primores 
fragante olor con que las penas calmas. 
IV 
tte gustos dicen que no hay'nada escrltoj 
Pero, según afirma un sabio autor , 
un manjar es más dúlce y exquisTto 
adobado en la salsa del amor. 
V 
Mas. ni esa luz de rayos Impalpables, 
ni las notas de mágico embeleso, 
ni aromas, ni sabores Inefabiftt. 
nada supera á la emoción de un beso. 
r F. GIralt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafiana.—Junio 16 de 1907. 
Ibo, grandes sumas en obsequio de nece-
sidades sentidas por determinadas po-
¡blaciones y jamiás se pensó en que tales 
gastos se reintegrasen al Estado por 
Urs Municipios. En la misma Habana, 
esos $3.600,000 que gasta hoy en ella, 
'cada año, el Estado, siempre se pensó 
íque era un deber respecto al centro de 
Ipoblación que, sobre ser la Capital, re-
presenta da quinta parte de toda la po-
blación nacional y que cubre, con su 
prodigiosa Aduana, la mayor parte de 
los gastos comunes de toda la Nación, 
i "Ese precepto, pues, de obligar á 
Ique la Habana contribuya á los gastos 
de los servicios nocionalizados, no sólo 
es injusto, sino que sustancialmente 
contraría el espíritu en que se inspi-
ran los párrafos precedentes de ese 
mismo artículo. 
"Esas son las obras á medias. Pero 
'de todos modos, los hechos se imponían 
y en definitiva, la parte que en tales 
gastos se imipute al Municipio de la 
Habana, podrá enjugarse con los gas-
tos de la policía, que queda atribuida 
al Estado. Y como éste toma las obras 
públi'cas, bajo una prescripción termi-
nante de la Ley. tenemos que el podero-
so respaldo del Crédito y del Tesoro 
nacional, podrán plantear y resdlver 
en seguida, el alcantarillado, la pa/vi-
mentaicióu, la limpieza del puerto, el 
avance del Malecón por toda la bahía, 
hasta el Arsenal, y los demás proyectos 
que preparan Jla Oreater Habana, en 
provecho del país entero, 
i "¿Qué les queda al Ayuntamiento y 
al Alcalde de la Habana? ¡Ahí Les 
qneda precisa mente el campo genuino 
de la autonomía municipal. El fin so-
cial y los fines de cultura y mejora-
miento colectivo, en que recejen tanta 
gloria los Gobiernes municipales euro-
ipeos y norte-americanos. ¿Cuáles son 
esos fines? Es materia tan larga como 
interesante. La aplazamos para otro 
artículo. 
"Entre tanto, es indudable que la 
Comisión Consultiva merece plácemes. 
Con este artículo 151, se ha dado siem-
'pre un paso colosal. Si el Municipio 
habanero sabe mostrarse ahora á la al-
jtura de sus responsabilidades, teniendo 
como poderoso valedor al Estado, la 
iGreater Habana está á la vista, y el 
país entero está de enhorab«|pa." 
Estará, estará de enhorabuena el 
país. 
Pero no se apresuren ustedes á dár-
mela, por si acaso. 
Para que esa gran Habana que "es-
tá á la vista" entre en puerto, hace 
falta, según el colega, que el Mlunici-
pio habanero sepa mostrarse ahora á 
la altura de sus responsabildades. 
Y eso es cosa difícil pues tratándo-
se de responsabilidades, nuestra corpo-
ración popular rehuye, todas las posi-
bles, echándolas sobre los contribuyen-
tes. 
Sin embargo, á la nacionalización va-
mos, porque, como verán nuestros lec-
tores de las P á g i n a s I n g l e s a s en la car-
ta deil corresponsal especial en Wa-
shington del Diar io de l a Marina, que 
publicaremos el lunes en castellano, la 
idea de nacionalizar la Habana, como 
la misma Washington y como el go-
bieírno amerioano ha nacionalizado á 
Manila, es firme determinación del 
Presidente Roosevelt y del Secretario 
de la Guerra, Mr. Taft, inspirada en 
los deseos é informes de elementos con-
servadores de Cuba. 
No se anuncia cuándo ha de adop-
tarse esta medida, pues en las cosas de 
esta isla se procede con estudiada cal-
ma, ni la forma en que se ha de nacio-
nalizar la capital; pero el hecho es que 
los principales servicios municipales de 
la Habana estarán á cargo del Estado. 
Cortamos de ElCuhano Libre: 
"Hace algún tiempo hubimos de pro-
testar contra la interpretación que da-
ban algunos inspectores del Impuesto 
del Empréstito á cierta disposición de 
la Secretaría de Hacienda, mediante la 
cual se creían con derecho dichos ins-
pectores á presenciar la elaboración de 
los licores y roñes en las fábricas, en-
terándose, "de paso, de k fórmula de 
invención que posean los señores fabri-
cantes. 
"Como la pretensión era injusta y 
arbitraria, como ella originaba un gran 
perjuicio á los señores fabricantes, que 
corrían riesgo de perder lo que consti-
fuye para ellos su patrimonio: el se-
creto de fabricación, las quejas de los 
amenazados encontraron eco en los cen-
tres superiores, y la disposición fué 
aclarada, dándosele el alcance lógico y 
equitativo' que debe tener. 
"No obstante, aún hay inspectores 
que insisten en querer ejercer su fis-
calización en la forma arriba mencio-
nada. Ello ha dado por resultado que 
entre fabricantes é inspectores surjan 
algunos rozamientos, al extremo de que 
la casa de los señores Bacardí y Com-
pañía, tan respetable como popular y 
acreditada, ha tenido que dirigir al 
Secretario de Hacienda el sTguiente 
despacho: 
"Searetario Hacienda, 
' * Habana. 
"Aceptamos y acatamos interven-
ción en la salida productos elaborados. 
Rechazamos con la fuerza sentido co-
mún en defensa de nuestros intereses, 
fiscalización en la elaboración de nues-
tros productos. Ordene lo conducente 
en defensa nuestro derecho. 
"Bacardí y Ca., 
fabricantes licores. 
"Tenemos la convicción de que la 
Secretaría de Hacienda ratificará su 
opinión respecto del particular, en el 
mismo sentido en que hubo de hacer-
lo anteriormente y que los señores fa-
bricantes no tendrán nuevos motivos 
de queja. 
"Nos alegraríamos de que así se re-
suelva, no sólo porque es de justicia, 
sino para que no haya causa alguna 
que motive los rozamientos y disgustos 
entre fabricantes é inspectores." 
Y por otra razón debe asimismo ale-
grarse el colega. 
Porque, buenos o malos, los inspec-
tores actuales son cubanos; y si, por 
virtud de esos rozamientos llegan á 
quedar cesantes, los nuevos puede que 
vengan del Norte, dada la imposibili-
dad en que se halla Mr. Magoon de 
buscarlos dentro del partido liberal 
por hallarse dividido y del conserva-
dor por su repugnancia á solicitar 
credenciales. 
De L a Nueva Aurora, de Matanzas: 
"Al pasar cnoche por la plaza de la 
Libertad, vimos un grupo de personas 
por la parte Oeste de la misma. Nos 
acercamos á él y nos enteramos de que 
se celebraba un mitin de propaganda 
en favor de los tabaqueros huelguis-
tas de lia Habana. 
"En los momentos que nos acerca-
mos decía el orador: "el mayor la-
drón es el Estado." Después habló de 
la obrera y su hijo que tenían que an-
dar descalzos por carecer de un par 
de zapatos, existiendo—decía—tantísi-
mos pares en las peleterías, cuyos ob-
jetos cuidan, amparan y defienden la 
policía, la guardia rural y los solda-
dos de todas clases. 
"Habló también de los motivos de 
la huelga, su desarrollo y constancia, 
y de la justa causa que sostienen los 
huelguistas habaneros.' 
"El orador era aplaudido. 
"Por haber llegado tarde no pudi-
mos oir más." 
Lástima. 
Porque, á juzgar por la muestra, de-
bieron decirse en ese mitin cosas de-
liciosas. 
Menos mal mientras esas cosas se oi-
gan solamente. 
Peor será verlas y no poder evitar-
las. * 
El señor Estefean Foncueva ba pu-
blicado con el título de "Horas de ol-
vido" un tomo de poesías, del cual 
tiene la atención de enviarnos un ejem-
plar que le agradecemos y que leere-
mos con gusto. 
La obra del señor Foncueva se ha-
lla de venta en todas las librerías al 
precio de un peso plata. 
Hemos recibido el último número de 
Cuba y América, la notable Revista que 
con tanto éxito dirige el señor Rai-
mundo Cabrera. 
Contiene entre otros trabajos, artícu-
los de los señores Garrigó, N. Vidal 
Pita, Rodríguez-Embil, Cri.stino Fi-
gueroa Cowau, Leandro G. Cañizares; 
traducciones de Romaiu Rolland y Ale-
jandro Dumas. hijo; una interesante 
sección bibliográfioa y excelentes y cu-
riosos grabados, entre ellos las retra-
tos del comandante Mr. Alberto Glea-
ves, el del bibliófilo cubano señor Tre-
lles y otros. 
Por educación y por temperamento 
somos refractarios á las luchas perso-
nales en que es preciso apelar á la fra-
se gorda y al dicterio para ponerse al 
nivel del adversario. 
Por eso no contestamos al suelto insi-
dioso, provocativo é insolente que fal-
tando á toda consideración publica 
cierto colega contra uno de nuestros 
miás queridos compañeros de redac-
ción ; suelto heciho por «hombres que se 
darían á sí propios la más cumplida 
patente de ignorancia si pudieran con-
vencernos de que desconocen los gran-
des méritos del publicista, nuestro 
compañero, que le dan derecho al res-
peto de cuantos le tratan, han leido sus 
libros y á diario aplauden sus artícu-
los en la prensa. 
Sin recoger, pues, las diatribas que 
contiene el suelto á que nos referimos, 
nos contentamos con protestar enérgi-
camente contra ellas, no por lo que 
ofendan al compañero, á cuya altura 
no puede llegar la invectiva, sino 
por lo que hieren la verdad y la 
justicia, é las cuales abaertamente se 
falta en esos miserables ataques. 
a» —• 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde S2 la mê ia docena. Ilspeciali-
dad de Otero y Colominaa. 
FAN RAFAEL Núm. 82. 
L a C o m i s i ó n G o n s y l t i v a 
La sesión que debía celebrar este 
Cuerpo en el día de ayer, fué sus-
pendida con motivo del sensible fa-
llecimiento del Mayor General del 
Ejército Libertador don Bartolomé 
Masó. 
En la sesión celebrada el día 14 
del actual, fueron modificados los ar-
licuios 145 y 310 de la Ley Municipal, 
los cuales quedaron redactados de la 
manera siguiente: 
Artículo 145.—Todo funcionario ó 
empleado municipal, que maneje fon-
dos de la municipalidad, prestará an-
tes de tomar posesión del cargo, la 
fianza que determine el Ayuntamien-
to y además está obligado á rendir 
cuentas. En ningún caso la fianza se-
rá personal. 
Artículo 310.—La fianza de los Te-
soreros Municipales será fijada por 
los Ayuntamientos según la ascenden-
cia de los Presupuestos, teniendo en 
cuenta que nunca podrá ser menor 
que la que determina la siguiente es-
cala : 
Cuando el Presupuesto exceda de un 
millón de pesos 60,000 
De quinientos mil" á menos de un mi-
llón r 50,000 
De trescientos mil á menos de quinien-
tos mil 30,000 
De cincuenta rail á menos de trescien-
tos mil 10,000 
De veinte y cinco mil á menos de cin-
cuenta mil 5,000 
De diez mil á menos de veinte y cin-
co mil 2,000 
De menos de diez mil pesos, el veinte 
por ciento de la ascendencia del 
Presupuesto. 
En memoria de Máximo Gómez 
El Alcalde; señor Cárdenas, dictó 
ayer tarde el siguiente decreto: 
' "El día 17 del corriente es el segun-
do aniversario de la muerte del invicto 
caudillo de nuestras revoluciones, el 
general Máximo Gómez, y siendo un 
deber del Ayuntamiento de esta ciudad 
rendirle un homenaje de veneración á 
su imperecedera memoria, he tenido á 
bien resolver lo siguiente: 
1. ° Desaguar á los señores Pedro 
.Esteban y González Larrinaga y don 
Enrique Porto, para que á las S1/̂  de 
la mañana del expresado día 17 concu-
rran á la Casa Consistorial para diri-
girse en comisión á la Necrópolis de 
esta ciudad y depositar en la tumba del 
generalísimo Máximo Gómez una coro-
na digna del respeto que hacia el ilus-
tre desaparecido tiene el Ayuntamien-
to. 
2. ° Que desde las 6 a. m. hasta las 
6,p. m. del citado día 17 se enluten los 
balcones del edificio del Ayuntamiento 
y se enarfoole la bandera nacional á 
media asta con un crespón negro en se-
ñal de duelo; y 
3. ° Que la referida corona se ad-
quiera con cargo á los fondos munici-
pales. " 
En la noche de 
efectuaiiá en oí "CírculTT ;kUnes' ¿ 
He de Zulueta número 28 lieral" 
fúnebre para conmemorar Vela(|3 
aniversario de la muerte delSe?lÜ1<lr' 
Máximo Gómez, con sujeccióf D,eral 
guíente programa: ü al si. 
1 Ave María, Gounod 
2 Oración Fúnebre, Ldo P 
Regueiferos. ' '̂̂ irn 
3 Célebre Largo Religioso Tí . 
4 Poesía recitada por e T ' ^ 1 
ceto Valdivia, (Conde Kostia) 
5 Les Adieux de Marie 
Meditación; Niedermeyer art 
6 Discurso, Sr.Juau Gualbertnr-mez. clLObü. 
7 Marcha Solemne. Mendelŝ  
Nota.—La parte lírica se hall, i 
cargo del Profesor Sr. Martin 
Agradecemos la invitación que n 
este acto nos hace el presidente 
Círculo Liberal nuestro partij* 
amigo el Ldo. D. Alfredo Zayas. 
C O R R E O E X T R A N J E a o 
RUSIA 
Fatalismo. 
La situación política de Rusia inte, 
rior y exterior no puede ser más in' 
teresante y anómala, pues su réginien 
en pugna con lo que demanda el pro. 
greso de los tiempos no puede modifi. 
carse súbitamente sin temor á que » 
provoquen graves conflictos. 
Se trata de una gran nación, que fj. 
gura con justo título á la cabeza de las 
que han contribuido con mayor fuerza 
al desenvolvimiento de la producción 
y del comercio, y que sin embargo s< 
encuentra muy rezagada en lo referen-
te al sistema político. 
El principio de autoridad v el d« 
libertad, tan admirablemente hermana-
dos en el régimen constitucional, están 
en Rusia completamente divorciados, y 
como el uno y el otro no se influencian 
m se auxilian, determinan un estado de 
constante inquietud y alarma que no 
puede menos do resultar perjudicial m 
ra el país en general y la institución 
autocrática en particular. 
El terrorismo es siempre una amc-
n<aza para la autocracia, como el depo 
tismo es siempre una provocación cons. 
tante para el pueblo. La Duma. qm 
por su carácter parlamentario y le-
gislativo había de armonizar ambos 
antagonismos no puede deŝ nvolvers? 
en un sistema de autonomía legislativa 
como nuestros cuerpos colegisladores 
que gozan de una libertad de acción 
verdadaderamente omnímoda. 
Las dificultades de la situación fn 
Rusia han llegado á. tal estremo, que 
al contestar el Zar Nicolás al Mensaje 
de felicitación del Consejo Imperial 
por haberse descubierto un complot que 
contra el soberano tramaban los revo-
lucionarios, estampó de su puño y k 
tra la siguiente frase: "Nada me im-
marca S A P O S A N A ,,Ea,sTRAM 
El mejor Jabón Medicinal. * El mejor Jabón de Tocador. 
Se 
recomienda 
como el mejor 
jabón 
para el tocador 







PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS:—Eczema, Herpes, Reama, Sarpullido, Pecas, Tifia, Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc.' el SAPOSANA es un Talioso detergente; desinfecta y asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel ee recomienda especial- | mente á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por bu suaridad y pureza ea el jabdn ideal para mujeres y criaturas. ^ 
Deja las manos blancas y soaves y e! Cutis liso y terso. 
PREPARADO ÚNICAMKNTI POR 
L A N M 2 1 N & K B M P , N B W Y O R K , 
i * venta ea tedas las Perfumerías j Drog'uerias del Mando. 
CHICAGO. HA VANA NEW YORK 
MONSERRATE, 1<>, HABANA, Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinaria. Herramientas, 
Materiales de Contratistas y Construcción. 
Efectos Sanitarios, Cementos, Explosivos, etc, 
c 1211 1-Jn TELEFONO 715-APARTADO 301 
AGÜIAR 95. HABAiVA 
UíGENlEKOS CONTRATISTAS DE OBKAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA. CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
José Primellea ] INHNIEROS DISECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Inareai». 
„ (Puentes y Edifícios de acero. Talleres ue Huinboldt, Alemania. < 
i Calderas y máquinas de rapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS labrica? 
Se faci l i tan informes y presupuestos . 
G. 1209 1-Jn 
PARA TONIFICAR Y FORTALECER EL 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PARA CURAE CON RAPIDEZ Y SEO CRIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos agrios, Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apetito y digerir con 
prontitud cuando se coma, sin molestia alguna. 
Vent», farmaolaB y droguerías de Cuba, España, Puerto Rico y México. 
alt 26-1M 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
d e S w i f t 
Marca de Fábrica " LA ABUNDANCIA" 
V 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &> Company 
Ofidoe 8, Habana 
7̂  
Modernísima Fíbrica do abonos donde se preparan los Abonos Animales Puros. 
La casa de Swift & Company tiene ana de las Fibríca* de Abonos mas completa de América. 
M R E F L E C T O R M Á G I C O 
U N A M Á Q U I N A P A R L A N T E 
UNA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERO 
Con este Reflector maravilloso 
Ud. puede proyectar sobre un te-
lón á diez piés cuadrados jas 
smájenes de retratos, fotografías, 
tarjetas postales, cromos, asi como 
también su propia fotografía o 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cuaJ 
se puede ganar dinero. Ud. pueoc 
conseguir esta máquina narwr 
llosa en una noche y tener oc 
beneficio de $5.00 á $10.00 « W 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujias de fuerza y 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta Máquina Parlante con un record "Columbía" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de esto* re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
escribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re- ^ . máquin» 
mitanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente 
completa que desee. hrantcs con é 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los "OjJJJJ 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por lô  vcn ncionando 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, me 
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. . "EXOTCSOÍ-
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías ae. ̂  v 
BEEBE SÜPPLY CO.. 21 PARK ROW, NEW YORK.JL^ 
B E H E R O S Y C O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Ya lleffnron los nuevos surtidos de cintas, encajes, .y 
Ruschen, é infinidad de artículos propios para adornos. Los 
vestidos de media confección para Señora han llegado nue-
vos estilos; en olán clarín, Warandol y Nansú, todos bordados. 
En telas propias para la estación, es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos la atención sobre los trajes para niños, reci-
bidos líltimamente, es una colección muy nueva en formas 
variadas. 
U G í o r k í a © i D a n a 
S A N R A F A E L S I . T E L E T O ^ O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandau muestras á cualquier punto de la Isla. 
e 1240 M J 
S e a s e g u r a p o r l o s q u e u s a n I a 
S m i t C o n c r e t e K W 
C 1126 
La superioridad de lfttoü 
cía ENMÁQÜIxXAsobre op, 
mezcla POR 31 ANO . í 
todos los CONSTBtJCTO 
CASAS. . deD la ^ 
Los Contratistas ^ Á 4 V • * 
NOMIA DK T'A 
SMITH" en Concreto. 
H. C. DABNEIL , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junu) 16 de 1907. 
porta morir, «si bu muerto ha de resul-
tar útil á la prospí-ridad dfe Puisia." 
•Por (jué morir si puede ('ousagrar-
Sr la esisí-uieia del Czar á as» mism.i 
prosp'M-idMd'.' Ks un grav<- mal que la 
luz dé U verdad uo puoda penetrar en 
Irfi (•-•rebros de ana'c-ralas y rcvelu-
cionariaí rusos, rpie |>:;dríaü regene-
rar con sus loleranéja^ Ja Patela y qaie 
por an obeeeaeióu la están .sumiendo 
en abismoK de saaafró. 
Torpederos.— 
En los astilieros ' 'Germania" s.é aeai 
han de couslruir seis uuevus torpede-
ros cuyos nombres son '"G l ^ " á " G 
137". Cada torpedera tendrá ^44 Jíü-
neladas podrán dtóarroÜ^F una velo-
cidad de 27 millas y aún algo más. 
pues uno 4e Bírtps torpederos en la 
prueba ha andado 28 tnillarj y medi;;. 
Estos buqups son mu\' superiores á 
los hasta ahora eonslrüídos del mismo 
tipo en cuanto se reliere á aeonioda-
ción para las tripulaciones. 
Se va á poner la quilla á oirá nue-
va serie de torpederos y su velocidad 
será de 38 millas por hora. 
El temperamento de los hijos del 
país es de naturaleza fogosa y excita-
ble; pero tiene la ventaja de que los 
acaloramientos duran poco y con la 
misma facilidad que se exaltan tornan 
á su mansedumbre habitual. Así se 
explica que el "golpe de estado" da-
do por el Primar iUniislro pudiera pro-
ducir alarma y honda agi tación; pero 
ya para fortuna del país y estabilidad 
del g o h i é m ó , la atmósfera se lia sere-
nado y todo volverá á su carril natu-
ral con'Parlamento ó sin él. pues de 
alguna ventaja se debe disfrutar cuan-
do hay manera de manejar el pivsi:-
puesto. 
G Í Ü I N A 
P O R T U G A L . 
Gobernando sin Cámaras.— 
La situación política en el tranquilo 
reino de Portugal lia presentado en los 
últimos dias caracteres alarmantes. 
Xoíieias de Lisbpa informan que el 
país»so halla pr ic t iéa inenté bajo la fé-
rula dictatorial del Primer Magistra-
do de la corona, quien se propone go-
bernar durante los tres años venideros 
sin el concurso del ParlameuU). 
Kste alio dignatario, miembro del 
nuevo partido que se formó hace poco 
con los principales elementos de los 
dos viejos partidos mili i antes, creyó 
vencer la resistencia que le oponían 
los republicanos. Impotente para lo-
grar su objeto, quiso renunciar el 
puesto; el Pey rehusó aceptarle la di-
misión y entonces el MímísIto ordenó 
la disolución de las Cámaras sin f i -
jar fecha para nuevas elecciones. 
Acontecimientos de esía naturaleza 
no se presencian en l'ortngal con mu-
cha frecuencia; por esle motivo la 
sensación producida ha llegado al ex-
tremo de dar lugar á rumores revolu-
cionarios y á amena/as al Irono. Para 
conjurar el espíriiu de sedición en los 
ejércitos de tierra y mar. el Rey. per-
sonalmente, se ha dedicado á ejercitar 
su soberana jrifiúfinciaj en tasto que el 
Ministro hn 'in.erido npljiear las ma-
B'dt-. condonando los impuestos á los 
agricultores, aumentando el sueldo á 
los empleados y ofreciendo péasionés 
á multi tud de gentes merézcalas ó 
nó. sisteina éste que no carece de no-
vedí'fl y h^bla muy alto en favor del 
buen sentido práctico de los gobernan-
tes portugueses. 
Prohibición del opio. 
La cuestión referente á la prohibi-
ción del opio comienza á preocupar 
hondamente en China. 
Kxpiró ya el plazo de seis meses 
concedido por edicto imperial á los 
conjcirianles de opio y á los dueños 
de fumaderos para cerracr sus estable-
cimientos y dedicarse á otros negocios. 
l i an sido cerradas, en todo el impe-
rio, cuantas tiendas y fumaderos ha-
bía abiertos. 
^ Las autoridades chinas y las ingle-
füis han cumplido el edicto con rigor 
¿everísimo. no obstante la.s protestas 
def público. 
E l número de merfinómanos ha au-
mentado de modo tan alarmante en los 
últimos meses, qiie el Gobierno Impe-
rial de Pekín se dispone á emprender^ 
contra dicho vicio, una campaña na-
cional. 
Lais naciones manufactureras hállan-
se dispuestas á aj udarles aceptando la 
prohibición de exportar morfina al 
Celeste Imperio, salvo para los usos 
médicos de rigor. 
Sin embargo. Alemania y el Japón 
se oponen á ello debido á las enormbs 
ganancias que sus nacionales obtienen 
con el contrabando. 
P Á L t Á G I O 
A despedirse 
Después del medio día de ayer es-
tuve en Palacio á despedirse del Go-
bernador 1^-ovisional. el Kxmo. señor 
don Ramón (¡aytán do Ayalá, Miáis-
tro de España en Cllba, quien como de-
(•.ia>0S eii otro lugar, se embarco ayer 
tarde para la Madre Patria, en uso 
de licencia. 
División escolar. 
A l subdividirse el distrito escolar 
municipal de F^ierto Padre en dos 
áiétniÜB escolares municipales, se de-
nominarán Puerto Padre y Victoria 
de las Tunas. 
El distrito escolar municipal de 
Puerto Padre comprenderá el pueblo 
Ü£ Puerto Padre y los barrios de San 
Manuel, Santa María. Vedado. Los 
Alfonsos. Chaparra. La Yaya. Mana-
bón, Yarey y Mart í , del término mu-
nicipal de Puerto Padre; y el distri-
to escolar municipal de Victoria de 
las Tunas comprenderá la ciudad de 
Victoria de las Tumis y los barrios 
de Curana. Ojo de Agua. La Pin!.i. 
Or ient í . Caisimú. La Cuaba. Palma-
ri to. Playuela. Arenas y Caído del 
Paso. 
Las Juntas de Educación de dichos 
distritos serán nombradas por el Se-
cretario interino de Instrucción Pú-
blica y servirán temporalmente has-
ta que se celebren elecciones escola-
res en toda la isla. 
S E G R B T Á R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
La Conferencia de la Paz 
> Los Delegados de Cuba en la Se-
gunda Conferencia Internacjoual de 
la P;:/. señores Hustamante. Quesada 
•y Sanguily. han notificado por cable 
al Departamento de Estado que ayer 
.15 se abrió La Conferencia de La Ha-
ya y que. en nombre de Cuba, iirma-
i'on el Apta de adhesión á la Conven-
ción sobre Arbitrajes internacionales, 
suscripta en 1899, requisito indispen-
sable para que los paises que no fue-
ron invitados para la Primera Confe-
rencia, pudieran tomar parte en la 
Segunda desde sus comienzos. 
Los "Vínculos del Cauto" 
El Magistrado de la Audiencia de 
la Habana señor don Arturo Hevia, 
ha sido comisionado por el Jefe del 
Departamento de Justicia, para que 
vaya á Santiago de Cuba á practicar 
una investigación sobre la demora en 
resolver el expediente de división y 
adjudicación de los bienes de la he-
rencia conocida por "Vínculos del 
Cauto", cuyo expediente hace quiuce 
años que está t ramitándose. 
Rectificación de una noticia oficial 
Ayutamiento de Placetas.—Provin-
cia de Santa Clara.—Oficial. 
Placetas. 12 de Junio de 1907.* 
Sr." Director cid Diario de la Marina. 
Habana 
Muy señor mío : 
lisie Ayuntamiento en sesión or-
dinaria celebrada la noche, del diez, 
del que cursa, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
"Ac to seguido se dio lectura á la 
siguiente mocién que fué aprobada: 
" A la Corporación: El Concejal que 
suscribe ha leído en los periódicos de 
mayor circulación de la capital de la 
.República, que el señor Gobernador 
C i vi! de esíii provincia ha inft>rmado 
al Honorable Grobernador Provisional 
que el meeting celebrado en esta villa 
en la noche del dia cuatro del corrien-
te, terminó á tiros y á palos entre libe-
'•••les: y como con esta información, de 
iiaherse dado por el señor Gobernador, 
éosá que duda el que sucribe. se afir-
' man lieclios que no han ocurrido, se 
I hace formar juicio poco favorable á 
la situación traquila que esía locali-
dad disfruta en la actualidad y extra-
vía la opinión pública con informa-
ciones alarmantes dadas por ta pren-
sa, ruega á la Corporación: Primero: 
que se diri ja atenta comunicación al 
señor Gobernador rogándole, respe-
tuosamente, rectifique la noticia que 
al señor Gobernador Provisional dió 
telegi-áficamente por conducto de la 
Secretaría de Gobernación en el sen-
tido de que el meeting que en esta lo-
calidad se celebró el dia cuatro «leí 
corriente no se terminó violentamen-
te: y Segundo: que d acuerdo que se 
tome se comunique al señor Goberna-
dor Provisional y á los periódicos de 
mayor circulación de la capital de la 
República.—Placetas, Junio diez de 
mi l novecientos siete.—Severino Gar-
c ía" . 
Y al tener el gusto de trasladarlo á 
usted, en cumplimiento de lo dispues-
to, le ruego se sirva rectificar la no-
ticia á que se hace referencia. 
Muy atentamente, 
Gabriel Tarran. —Alcalde Munici-
pal. 
Asociación de Reporters. 
De orden del señor Presidente, cito 
á los señores asociados para la Junta 
General extraordinaria, que hab rá de 
celebrarse el domingo, 30 del corrien-
te, á las doce del día. en los salones del 
Centro Gallego, con objeto de discu-
t i r las modificaciones hechas al Re-
glamento de la Sociedad. 
Habana, ló de Junio de 1907. 
Agromares, 
Secretario p. s. 
Don Antonio Días Blanco 
En el vapor "Habana", que partiirá 
hoy de este puerto, marcha nuestro 
muy querido amigo don Antonio Díaz 
Blanoo, acompañado de su distinguida 
familia. 
Propónese el señor 'Díaz dejar en un 
gran colegio de la vecina república á 
sus bellas hijas Lucila. Palmira y Ros;), 
para de allí dirigirse á Kspaña, vía de 
Francia, con su señora ó hijas peque-
ños. 
Nnestiro amigo va á descansar de la 
asidua labor y atención que le deman-
dan sus importantes negocias en esta 
•capital, donde ha bocho respetable y 
respetada su firma, como querida es su 
persona, por lars excelenieis cualidades 
que posee. 
Encuentre el señor Díaz en la ma-
dre patria, y especialmente en la indus-
trial Gijón.—que tanto debe á sus in i -
(.iHtivas—el cariño de sus amigos y fa-
miliares: logre recuperar su salud 
con los puros aires del suelo natal; y 
a-egrese pronto al seno de esta sociedad, 
donde quedamos haciendo votos por su 
feliz viaje. 
Despedidas 
En el vapor francés " L a Navarre" 
embarcaron ayer para España, nues-
tros estimados amigos don José Sobe-
róu y don David Atonso. comerciantes 
establecidos en e! Kecreo, donde go-
zan de generales simpatías. 
También embarcó en dicho trasat-
lántico nuestro apreciable amigo don 
Urbano Conzález. dueño del gran 
"Hote l Pasaje" de esta Capital. 
Les deseamos un feliz viaje. 
, Ayer salió para Santander, en el 
vapor " L a Navarre", nuestro amigo 
don Román Gómez, quien se retira 
del comercio á que estaba dedicado 
por espacio de diez y ocho años en es-
ta capital, y va á descansar á Colio, 
su pueblo natal. 
Le deseamos una feliz t ravesía y 
cumplimos el encargo que nos hizo 
de despedirlo, por este medio, de sus 
amistades. 
En el vapor "Havana" saldrá hoy 
para los Estados Unidos nuestro es-
timado amigo don Tomás Fe rnández 
Boada. quien va en busca de sus apre-
ciables hijos que se están educando en 
aquella gran República. 
Que lleve un feliz viaje. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a TíA T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
ECOS DE H O L G U I N 
13 de Junio de 1907. 
Tna fiebre pertinaz que me hizo 
guardar cama, me impidió ampliar 
mis telegramas referentes á los suce-
sos d'e Bocas y Tacáanara, sucesos que 
ya son conocidos del público. 
Pero quiero rectiticar mi informa-
ción dnl suceso de Taeámara . 
Decía en mi telegrama, que un ár-
bol, al caer, había ocasionado la muer-
te á dos hombres. 
Lo informé así porque la noticia me 
fué comunicada por un empleado del 
mismo Juzgado. Parece que en los 
primeros momentos de conocerse aquí 
la noticia, hubo alguna concusión, y 
de ahí la causa de que mi telegrama 
necesite rectificación. 
El hecho ocurrió de la siguiente ma-
nera: Hallándose trabajando en un 
desmonte el vecino Enrique Hidalgo 
Perdomo, uno de los árboles, al caer, 
le ocasionó la muerte. A l enterarse 
del suceso su joven esposa, se suicidó 
aliorcándose. 
Queda hecha la rectificación; y en 
lo sucesivo, s e ñ o r . . . un poco más do 
cuidado. 
Después de una corta permanencia 
en esta ciudad, han regresado á la ca-
pital de la provincia, los señores Ra-
fael Portuoudo Tamayo y Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
El viaje de tan distinguidas perso-
nalidades, obedece á fines puramente, 
polí t icos: la fundación de un partido 
de carácter provincial. 
Parece ser que no han encontrado 
el terreno preparado para sembrar sus 
ideas, según se desprende leyendo " E l 
Correo de Oriente," periódico modera-
do en esta localidad, quien, explican-
do las razones por las que no encon-
tró apoyo entre los elementos conser-
vadores de Holguín la idea de los se-
ñores Portuondo y Céspedes, dice as í : 
^ " . . . L o que ocurre en Holguín es 
que no creemos acertada n i beneficiosa. 
la formación de grupos provinciales. 
Todo lo esperamos, incluso la resolu-
ción de la terrible crisis por que atra-
viesa la patria, de un movimiento de 
carác ter nacional, no de grupitos ais-
lados que jamás traen otra cosa que 
el desconcierto y la a tomizac ión . . . " 
Y comentando en el Liceo varias per-
sonas el fracaso de los conservadores 
orientales, en su visita á Holguín, de-
cía una de ellas: " E l Correo" habla 
as i , porque piensa que Bravo Correosa 
inicie la campaña propagandista." 
Y contestó otra: "Bravo está muer-
to, hablando pol í t icamente ." 
"Nadie se muere políticamente—^ 
añadió un tercero—para eso ha inven-
tado Jesucristo el J o r d á n . " 
Y escuchándolos, quedéme pensan-
do qué J o r d á n sería ese que purifica 
los pecados... 
Despué^ de dos años de continuos 
sufrimientos, soportados con la resig-
nación de un verdadero már t i r , dejó 
de existir el domingo í), el Rvdo. Pa-
dre Segundo R. Luaces, vicario que 
fué durante muchos años de la parro-
quia de San Isidro, y persona muy que-
rida de los holguineros por sus vir-
tudes é ilustración. 
Su entieVro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, pudiendo decir-
se que asistió todo Holguín. 
Diescansc en paz el Padre Luaces, 
y reciban sus familiares la expresión 
de mi condolencia. 
• E l Corresponsal. 
A A V d . 
E s t á s ituada en el logar m á s delicioso de l a H a b a n a . E l m á s saludable, m á s alto y m á s pintoresco, con v i s ta hac ia a l mar, en el h e r m o s í s i m o 
conteniendo como todos nuestros solares de a l l i , agua, luz y c loacas, teniendo el frente p a r a l a m a g n í f i c a "Quinta A v e n i d a ^ de B U E N A V I S T A ! 
t a m o s h a c i e n d o u n s o r t e o ! E x c l u s i v a m e n t e 
S O N L O S U F I C I E N T E P A R A H A C E R L E A D Q U I R I R L A M E N C I O N A D A C A S A , Q U E N O S C U E S T A 
Pero dado e l caso de que usted no tuviese l a suerte de sacarse la casa , s iempre nosotros le daremos un so lar en 
te ( p e existe en l a H a b a n a . 
E s u n a r i f a d o n d e V d . n u n c a p u e d e p e r d e r 
s i n o , p o r l o c o n t r a r i o 
N u e s t r o s a u t o m ó b í l e s s a l e n d e n u e s t r a s O f i c i n a s t o d o s l o s d í a s E S C L U S O L O S 
P a s e p o r n u e s t r a s O f i c i n a s . — L o l l e v a r e m o s a i R e p a r t o . 
leparlo mas 
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C A R T A S D E A C E B A L 
PRINCIPADO A S T U R I A N O 
Hacúi ya muchos años, muchos que 
nn se cciobraha en H alcázar dfi nues-
t.nts reyes la ceremonia bellamente 
tradicional y regiamente solemne de 
imponer la < r u / . de la Victoria á un 
Príncipe de Asturias. Y ahora des-
pués de muchos, muchos años, acaba 
de celebrarse. Ks un arto de vasa-
llaje que el noble principado de As-
turias rinde al nuevo titular por in-
termedió de una numerosa comisión 
de asturianos, en la que figuran re-
presentaciones de todas las fuerzas 
de aquella rep:ión y singularmente de 
su nobleza, su rancia y linajuda no-
bleza. 
Esta vez presidía la comisión del 
vasallaje un patricio de ilustre abo-
lengo en la política española, y de 
arrebatadora elocuencia para llevar 
la voz del principado en el solemne 
acto; me refiero á don Alejandro Pi-
dal. 
La ceremonia es sencilla, con esa 
¡BenciUez encantadora que suelen re-
vestir los actos tradicionales. Es 
semilla como era' sencilla la corte 
fle que estas ceremonias proceden. 
Revisten sí. cierta pompa externif. 
desplegan cortesanos y magnates sus 
mejores galas, hay brillo externo, pe-
ro la ceremonia en sí mima es de sim-
pliridad hermosa. Ceremonia que 
jfciene sus raíces no más acá del si-
glo XIV. que fué instituida por Juan 
I de Castilla, no podía menos de afec-
tar sencillez casi austera. 
Ved como se realiza: En un salón 
del real Palacio, preséntase la corte 
de Hspaña; el rey Alfonso, con el toi-
són y la banda de Carlos III tiene á 
su lado izquierdo al nuevo príncipe, 
tu primer hijo, en brazos de hu aya, 
una aristocrática dama. Rodean al 
rey y al príncipe, en amplio círculo 
todos los cortesanos, grandes de Es-
paña, damas de la reina, gentileshom-
bres, mayordomos, jefes del cuarto 
militar, representaciones diversas de 
noblezas, de maestranza... todo ese 
compacto conjunto de personal fiel-
mente adieto que tanto brillo y tan-
ta suntuosidad da á todas las gran-
ate ceremonias palatinas. 
En medio del suntuoso grupo des-
taca islada una gran mesa recubier-
ta por rico paño de seda escarlata 
rreamado de oro; y sobre la mesa, 
una bandeja de plata repujada. FJh 
esta bandeja Ivillase 1h ofrenda de 
las doblas que el principado de As-
turias ofrece á sus príncipes como 
símbolo de vasallaje juntamente con 
la cruz de la Victoria qÚQ es símbo-
lo de homeiiíij''. 
V estas doblad de oro, estaban 
guardadas en una hermosa Caja es-
culpida bellamente por un gran artis-
ta. Ks el signo sencillo de la senci-
lla ofrenda. 
El rey dü orden de que penetré y 
pase á su presencia la Comisión as-
turiana y los varones que llegaron de 
las riscosas montañas asturianas 
se preseniáti atóte su rey y su prín-
cipe. VA presidente, este señor Pidal. 
de cuerpo largo, flaco y erguido, de 
cabeza altiva, de luengas barbas en-
canecidas, de mirar siempre juvenil 
y centelleante á través de los anteo-
jos que refulgen como heridos por 
la viva, punzadora mirada pidalina, 
este grave y noble señor, cuya her-
mosa figura de cazador de osos, así 
destaca con majestades históricas, so-
bre las rojas tribunas del Parlamen-
to, ômo sobre los dorados muros del 
real alcázar, este castizo ejemplar de 
nuestra recia y vigorosa y ruda raza 
asturiana avanzo ceremonioso en me-
dio del amplio círculo de los corte-
sanos, hizo ante el monarca una pro-
funda reverencia y desplegando un 
papel da lectura á un breve discur-
so. 
La voz del señor Pidal es suave, 
es algo cristalina, algo argentada: 
e/miienza á leer lentamente, con se-
ñoril reposo, en medio tono de su voz 
aguda, pero poco á poco, su voz cre-
ce, su dicción se encrespa, su frase 
se enardece por el calor de su alma 
entusiasta de todo aquello en que po-
ne su empeño, y lo que comenzó sien-
do un discurso, termina con entona-
ciones de hermoso canto, canto de 
triunfo á la patria, canto de victoria, 
de victoria como la cruz que ha de 
imponérsele al príncipe, de victoria 
por la feliz continuación de viejas 
tradiciones gloriosas. 
El señor Pidal ha comenzado su 
discurso de esta manera: "Señor: el 
Principado de Asturias, una gloria 
de la monarquía española, inexpug-
nable asilo de la independencia pa-1 
tria, y templo santo de su fé católi-
ca y de sus cristianas libertades, nos 
envía en su representación oficial pa-
ra» saludar y reconocer en su nom-
bre, con el homenaje de su amor, de 
i mi lealtad y de su obediencia, como 
á su príncipe litular, al inmediato 
heredero dé la- corona, qué hoy ciñe 
por la gracia de Dios, las sienes au-
gustas V. M. para bien de la nación 
española.*' Y terminaba de este mo-
do, con párrafo, que atesora bajo ce-
remonial estilo un fonda de suave 
ternura asturiana: "Reciba V. .M. eí 
tributo tradicional de las mil doblas 
en oro. que, como símbolo de su leal 
y secular homenaje, ofrece alegre y 
honrado hoy el invicto pueblo de los 
astures para la mantilla de su prín-
cipe, y vea. alborozado el heróico pue-
blo español, prendida al pecho infan-
til de su futuro, aunque lejano mo-
narca, como prenda segura de sus 
brillantes destinos, la santa cruz de 
la Victoria, con <|ue fthlió en medio 
de los riscos de Covadonga, Pelayo. 
la senda luminosa de la restauración 
del altar, de la patria y del trono, 
que habían de coronarse en Granada 
con la unidad nacional y que se os-
tenta como su más preciado blasón 
en esta venerable insignia, ofrendada 
á su príncipe, entre las manos de su 
rey. por el Principado de Asturias." 
Y seguidamente, Pidal presenta al 
rey. en una bandeja de plata, la cruz 
de la Victoria. Y el rey la prende 
sobre las blondas que cubren el cuer-
po del tierno príncipe. Después de 
lo cual el monarca da gracias á los 
comisionados astures en un breve dis-
curso. Y con él dió fin esta sencilla, 
esta tradicional, esta simbólica cere-
monia. Los orígenes de ella si han 
de buscarse, hemos de remontarnos 
para verlos al siglo XIV. 
Corría el accidentado tiempo de 
Juan I cuando se estableció este títu-
lo de Príncipe de Asturias, para el 
inmediato sucesor de la corona de 
España. Y fueron los primeros en 
ostentarlo el infante don Enrique y I 
Catalina de Laneaster. 
Según cuenta Salazar de Mendoza. | 
la forma que guardó el rey Juan del 
Castilla en la sublimación de esta 
gran dignidad fué de este modo: sen-
tó á su hijo en un trono real y llegó 
á él, y vistióle un manto, y púsole un 
chapeo en la cabeza, y en la mano 
una vara de oro, y dióle paz en el ros-
tro llamándole Príncipe de Astu-
rias. 
i Puede darse forma de más patriar-
cal sencillez, de ^nás austero candor. I 
de más regia simplicidad en la in- j 
vestidura de una dignidad tan alta'j 
Pues por el mismo patrón de auste-1 
rídad patriarcal están cortadas to-
das las ceremonias tradicionales de 
nuestra monarquía. V si hoy varían 
algo alteradas en la pompa esterna, 
todavía conservan cúidadotiaménte, 
escrupulosamente la bella rigidez in-
terna (pie les míuiide aire de vene-
rable patriarcalismo. 
i Y por qué se instituyó para los 
heredaros inmediatos del trono este 
principado de Asturias? Xo deben 
buScarse causas recónditas; es muy 
sencilla la explicación. Desde lue-
go ha de notarse que otra monarquífe, 
también muy tradicional, la inglesa, 
poseía ya en el siglo X'IV. por los 
tiempos de aquel buen rey Juan I de 
Castilla, el título de Principado de 
Gales, para IOS inmediatos sucesores 
á la corona de Inglaterra, primogéni-
tos de sus reyes. Y al concertarse 
en Bayona el matrimonio del in-
j'anle don Enrique con doña Catalina 
de Laneaster. era muy natural que 
surgiese el deseo, y con el deseo el 
pensamiento, de dar un título seme-
jante á los nuevos esposos, conseiv 
vándolo ya perpetuamente para todos 
los sucesivos primogénitos de los re-
yes de Castilla. 
Puesta á elegir región de la monar-
quía castellana que titulase la nueva 
dignidad, era también natural (pie se 
escogiese la de Asturias con prefe-
rencia á todas, porque si era título 
que casi siempre había de llevar un 
infante desde la cutía, era simbólica-
mente hermoso buscar aquélla región 
que había sido cuna dé la monarquía. 
Con más. que por aquellos días del 
siglo XIV. cuando todavía no se ha-
bía dado remate á la reconquista de 
España, estaban aun más vivas de lo 
que hoy están, las proezas de Cova-
donga, y desde luego ellas habían de 
tener entonces un aire de heroísmo 
épico que convidaba á investir con el 
bello nombre de Asturias y la re-
membranza de Pelayo á los que un 
día eran llamados por Dios á regir 
la patria que en las fragosidades de 
la tierra asturiana comenzó á restau-
rarse. 
Francisco ACEBAL. 
E n la enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es ime-
na la cerveza. Nin&runa como la 
de L A T R O P I C A L . 
E l p r o y e c t o de P a l a c i o 
p a r a e l C e n t r o G a l l e 
sin ornamenlrición por do e • 
manado aún de qué han de ípv. . 
Voy á eontester con la mayor bre-
vedad posible el artículo del señor Cor-
zo sobre los aojeproyeclos Centro 
(¡allego de la Habana, par.i .su ftuevo 
edificio en e! Teatro Nací"!;,'!, ya oue 
Ji,!»*T0 de esa brevedad., pueds caber 
mi réplica. 
. Fd señor Corzo raanifíe«tíi 'i1"' omite 
.su opinión por habérsela pedido algu-
aos amigos, y su opinión peca dd apa-
sionada, no queriendo yo ratifi-
car su declaracióa de qne es ''k-go en 
asuntos de arquitectura/' 
De los anteproyectos presentados y 
admitidos á concurso, el opM reúne, 
según su opinión, condiciones mejores, 
es del señor Sandoval, y precisamente 
dicha opinión es opuesta á la de la 
Añade el señor Corzo 
I* tHel1a.ia.|(Hal.l.Tnn;.HÍri7hKe,ia0 
liJ "" ^ ^ balconaje M 
' dM v bttrandillaS de hi 
•es de piedra y 
rro, tratándose de edificio} 
fuste i s inadmisible, 
'linio. estilo del decorado, e i lumnas^' el le», i s VÍ rdaderamente barroco 
qu« P^ulta ahora verdad»»*, 
te arquitecto barroco es el señor h 
La mezol* esa de barandaje J'a'i 
mejor gusto tratámicee de fachad» 
fífc r^aciráento traneés m c d e m Z ^ 
****** VT ," [¥ ^ J o r e s S 
de la awjuitectura mocU. 
y <'M cuanto al decorado do eolm^ 
QM y dmteles, puedo demostrará , !' 
esta en perfecta armonía con el 
de la obra. 
Ahora bien, en cuanto á la ornamJ 
i«",|<'"- que se califica de pobre podrí, 






- zo no .se 
gran mayoría de las personas entendi- | ha fijado m en los salientes, ni en i, 
das (pie han visto y examinado los an- i frisos ni en las entradas principales ai 
teproyéctos pudiera deeir que di-1 en el tímpano central, une ost"iiian 
eht - personas, por unánimidai! juzgan ! más ornamentación y escultura que io. 
preferible al del señor Sandoval el an- I dos los demás anteproyeetos presento. 
teproyecüo del señor NTaraajo Pérreí, i dósj y con esto queda probado quelÉ tachado de malo por el señor Corzo 
Dice 'el crítiieo. <jue la f.ichada delj 
proyecto del señor Naranjo Ferrer, 
preferido por el durado, está sobre 
una línea recta, y no ha visto, ó no le 
han dejado ver. que tiene dos salientes 
en las entradas del Centro y del Tea-
tro, de seis metros y veintidós centíme-
tros. 
lOntre los acuerdas tomados por la 
Comisión con aprobación de la Directi-
va del Centro (¡alU iro. ñgura el de qué 
la fachada sea c o n ida , y á fin de dar á 
esa fachada más belleza y gallardía, el 
anteproyecto del señor Naranjo tiene 
esios saliientes que el señor Corzo no ha 
visto. 
Respeetp á las columna.s. que el se-
ñor Corzo dice que enlazadas anas á 
otras por medio de sillares, no son na-
da bellas, sólo replicaré (pie dentro 
de ese estilo, no las conocemos. Las 
que figuran en el anteproyecto aludi-
do, son columnas pareadas, unidas por 
almohadillados á la francesa, y no por 
sillares que naturalmente componen el 
despiezo de la fachada; esto es rudi-
mentario. 
En cuanto á ios techos que para el 
señor Corzo son de mal gusto ¿qué he 
de decirle? Corresponden * al orden 
gencrai de la faahada y están trazados 
pareialidsíd es mala  la consejera y fjUe 
hay quienes por 6omplacer y servir á 
lin amigo tratan de asuntos (pie no ne-
cesitan asejíurar que desconocen, para 
demostrarlo palpablemente. 
Restituto del Canto. 
T R I B U N A L I B E 
La Prensa b 
tbria que hace Pino Guerra á los cie-
rnen to.s directores del Partido Liberal 
para solucionar el actual conñictb, 
buscar la unidad del partido—que él 
cree rota—y elegir un tercero para la 
presidencia de la República. 
Nada tan en desacuerdo con nuestro 
modo de ser como la idea que quiere 
realizar, llevar á la práctica el señor 
Guerra. 
¿Por qué buscar un tercero? 
¿Acaso lo encontraría? 
Indicar, recomendar al Partido uno 
(pie no sea ni Zayas ni Gómez significa 
desde el punto de vista moral una im-
posición, una trasgresión del derecho, 
significa lo que jamás aceptará la in-
mensa mayora de los liberales.. 
Xo se coarte lo que de grande hay en 
Á P i n o G n r r r a . 
da publica la convoca* 
Conocen ustedes la 
'IUHk 
TRITÜRiDORA CE PIEDRAS 
S Y M 0 N . S ? 
Cuesta menos dinero y le hace mas 
trabajo que cualquiera otra de igiia| 
capacidad. 
Tritura hasta 500 metros por día. 
Para toda clase de maquinaria de; 
carreteras diríjanse á 
H . C . D A R N E L L , 
ftSeptuno 1 9 , 
T r a b a j o s A M í e o s 
I I T O G K A F I \ l ) O S 
ÉOBRE HOJA LATÁ, ACERO 
\ AL,UMlMO 
A X U I V C I O S D E M E T A L E S 
THK H. ]>. UIOACH, €o., 
Mercuderes 11, h a b a n a . 
>. C. 1210 1-Jn 
J ] me or dapurativo de ia tianjnj 
ROB DEPURATIVO de ¿«.aui 
ImAí- l'K •*(.• AfiOS DE CUKACIOXUi SĴ PUáX-
DKNTKS, KilPLKKSK KN J,\ 
Sífilis. Liagas. í e r j á m . && 
¡v en todas las en:er(ned*da i o 'óraa.d i .3 ; 
ida M.Al,Ort HUMO 1133 AD^JlillDJi .) 
UüKEDADOS. 
S é v e t u i e e n t o d a s U i s b o t i c a a . 
c 1125 a l t -2J 
^ C í j s ^ l o s p o l v o s a x t í 
B S l M I C T I C O S DiC HIC 
ÑAS D . compuestos 
Éastsmcbis vegetales. Ue 
peeiai y segura ¡iccióu con-
tra tocia clase de p a r á s i t o * i n 
i é a l i n a l e * ¡f d e l r e c t o , n o n 
mejor l o u t ü i i c i d a conocido en 
Ja ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
krédito se lia conservado por 




i R e r . e d i o e f i c a z p a r a l a s b o m b r i c e s - ^ 
fe rreparados eiclusivameníe por 
MARIAKO ARNAUTO. FariuceiiiiCD 
4% JL!NltTO»!UCUO«0» HtRfUkWefZ) 
T r i u n f o d e l í 
L O S E N F E R M O S C O R A D O S L A A P L A U D E N . L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
J f r . jÉfo 3 - M o ^ d n , 
H a b a n a , l l u e v o 8 d e 1 0 0 7 . 
S r . D r . f K . M o r á n . 
H A B A N A . 
d e H e r n á r í d e z 
HABANA. 
Estimado Sr.: Teugo el gusto cíe di-
rijirme á Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Y o tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que me siento muy satistecha. 
¡Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
¿uva ai fina. 
^5 
t l a b a n a . 
E l mejor de todos ios d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zar-
mparrilías y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HÜMOIÍKS. 
P ü k i f i c a v r k c o n s t i t u v e el cuerpo humano. 
i 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s n f a m a u n i ^ e r s a U 
I>e venta en todas las boticas y dfOjfUériás <le crédito y en li* 
Farmacia Amanto. Monte 1^8, Teietono 4>1S¿, Habana. 
26-6J 
^ r. 
s[c Aguila 252.—Habana Enero 
5[(JÜ7. 
r • ^ f q ^ P - - - ^ 
Dr. A. Portocarrerp, Médico 
del Ĵ ispensario Tamayo. 
Certifico: Que he uáado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasioues el "Todonal Mo-
rán" en casos de escrotiiías, üerpes r raquitis-
mo en los niños siempre con siitlsí'atstorios re-
sultados. > 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 'J6 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
Muy Sr. mió: Ks para mí un deber de 
uiadm agradecida comunioarle el resultado que 
he visto eu mi hijo Antonio de dos años, con 
su nrodicitia EODONAL M O B A M ; mi hjjito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le lie dado sin lin de reconstituyeutes, sin 
lograr que mejorase hasta que uua amiga me 
habló del IODOXAL M O B A N y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, poique 
ea Babrpcio, le compré más basta cinco pomos 
con «I que está toruando, y ' eo con satisl'accióu 
iníinita que mi hijito está contento: ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero uu deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
s|C Alcantarilla 22 
E l I O D O X A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
e s c r ó l u l a y r a q u i t i s n i o , c o n l a v e n t a j a d e q n e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u é 
e n i n v i e r n o . . E i 1 0 D 0 N A L M O E A N s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s l a i n i a c i c i s . a l t 1 3 - 2 j b 
T A S D E C O C H E S é I N D U S T R I A S R O D A D A 
S o l a m e n t e p o r e s t e m e s s e r e a l i z a n ¿ o t e a d e t e r r e n o s f r e n t e á / a o f a i d a o d e ¿ C a s t / i i o c i a i ^ P r i n c i p e a ¿ ü r e c i o d e 
S / e / m e t r o C y , ~ - 9 / o q u e d a n ? n á ¿ q u e 2 9 , O O O m e t r o s . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : O s c a r D i a z . 
i é i i s e v e m i e í i s o l a r e s e n e l R e p a r t o S A N M A R T I N , B u e n a V i s t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
H O R A S D E O F I C I N A : D E I á 3 P . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edioi<'n de la mañana.—Jimio 1G de 1907. 
tros Ya que de buen ó mal grado 
Hunos un gobierno que nos depil-
ftCeP jnntengamos al meno en todos 'os 
^ 11 utos tristes de nuestra existencia 
f í n í r i t u republicano liberal. 
^ ' ¿ ^ i ó n ' d c uno de los dos candi-
ra es un caso que no puedo di.scu-
da -Cuál triunfará? Todos lo sabe-
tÍrSe*No necesitamos decirlo. El pueblo 
Conoce, lo desea, lo quiere y todos sa-
0^nfl oue el pueblo cubano es un pue-
^inentemente liberal. ^ 
^.bo^do do méritos indiscutibles, 
Utico á lo Hartos, polemista á lo Rio 
Sosas surge nuestro candidato como el 
imbre más apto para desempeñar tal 
esto. Y uo es que lo diga yo. Cuando 
^U-efior Varona surgió omnipotente en 
f brillaníe tribuna del Ateneo y sentó 
como norma de que el voto no era un 
derecho y sí una función todo el mun-
do quedó casi en suspenso al oir tan 
elocuente discurso. Pero á los pocos 
^omentos desvanecióse tal idea. Pidió 
1 nlaza en nombre de los liberales, en 
Dombre de su partido su actual ppesi-
dente. Qué discurso! Qué elocuencia 
tan característica la suya! Discutió, 
¡razonó en párrafos tan hermosos y fué 
'tan contundente la lógiea de sus conn-
Icimientos que podemos decirlo y lo de-
bimos con inefable alegría en el cora-
zón que no ha tenido en aquella época 
iel Partido Moderado y el hoy Partido 
¡Conservador Nacional un contrincante 
tan audaz en la palabra y tan enérgico 
en la causa que defendía. Es verdad 
'que defendía la causa del derecho. 
| En esas condiciones y desde ese pun-
to comete, realiza el señor Guerra un 
'acto que estó. fuera de toda política. 
Cada uno luche y haga su propaganda 
¡dentro del partido y á su debido tiem-
!po sobremos quién será el elegido por 
¡la Convención Liberal Nacional. 
J o s é M . d e L l e r e n a . 
I Piense usted, joven, que t o -
mando cerveza do L A T K O P 1 -
CAL l l e g a r á á v ie io . 
El Centro General de Vacnna 
La Exposición Internacional de Hi-
Igiene celebrada en Montevideo en los 
primeros meses del año corriente, ha 
premiado con Medalla de Oro, ai 
"Centro General de Vacuna de la Is-
la de Cuba". Asi acaba de comuni-
carlo oficialmente, el Secretario de la 
citada Exposición, Dr. Gabriel Ho-
noré. 
No es el primer premio que obtiene 
est̂  instituto del Estado, bien cbno-
Icido hoy en Europa y en América. 
En el año de 1904, la Exposición 
de Saint Loáis también le acordó una 
medalla de igual naturaleza, y no de-
Ibe olvidarse el informe, en extremo 
laudatorio, acerca del mismo Institu-
to, publicado el año pasado, en el 
¡"Boleínr' de lá Secretaría de Estado, 
¡debido al Dr. Terni, distinguidísimo 
director del ''Instituto de Vacuna-
ición Animal", de pillán. 
' Desde luego el "Centro General de 
Vacuna'.' que con tanto abierto dirige 
el Dr. Vicente de la Guardia, merece 
nuestros plácemes más sinceros, y por 
ua elevación en todos sentidos que ha 
0 lega do á adquirir debe enorgullecer 
la población cubana. Establecimien-
tos de esa naturaleza y en tales con-
[diciones, honran al país; y el Estado 
¡habrá de encontrarse en extremo sa-
tisfecho al contar entre los hombres 
que lo sirven, individuos de la envi-
diable reputación científica del Dr. 
iVicente de la Guardia. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Hoy domingo á la una de la tarde, 
celebrará el Colegio de los Padres Je-
suítas de Belén la solemne fiesta de la 
disiribución de premios á los alumnos. 
_ El acto será presidido por los Ilustrí-
simos y Rvdcs. Sr-es. Delegados Apos-
tólico y Obispo Diocesano. 
E l orden del programa es el si-
guiente : 
Poeta y Aldeano (obertura) Suppé. 
Discurso Preliminar, Sr. Alberto In-
clán. Premios de buena conducta y de 
Religión y Moral. Cavailería Rustica-
na. Intermezzo).—^Mascagni. Premios 
de Aprovechamiento, Segunda Ense-
ñanza. De todo un poco. (Diálogo).— 
Sres. Gustavo S'ándiez y Enrique Pas-
cual. Zortzico.—Solo y Coro. Premios 
de los Cursos preparatorios. Danse d' 
Almées.—Durand. Premios de las cla-
ses de adorno. Ocurrencias de mucha-
' hr • piáj.ógo).—Sres. Ramón Cruz 
• ésar Salaya. Liberia.—(Fantasía). 
—Anckermann. Despedida, (canto).— 
Solo y Coro. 
Será una fiesta espléndida también 
por lo numeroso y selecto del audito-
rio., 
Por las víctimas de Morral.—Erección 
de HR monumento. 
El 31 del corriente se reunirán en el 
palacio de la duquesa de la Conquista 
las damas que componen la Junta pa-
ra la ereción de un monumento que 
conmemore la catástrofe de 31 do 
Mayo. 
Los gastos que origine la ejecución 
del proyecto se costearán con el pro-
ducto de una suscripción, que se abri-
rá al efecto. 
El monumento, cuyo plan ha hecho 
el arquitecto Sr. R-epullés, se colocará 
próximo á la fuente llamada de Con-
sejos. 
Desde Granada.—Las fiestas del Cor-
pus.—Iluminación de la Alhambra. 
—Programa atrayente.—Regreso 
del gobernador.—Campaña admi-
nistrativa.—Donativo del señor con-
de Agreia á las Escuelas del Ave 
María. 
Mayo 28. 
Las campanas de la catedral, con 
sus alegres repiques, anuncian las tra-
dicionales fiestas del Corpus que insti-
tuyeran los Católicos Monarcas Fer-
nando é Isabel, á raiz de la Recon-
quista, y que este año. merced á la 
iniciativa del joven alcalde. D. Maria-
no Fernández Sánchez-Puerta, van á 
tener atractivos singulares, como la 
espléndida iluminación eléctrica de 
los bosques de la Alhambra ; espec-
táculo maravilloso con que siempre 
han sonado los artistas, y que, hoy, la 
sbundancia de"finido de las tres ó cua-
tro fábricas de energía que ha3T en la 
capital, hacen posible realizarlo. No-
ches pasadas se hizo la prueba de la 
instalación, y aunque este año, por la 
premura del tiempo, no será lo com-
pleta que en los venideros, resultó de 
un efecto encantador é imponderable, 
que será en lo sucesivo el reclamo y 
atractivo mayor que tendrán las fa-
mosas fiestas granadinas. 
Las del presente año van á ser nu-
merosísimas, anunciándose trenes bo-
tijos de Madrid, Málaga, Almería, 
Murcia y «Jaén, de cuyos respectivos 
Ayuntamientos vendrán concejales, 
invitados por el de Granada. 
El programa de festejos es verdade-
ramente notable; pues además habrá 
iluminaciones espléndidas en los pa-
seos de Genil, verbenas en el Albaicín 
y otros barrios popularey. carreras de 
automóviles desde Motril, concursos 
hípico y de tiro de pichón, corridas 
de toros, "kermesse" benéfica y con-
ciertos en el palacio de Carlos V, en-
trega de casas á los obreros, inaugura-
ción de Escuelas. Exposición fotográ-
fica y Juegos florales, siendo el señor. 
Mella mantenedor, además de la tra-
dicional y solemne procesión y'feria 
real de ganados. 
lía regresado el gobernador civil, 
que fué á Barcelona con motivo de una 
desgracia de familia. El Sr. Soler y 
Casajuana. que á su vuelta por Madrid 
ha sido obsequiado con íntimo ban-
quete por los diputados y senadores 
^ranfdinos. con motivo del brillante 
triunfo de las elecciones, reanudará 
su campaña administrativa y morali-
zad ora. que tantos aplausos le ha con-
quistado en la opinión, que ve desa-
perecer par? siempa los abusos del ca-
ciquismo, que en algunos pueblos de 
la provincia eran inveterados é inso-
portables. 
Este éxito de la gestión del gober-
nador es debido principalemnte á la 
feurte y leal concordia de todos los 
elementos conservadores, para cuya 
reunión sincera y definitiva puso en 
juego sus dotes políticas y diplomáti-
cas el Sr. Soler y Casajuana. con bri-
llante resultado y general aplauso. 
Hállase en Granada el senador vita-
licio señor conde de Agrela, quien ha 
hecho entrega al ilustre pedagogo 
D. Andrés Manjón del magnífico gru-
po escolar modelo, construido á sus 
expensas en un hermoso carmen gra-
nadino, al pie del famoso de los Már-
tires. El donativo del Sr. Agrela,, cuyo 
costo no bajará de medio millón de 
reales, es de suma importancia para 
la cultura de esta ciudad, dotando á 
uno de sus barrios más populares, y 
faltos de Escuelas, de una espléndida 
de niños y niñas, con menaje moder-
nísimo, con arreglo á los últimos ade-
lantos pedagógicos, y situada en pa-
raje higiénico imponderable y de 
atractiva belleza. El nuevo edificio, 
cuya planta es la de una cruz de Ca-
ravaca, tiene en su centro una linda 
capilla, dedicada á la Virgen del Ro-
sario; nombre de la madre é hija del 
ilustre donante. 
Incendio en Alcoy 
Mayo 28. 
En el partido de Sait se ha incendia-
do la fábrica de hilados de Miguel 
Abad. < 
El fuego ha consumido grandes 
partidas de primeras materias é hila-
dos, valorándose las pérdidas en 60 
mil pesetas. 
Los géneros estaban asegurados. 
Xo hubo ninguna desgracia perso-
nal. 
El Cuerpo de bomberos luchó herói-
camente. dirigido con gran celo por 
el arquitecto municipal. 
Acudieron al lugar del siniestro el 
alcalde, feurzas de la guardia civil de 
caballería, dos oficiales del regimiento 
d^ Vi^v.va y otras personalidades. 
De Palma de Mallorca.—Maniobras 
^navales. 
Anoche los cruceros "Extramadu-
ra" y "Princesa de Asturias", los 
destroyors '"Osado" y "Proserpina" 
y los fuertes Enderrocat y San Carlos 
hicieron un simulacro de ataque y de-
fensa de Palma. 
Tjps cruceros al mando del general 
Mor gado, fueron sorprendidos y al-
canzados por los destroyers, que lle-
vaban las luces apagadas. 
Las tripulaciones han desembarca-
do, recorriendo la población. 
Desde Bilbao.—El biskaitarrismo.— 
Cinco precesados.—Periódicos de-
nunciados. 
Han sido procesados los señores 
Larinaga, Arroyo. Alda. Arriaga y el 
diputado provincial Sr. Larrausi. 
miembros que componen la llamada 
Diputación del partido nacionalista. 
La causa del procesamiento ha sido 
un escrito publicado en el semanario 
"Aberr í" , en el que se definía el na-
cionalismo vasco en tal forma que el 
fiscal lo ha Creído penable. 
Los procesados han quedado en l i -
bertad bajo fianza de 5.000 pesetas. 
Han si^o denunciados los semana-
rios radicales "La Lucha de Clases", 
"La República" y " E l Ruido", por 
haber atacado violentamente al alcal-
de Sr. Ibarreche. 
liemos recibido del Sr. Ministro del 
Uruguay la siguiente carta: 
^ "Habana, Junio 13 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Mi estimado señor: 
Presente. 
AI leer hoy. como de costumbre, el 
interesante "Baturril lo" del ^señor 
Joaquín N. Aramburu, me encontré 
con algunos comentarios á la memo-
ria anual del Sr. Cónsul de Cuba en 
Montevideo, en la qú:;, entre otras co-
sas, se afirma que en mi Nación no se 
ejerce ni el más lijero control sobre la 
sanidad animal y' se hacen erróneas 
apreciaciones sobro la elaboración del 
tasajo. 
Me propongo contestar con la atención 
que merece el eminente colaborador 
del Diario de l a Marina, punto por 
punto, su "Baturri l lo" de hoy, pero 
tareas urgentes de mi cargo, que me 
alejarán hoy mismo de la Habana, me 
obligan á suspender mi remitido has-
ta que regrese en los primeros días de 
la semana entrante. 
No obstante, como los errores que 
se refieren al control que se ejerce so-
br^ lá r;rep;n-ación del tasajo pueden 
perjudicar los intereses de numerosos 
camerciantes cubanos, me apresuro á 
rogar á Vd. quiera tener la. bondad 
de insertar en las prestigiosas columr 
ñas -de su periódico, la presente y el 
comunicado que, en mi carácter ofi-
cial dirigí el 7 del mes en curso al 
Departamento de Estaclo, haciendo las 
rectificaciones oportunas, del cual 
tengo el gusto de incluir ima copia; 
Anticipándok las gracias por este 
favor, me complazco en reiterar á Vd. 
los sentimientos de mi mayor conside-
ración y aprecio, 
Rafael J. Fosalba." 
Extracto de la comunicación oficial 
que con fecha 7 del actual, dirigió el 
señor Ministro del Uruguay al Jefe 
del Departaemnto de Estado, Sr. Jus-
to García Vélez. 
"Escmo. Señor: 
En el suplemento al número 37 del 
Boletín Oficial del Departamento de 
EsUuio. ftué V. E. tuvo la bondad de 
remitirme ayer, he leído la interesante 
memoria anual del Sr. Cónsul de Cuba 
en Montevideo, observando con viva 
satisfacción la encomiable y bien in-
tencionada labor de ese digno funcio-
nario y los esfuerzos que consagra a la 
expansión del comercio cubano-uru-
guayo. 
Pero es de lamentar que en lo refe-
rente á algunas industrias derivadas 
de la Ganadería no se haya orientado 
buficientemente incurriendo, por ese 
motivo en afirmaciones erróneas, como 
la de la página 322, donde dice: "En 
" lo que la imaginación popular acier-
V ta, desgraciadamente con harta fre-
" cuencia, es en que la matanza de 
" ganado para saladeros no hay, no 
" digo selección, ni siquiera la más l i -
" gera fórmula de control en cuanto 
" á su estado sanitario: van en con-
" junto gordos y flacos, sanos-y en-
" fermos. AI comerciante solo le inte-
" resa el rendimiento y desde este 
" punto de vista solo examina la mer-
' cancía. Es verdad que por esto mis-
" mo le conviene buscar buenos ga-
" nados; pero si los comprados han 
" enfermado en el tránsito hasta su 
" saladero, también son sacrificados, 
" acallando sus escrúpulos,, si alguno 
" tiene, con decirse que la sal y el sol 
" todo lo purifican." 
Como esta afirmación, contenida en 
un informe consular y rodeada de todo 
el prestigio que le da su publicación 
en el Boletín Oficial del Departamen-
to de Estado, al mismo tiempo que 
perjudica gratuitamente una impor-
tante rama de las industrias agro-pe-
cuarias del Uruguay y numerosos co-
merciantes cubanos, lanza una acusa-
ción de dejadez contra las autoridades 
de mi país, al extremo de suponer que 
n o l l e n a n l a m á s l i g e r a f ó r m u l a d e c o n -
t r o l s o b r e e l e s t a d o s a n i t a r i o d e l g a n a -
d o , voy á permitirme distraer por un 
mmento la bondadosa atención de V. 
E. para demostrarle hasta la eviden-
cia la sinrazón de aquel aserto. 
En el Uruguay se han establecido 
siete lazaretos internacionales para 
animales; dos en Montevideo; tres 
sobre el Río Uruguay, en Fraybentos, 
Payasandú y alto Oriental; otro so-
bre el Río Negro, en Mercedes; y el 
otro sobre la frontera del Brasil, en 
Santa Rosa del Cuareim. A estos 
grandes lazaretos pasan á hacer cua-
rentena preventiva los varios millares 
de reses flacas que de la provincia bra-
sileña de Río Grande do Sul y de las 
argentinas de Entrenos y Corrientes, 
se llevan á invernar (cebar) en las»ri-
quísimas praderas uiruguayas. Todas, 
indistintamente, son sometidas, al tra-
tamiento de tuberculinización prego-
nado por el profesor "V'allée, y la ins-
pección sanitaria no se abandona has-
ta que se reembarcan gordas ó se sa-
crifican en ios saladeros. 
El Departamento Nacional de Ga-
nadería y Agricultura, tiene también á 
su cargo otra gestión principalísima. 
Asesorado por comisiones técnicas es-
peciales, regula los procedimientos 
para, la profilaxia y tratamiento de las 
enfermedades del ganado, y sus con-
clusiones y estudios son en breve con-
vertidos en leyes. En 1904-5 se hicie-
ron notables estudios para combatir 
la garrapata que, según es notorio, 
ocasiona con la inoculación piroplás-
mica de la sangre, la fiebre tejana. y 
esas experiencias fueron comprobadas 
y aceptadas por diversa» instituciones 
extranejras. entre ellas la Estación 
Central Agronómica de Santiago de 
las Vegas, en Cuba, según se despren-
de dejlas páginas 39 y 40 del boletín 
núm. 6 de Marzo de 1906. Con la bal-
neación garrapaticida: que se ha ex-
tendido á todo el país y con la inyec-
ción de "sangre vacunante" paja iij-
munizar los animales sanos, se hn don-
seguido que en los lugares donde la 
fiebre tejana (allí llamada • triste-
za") ocasionaba el 90% de las defun-
ciones bovinas, estas se hayan reduci-
do al 1 2 % . con tendencias á disminuir, 
lo que se conseguirá del todo cu.'iudo 
el Congreso apruebe la balneación ga-
rrapaticida con carácter obligatorio» 
según se está tratando. 
El otro mal enzoótico más generali-
zado á que hice referencia, el carbun-
clo, ha sido combatido por las autori-
dader, con el mayor éxito, mediante el 
conocido sistema pasteuriano y abo-
ra se ve reducido á un número de ca-
sos limitadísimo; y respectó á la tu-
berculosis, se decomi.-... y sacrificv to-
do animal atacado de ¿sé enférinedad. 
¡ ] n mi país se ha conseguido á fuer-, 
za de tenacidad y rigor, erradicar to-. 
talmente enfermedades que. como la 
liebre aftosa, tienen carácter enzoóti-
co en todas las naciones ganaderas. 
Ahora ha sido incorporado á todo 
ese personal científico el célebre pro-
lesor Dr. D. V. Salmón, que hasta 
1905 y por espacio de más de 20 años, 
desempeñó el cargo de Jefe del De-
partamento de Industria Animal de 
los Estados Unidos de América y á 
quien debe en primer término la gran 
confederación del Norte los progresos 
que ha alcanzado en esa importante 
rama de las industrias agro-pecusrias. 
Como V. E. sabrá, el Dr. Salmón e3 
uno de los investigadores más experi* 
mentados en su género y ha enrique-
cido con notables obras la literatura 
médico-veterinaria. Mi Gobierno. ?il 
contratar al Dr. Salmón,—á quien di ó 
amplias facultades y fondos necesarios 
para crear una estación de experimen-
tos que pueda rivalizar con los mejo-
res del mundo.—espera solucionar, 
con sus sabios consejos, los principif-
ies problemas que afectan á la sanidad 
animal y á las industrias derivadas 
de la ganadería. ' 
Estas plausibles medidas, este em-
peño que incesantemente han demos-
trado las autoridades de mi país y que 
el señor Cónsul de Cuba en Montevi-
deo desconoce, han llevado el crédito 
de Su ganado y de sus carnes á través 
del mundo, y así se ve como ahora In-
glaterra, que es la nación más exigen-
te respecto á policía internacional de 
sanidad animal, y también Bélgicn, 
Portugal y otros países europeos ad-
miten sin obstáculos reses en pie. y 
carnes congeladas por valor de varios 
millones de pesos, prefiriéndose en 
Londres la carne rioplatense á las 
procedentes de Australia. Nueva Ze-
landia. Canadá y Estados Unidos. Y, 
ló que á V. E. extrañará sin duda, es 
que en esta última nación se importan 
carnes uruguayas desde que se hicie-
ron varios embarques prueba 
cuando la huelga de mata rifes de Chi-
cago, Kansas, Omaha y St. Loiiin. 
Desde hace casi 40 años, institucio-
nes tan importantes como la Asocia-
ción Rural del Uruguay, han propen-
dido por todos los medios al engran-
decimiento de la ganadería, y lo han 
conseguido de un modo sorprendente. 
Por su iniciativa se realizan desde 
.1895- Congresos anuales de delegado, 
de las municipalidades., policías, asó/ 
ciaciones agro-pecuarias y clubs de 
fomento agrícola, veterinarie,';. etc., 
donde se estudian y debaten todos los 
asuntos que se relacionan con la hi-
giene y mejoramiento del ganado. 
El éxito que se alcanzó aplicando 
• x • 
"Habiendo sufrido por años de un caso 
obstinado de caspa y caída del cabelld", ya 
estaba casi desesperada cuando una señora 
amiga mía me indujo á probar el Newbro's 
Herpicide. Después de darle una prueba 
concienzuda, no tengo palabras suficientes 
para alabarlo. Si mi cabello estaba sin lustre 
y arruinado, ahora en cambio, está hermoso, 
brillante y sedoso, gracias únicamente al Her-
picide. (Firmado) MADAME THEKA. 
NEW YORK. N. Y. 
C. New York Clipper. 
*Tan bueno como Herpicide" es el dicho íamiliar que ic 
hace por los llamados remedios para destruir los ̂ rmftnes del 
cabello. Newbro's Herpicide es el remedio ORIGINAL que 
mata el germen de la caspa, y cu maravilioso suceso y populari-
dad con la causa de que haya un crecido número de inv.tacioncs. 
Porque no se compra el original ? 
Los substitutos son motivo de desengaños. 
Herpicide mata el germen que causa la caspa 
picazón del cuero cabelludo y caída del cabello. Re-
sultados maravillosos siguen á su uso. Detiene la 
piacazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
Envíese el valor de diez centavos oro en sellos de 
correo, por una muestra al Departamento N. de The 
Herpidde Company, Detroit, Mich. 
DOS TAMAÑOS 50 CENTAVOS Y $ 1 (ORO) 
La Reunión, Vda. de José Sarrá é 
Hijo, Manuel Jcimsom Obispo 53 y 55 
Agentes especiales," 
I M A D A M E T H E K A ' 
WiTE VEGETAL. LAXATIVO Y SEPRíGÍRA.̂TJ? 
Contra el ESTaEMHIEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
n.esiablo eficacia contra las afeccionits del 
esto uagov del h í g a d o , la i c ter ic ia , la b i l i s , 
> wweasy gases Su efec,o es . i(io en la 
c T Z 0 l ^ ^ ^ d e s culáneas, la h in -
nos abdominales. — El/'¿//?5>i//rr/////£•« 
o* 61 <1ÍficÍ1 P ^ M e ! 
^ niños que no aceptan ninguna purga. | 
Dep¿s¡t0 en PARIS, Bf rü0 vivií.nna 
p r e ñ e n FBrmBC[as y £™*rtUt 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ia Pepsina y Ruibarbo d« BUSQUE 
Y se curaré en pocos días, recobrará 
su buen humor y bu rostro se pondrá ro-
sado y alegre. 
LA PEFSl.VA Y RUIBARBO hE BOSQUE 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, dijestionea lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales m6di<,DS la raoacia. 
Dcce af»os de éxito creciente. 
fec vende en to. as las boticas de la isla. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS BOY REDUCIDOS 
Otero y Oolominas, fctógraíus.— 
San Rafael número 35. 
DI GALfEZ U D I L L P l 
¡ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LonralLaji03 u ai • a4 t % . 
C. 1200 i-Jn 
ra 
W E W ¥ © ñ í i 
Calle 37, Broadway y 5i AiTenichi 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com 
pleto en todos sus requisitos de adorno, 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, I d 
ap: rtamentos con batios calientes y frío-
Te.éfono en cada habitación. Cocina 
rival. 
Geo. W. S^veeny, Propietario. 
NOTA: El encardado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co 
nocido seflor John Bepko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encardará, de separar 
habitaciones en el Hotel VICTOlilA. 
K e p k o . Hotel Victoria 
C 829 78-19Ab. 
RO CORFCfíDIElLA C0IÍ EL API01 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a t n i e a t o r a c i o a a i d e l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i r í i p o i e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a o n í o l i e t o q u e e x p l i c a c : a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o í a n q u e d e o e o o s e r v a r s e o a r a a l c a f a r O D o a p L e o o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s d3 S i r r á 7 Johnsoa. 
y en todas las boticas acraditafla* de ia LsU. 
C. 1205 1-Jn 
Premiada con medalla ae oro en la dltima Exposición de Taris. 
Cura ladebilidad en greral, escrófula y raquitismo de los nífios. 
C. 1214 1-Jn 
a c e r o 
C. B . S T E T ü 
c 1213 
& C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pro uta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Máncenos listas de especiíicaciones y tea-
dremos gusto eu cotizarle precio total sobre 
los tamaños pecídoa, entregadas libre Je 
gastos en la ciudad ó interior. 
Telet; 11.—Oficios 19. 
alt -1 Jn 
S. 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien-
to de las arterias, baata tomar 
Es el más enérgico de los 
emenâ egos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Jiegulariza el'flujo qjensual, 
corla ios retrasos y supresicnes 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir corí las apo-
cas, y comprometen á menudo la 
El B i < ^ s : © 3 a . C > también conserva frescas las formas de la mujer. 
PIDASE T5N BOTICAS. 2G-10 
I M S u n 
¿jflis. 8, ras viTieua;, y en íofias lai raraaclas 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
a 119» l-Ja 
ULAKW D E L A MARINA.—EdiHi-n de la mañana.—Junio áe 1007. 
las útiles concliiMiones do esos O o n g t e -
n o s , h n sido hrillantemcnto evidencia-
do en las exposiciones y ferias •nacio-
nales de ganado que, desdo hace va-
rios lustros y cuando menos una vez 
por año, se celebran en cada una de 
'las Jl> proviiieias. y también por los 
, ioteresantes trabajos y estudios que 
publican los "Anales'de la Asociación 
de Ganaderos" y la "Revista de la 
Unión Industrial l ' ruguaya", que fre-
cuentemente remito á V. E. 
Por lo demás, yo estoy seguro que, 
cuando las instituciones de fomento 
agrícola de mi nación conozcan el 
erróneo juicio del Sr. Cónsul de Cuba 
en Montevideo sobre la sanidad ani-
mal uruguaya, t r a t a rán de facilitarle 
los medios para que pueda apreciar 
4'de v i su" los adelantos que dejo dc-
íicieutemente expuestos y la eficacia 
del control que allí se sigue, y enton-
Ces,—haciendo cumplida justicia al 
acierto y dedicación con que desempe-
ña, su cometido oficial.—aquel digno 
funcionario rectificará la afirmación 
que motiva la presente nota. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á V. E. las protestas de mi 
más distinguida consideración y es-
tima. 
Rafael J. Fcsalba." 
E n d d f m i r o o i a 
(Continuación) 
Concretando, el día 15 se me denun-
ció como estufador, cuya denuncia per-
Xttüij'éCi? sin rffíificar el tiempo necesario 
paru que la víctima se asuste y se r in -
da ; el 23 se cita á una junta que de an-
temano se saibía que no se había de ce-
lebrar, en el intermedio de todo esto se 
provoca una agitación calumniosa en 
la prensa y simultáneamente .se rae ha-
cen ofertas indignas y ridícubis, las 
cuales no puedo aceptar; el 4 do Julio 
ta venden las acciones, que no se pue-
'den vender sin ciertos y determinados 
requisitos y que se venden para que las 
acusados puedan ^ figurar de alguna 
manera en la sociedad, y el día 10 se 
raacen dueños de todo y se preparan 
para, el día 11 tomar por la fuerza po-
sesión de lo que no era suyo. 
Luego tenemos que el. día 10 se de-
Cbiran dueños de ima cosa que era 
m í a ' y que estaba en mi poder; pues 
bien, el día 11 se reúnen nuevamente 
una hora antes de la señalada para 
ifiquella junta á que estábamos cita-
Hos, y acuerdan repartirse todo lo que 
tenía -y poseía la Empresa; en otros 
términos, realizado ya el acto princi-
pal, el hecho constitutivo del delito, 
apropiados ya de lo que no era suyo, 
ipra necesario repart írselo y se lo re-
partieron y lo hicieron constar en un 
documento, el cual se encuentra á fo-
¿hs í)l de los autos; conviene fijarse 
bien cu estos extremos: el día 10 so 
declaran dueños de la cosa, y el día 
31 á las 2 de la tarde practican el re-
parto, nombran su Directiva y Admi-
liistración y tratan de continuar la 
sociedad con la misma escritura y con 
loa mismos bienes; en una palabra, 
qu'^da todo en el mismo ser y estado 
|bii que se encontraba sin más excep-
ción que la de quedar privado de lo 
suyo el que tenía mayor parte en el 
condominio, es decir, la sociedad mer-
cantil " E l Nuevo P a í s , " no se altera 
l i i en su forma ni en su esencia, n i 
siquiera en los bienes qne poseía, se 
altera única y exclusivamente en cuan-
to á los copropietarios, que si antes 
eran tres, desde aquel momento por 
obra y gracia de los autores quedan 
reducidos á dos, y con ello se dá ori-
gen á un hecho bien raro por cierto, 
y es que los acusados se reúnen y 
acuerdan repartirse lo que es mío, 
acuerdan nombrar Directiva y Admi-
nistrador, se lo distribuyen todo y lo 
ordenan como dueños absolutos y so-
beranos; y sin embargo, la cosa aun 
no está en su poder, es decir, ellos 
'disponen y distribuyen y la cosa ob-
¡jeto de aquella distr ibución estaba to-
davía en poder mío ; se me dirá que 
cst > no os cierto, que no puede ser, 
pues nada más fácil de probar: basta 
con tenor presente el tiempo :los acu-
Bados se reúnen á las 2 y toman sus 
¡determinaciones, yo no llegué á Te-
niente Rey basta las 3, por tanto, 
no pudieron dar el golpe final hasta 
las tres y cuarto: por consiguiente, 
hasta osa hora estaba yo en quieta 
y pacífica posesión de lo mío; y por 
tanto ana hora antes de apoderarse 
del objeto-habían dispuesto de él y 
bc lo habían distribuido. 
Bs bien de lamentar, por cierto, que 
la, representación del Ministerio JVi-
blicó no haya parado mientes en to-
das estas coincidencias de día, de ho-
ras y hasta de momentos; y es de la-
mentar porque de haberlo hecho, es 
claro, que d a d a la grim penetración 
j - la pericia que de algún tiempo á 
esta parto viene demostrando, hubiera 
podido sacar mucho partido para el 
eadlarecimieuto do los hechos y para 
el servicio que la buena administra-
ción do justicia espora siempre de esc 
respetable funcionario. Y se rae ocu-
rro esto, porque es tan notable eso de 
citar para las 8 y reunirse á las 2, 
do intentar el requerimiento el mismo 
día y también á las 2, comparar ac-
ciones que no se pueden vender y con 
osas acciones asistir á juntas y de esas 
juntas salir hechos dueños absolutos 
é investidos con los cargos de vocal, 
de Secretarios, de Administradores y 
de no sé cuantas otras cosas, es tan 
raro todo esto que es bien sensible, 
repito, que el Ministerio Público no 
lo haya visto y no lo haya aprecia-
do; sin ombargo, quien sabe si allá 
en su alta sabiduría todas esas coin-
cidencias no sean más que meros ac-
cidentes sin importancia de ningún gé-
nero ; pues en el caso de que esté en 
lo cierto, yo ruego que conste que res-
peto la opinión de tan alto funciona-
rio, y de todos las que como él pien-
san, pero á cambio de que se acepte 
y respeto también la mía, de que con 
esas coincidencias y con esas casuali-
dades se rae ha quitado á mí la parti-
cipación que tengo en esa Empresa; 
y esto si que no es ni puede ser casua-
lidad. 
Ahora bien. /, cómo se realizó el ac-
to de la aprobación, el acto de apode-
rarse contra mi voluntad de lo que 
es mío y me pertenece? pues muy sen-
ci l lo; empleando la fuerza y la vio-
lencia, si bien envuelto todo en la 
astucia y el amaño que se vino em-
pleando siempre desde el principio 
hasta el fin de todo lo acontecido, y 
vamos á demostrarlo. 
La Sala no habrá olvidado, porque 
lo he repetido muchas veces, que se I 
resulta que so me lia quitado y con 
violencia, parte de lo que constituye 
mi peculio particular. 
(Continuará.) 
y S o c i e d a d e s . 
í w i s i n w ü s T ^ 
SECJCETAUJA 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca á los accfonlacas de esta Compañía pa-
ra celebrar Junta General on la noche 
del diez j siete del actual á Tas ocho p. m. 
en el local del Centro Asturiano, encare-
ciéndoles la asistencia por tratarse de 
asuntos de suma importancia. 
Habanr, 14 de Junio do 1907. 
El Secretario 
9771 3-15 
Casino Español de Sagna la Grande 
Acordado por la Comisión de obras 
de e;ite Centro abrir un concurso de 
planos para lea faühadas del edificio 
que se proyecta construir, se anuucia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso so enteren de las conuiíúones es-
tipuladas en ol pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
19Q7. 
Por acuerdo de la Oominón. 
E l Secretario, 
G . F o l l a . 
C. 1253 20-6 
COMPAÑÍA DE m v m MOTOOS 
C O JS X K A J JN V E S U i O. 
ptatlscita ala m m etafa uji 
JES ÍAÁ CmCA XA-CíOlíAli 
y ilev© 51 u ñ o a de exieusneia 
y es fí^racíioned continuas. 




do» uaout la ie< 
cha $ 
Ajwguru casa.', üe o»utenu j azocea cwn 
piooü a« Alfcmui > iiauiiuto «ni m^uoia y 
ocui-uaua pur i*uuiia a iT >• íi«huo o^utavo» 
u*o c»»ij«nui i)Oi íoou anuai. 
Aatsjtüra caaa« uo a4*ii.vu»(iena oxic-nui.--luccio. otm i«.b^uurla mienor ua aiaxupoa-lena y luu pieoa iuuom «i« madeia, aituN y u»\jo» y ocui-juion por tamiliM, a ai, y ut̂ uiS ceiMavos oro eopauol y o r luv anual. 
Ca«iaa de û uatoia cnbi«rr.K> con tojaa. piaarr*, metal 6 aaootiio y auiiyua no i»*-gaa íojí piao» ao maaw*- üuuaüaa «oU-inenta por ínmAinr., a 47 y mouio coniav^a oro eapaiioi por xt/O .».t ..... 
C«j»K3 uo laLla». con leclios d» l<jjaa C j 
citó á una junta general de accionis- j í f * 1 ; ™ ; ^ ^ 
tas para el día 11 de Junio á las Ü de i í-ob ««uncioa '-.a ÍBLÍV.X que -onté.D\xu* o*, 
la tarde, y que esa junta general no sa.au io miau.o «^e «tcob, e» uéc»- i r¿k 
llego a celebrarse, del mismo modo que | r.or 3ou oí« eepañoj »nuai._ei oaiocíT 
no habrá olvidado tampoco, que una o-nS18™0 y ^ 
i M ü r 
Corresponsal del Banco da 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y v a l o r a cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E ü A D E R S S 2 2 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Deiar ta ie i t i i íePess? y M t t ü a s " 
j a . - v i s o 
A LOS SRES. COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Venciéndose el día Primero de Julio 
el plazo improrrogable señalado por el 
señor Alcalde Municipal en rumpllmieu-
to de la Ley vigente do "Pesas y Medi-
das", para la comprobación periódica co-
rrespondiente al presente año, so avisa 
á los Sres. Comerciantes é industriales 
do esto Término Municipal, á. Un de que 
todo aquol cuyos aparatos de pesar y me-
dís no hayan sido contrastados, se sirva 
traerlos á la oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento sita en la calle do Tacón 
número 3, con el objeto de sor dobida-
rnente comprobados y contrastados; 
Advirtiéndoleü que cumplido ol plazo 
señalado, no podrán usar de otras pesas 
y medidas que no estén debidamente 
contrastados sin incurrir en el pago de 
dobles derechos al ser comprobados y ías 
penas señaladas en el Reglamento de la j 
materia. 
Lo que se avisa á fin de que no se 
pueda alegar ignorancia. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
l>r. Martín .Novela 
Jefe Técnico 
Departamento de Pesas y Medidas 
C. 1248 alt 6-8 
l-Jn C. 1204 
Asflciación CanariaTe BeneíiceDcía, 
INSTRÜCCIGN Y RECREO 
U N B U E N 
1 tenttfrh'O araran tiza Ja buemi con-
Bérvacíón de la dentadura• 
s e s o 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela, 
Analisado y aprobado per 
petantes áutoridádea cientítiexs 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de Ja boca. 
Cajas y frasteo» de varios tama-
fíOí. 
Kn todas la» D roguerías, perfu-
mería^ y Boticas de la Isla. 
0000 26-15M 
c , e 
hora antes de la señalada para aque-
lla junta, y en mía junta particular 
y sin valor jurídico alguno, los acusa-
dos acordaron lo que les vino en ga-
na; pues bien, á la hora en punto de 
la citación me presenté en el local de-
signado al efecto, y en el manjerfto 
de mi llegada el acusado Ldo. Ju l ián 
Silveira, sin que yo supiera á qué t í-
tulo ni por qué, me hizo saber: "que 
la junta no tenía que celebrarse por-
que se había celebrado ya. y porque 
yo no tenía nada que ver ni represen-
tar en dicha junta, por tanto, que me 
retirara inmediatamente de aquel lu-
gar" ; el porque de semejante despro-
pósito, el porque de semejante atro-
pello y arbitrariedad? pues muy sen-
cillo, porque también eso estaba en el 
plan, porque se contaba con lo que es 
natural en el individuo cuando este 
se ve acometido de improviso y con 
violencia en sus intereses y en su hon-
ra, se contaba con que perdería la se-
renidad de ánimo y despertándose en 
mí los gérmenes del atavismo de que 
habla Darwin, realizaría algún acto 
que me pusiera fuera de la ley, por-
que se contaba con que colocado en un 
estado pasional por la sorpresa y por 
la perspectiva de ver en peligro mis 
intereses y mi derecho, realizara al-
gún acto que justificara el acto crimi-
nal que estaba preparado y que se 
realizó momentos después; sí, con todo 
esto so contaba, y tan es así. que para 
eso estaba allí la policía, para eso se 
llevaron los agentes de la autoridad 
pública para que presenciaran el he-
cho á que me provocaban y pudie-
ran detenerme y entregarme á las 
autoridades con motivo justificado, y 
no del modo arbitrario y antilegal en 
que se realizó . 
Pero aun hay más. y aquí viene el 
punto final; cuando se vió que firme 
en mi derecho mé importaban poco los 
exabruptos y las amenazas, entonces 
el acusado Napoleón Gálvez, exaspera-
do sin duda por el poco éxito de la 
combinación tan sutilmente'prepara-
da, principió á insultarme, á llamar-
me estafador; estafador á mí, aquel 
á quien iban acto seguido á despo-
ja r de lo suyo, á mí (pie había llevado 
allí mi dinero, el cual ellos se habían 
gastado en su mayor parte, ¿p^1*0 * 
qué continuar por este camino? si es-
te es un hecho que pone de manifies-
to la psicología de los delincuentes, 
no se da un caso en la historia de los 
delitos do ecste genero, en que el au-
tor" ó autores no llamen á la víctima 
por el nombre que corresponde ai 
agente del delito. 
Pero sigamos: cuando ni las provo-
caciones ni los insultos, ni las amena-
zas de todo género consiguieron arras-
trarme al terreno á donde me quería 
üevar , entonces se recurrió á que la 
policía me prendiera y me sacara de 
aquel sitio; el objeto era que yo rea-
lizase algún neto que justificara de 
•ilgún modo la acción delictuosa que 
se iba á realizar; no conseguido esto, 
r r a necesario que me alejara, que se 
n»e pusiera en lugar donde no pndie-
r;- •.iefender mis intereses para poder 
I apropiarse de ellos sin riesgo de niu-
i gima especie, y así se consiguió: la 
i policía me detuvo y me condujo á la 
¡Oficina de la Policía Secreta,-y más 
1 arde al .Juzgado de Guardia, y mien-
tras yo estaba allí otros palíelas arro-
jaron á la calle á los empleados de la 
Kmpresa. y dieron lugar á que el Ldo. 
Jul ián Silveira se apropiara, como se 
apropió, de todo lo que allí había, de j 
los documentos, de los valores, de las j 
máquinas y de todo cuanto allí exis-! 
tía, y pusiera la Administración que 
garantiza una escritura y que el ar-
tículo 132 del Código de Comercio, 
manda de un modo terminante, que 
se guarde y se respete; aquella Admi-
nistración, repito, se apoderó de ella 
el Ldo. Jul ián Silveira y la puso en 
manos del señor Sergio del Llano; de 
N^esitindoao un médico que preste sus 
servicios en la Delegación quo esta Socie-
dad tiene establecida e.. L-uis Lazo, provin-
cia de Pinar dei Río, se pone en conocl-
, , . . , miento de los señores facultativos, á, quie-
J:.J"". vÍ*â *5nlb ««ta-ní.o ob nes se informará en la Secretaría de la Otraa oscaias. pag;iatlü siempre tanto oor «i 
continente como por el conteaido. n u c - u l * 
6a su propio ediucio, H a ü A ^ a éá esu i 
Ha han a 31 de Mayo de 1937. 
C, 1203 l-Jn 
Con objeto de darles cuenta de los tra-
bajos que ha realizado la Comisión nombra-
da por accionistas de dicna Compañía en 
la reuniAn celouraúa la noche del 2ü de 
Muyo próximo p^ado en el Centro Asturia-
no, se cita & los expresados accionistas pu-
ra quo & las H p. m. del Lunes 17 del ac-
tual, se sirvan concurrir fi, ios propios sa-
lones dei Centro Asturiano. 
En ese acto podrá acordarse lo 
estime conveniente & los Unes que s 
guen. 
Habana, Junio 13 de 190T. 
Asociación, Monte número 5. 
BI Secretario, 
.Camilo liouiero y Lceuoaa 
9443 S-ll 







C E N T R O B A L E á R " 
CONVOCATOllIA 
En cumplimiento del artículo 73 del Re-
clámenlo y orden del señor Presidente, para 
los efectos regamentarios, cito i os señores 
asociados para la Junta general ordinaria 
que se efectuará el domingo, día 2 del p-ó-
ximo Junio, á las doce y media p m 
en los salones del Centro, altos de la casá 
calle de San Pedro núm. 24. 
Habana. 23 de Mayo de 1907. 
f-1 Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 13-28My 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente.— 
Enramadas alta número 20. — Santiago d»» 
Cuba 12 dt- Junio de 1907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 9 de Julio de 1907, se 
recibirán en esta Glicina proposiciones en 
pliegos «.errados para la construcción de se-
senta mil (60.000) metros lineales de carre-
teras y obras de fábricas en el camino de 
Manzanillo tki liayamo, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Los postores 
que deseen tomar parte en la subasta debe-
rán concurrir el día primero del próximo 
mes de Julio á la t'ludad de Manzanillo pa-
ra que en compañía del Ingeniero Jefe 
¿Sr. Joseph Sargent recorran la ruta elegida 
para dichas obras y estudien por sí las con-
diciones en que se van á ejecutar las mls-
rnas. Se facilitarán á los que los soli-
citen, informes é impresos. — Tranquilino 
Rasquleri, Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 1310 10-16 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
, TE80RFRIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS . 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
4 ; T J R I M E S T B l í I > E 1 9 0 0 á 1 9 0 7 
Dispuesto por ol artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al 
vencimiento del pT¿zo de treinta días que 
se concede & los contribuyentes por el ex-
presado concepto para el pago de sus cuo-
tas, se les concederá una prórroga de ocho 
días y venciendo hoy el plazo del citado 
CUARTO TRIMESTRE do 1906 í 1907, 
se hace saber á los intercsatlos que la co-
branza sin recargos continuará hasta el 
día 2 4 del corriente mes. 
Desde el día 2 ó inclusive, incurrirán los 
morosos eu el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, 
según está prevenido en el referido artl-
lo Séptimo de la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta 
el vencimiento del trimestre, 6 sea hasta 
el día 14 de Agosto próximo; incurlen-
do después del expresado vencimiento en 
otro recargo de 6 por rúo que, con el an-
terior, formará el doce sobre las respecti-
vas cuotas. 
Habana, Junio 14 de 1907. 
El Alcalde Presidente 
Julio de Cárdenas 
C. 1305 4-15 
Contadnría M a n i c i p a i T ? 
Ordenu<.¡ón u 
hn la necesidad áo ,• a?o, 
las cuentas del ojercl(.i,r,l% 
30 del actual se hace ^ ^ H i 
res de este Municipio á 1? 
presada focha deben ni 
tas en esta Contaduría ^ ¿ 1 
Habana Junio io ^ 
C. 1288 E-
OQRAS P L T B L ^ A ^ I T 7 ~ - - -
cio de Faros, Hoyas v v̂ P. 'üi 
Hnbana 13 de Junio d o ' ^ -
dos de la tarde del ,ir 67-
1907 M recibirán en estl oH2í 
nes en pileros cerrados n^1» 
estableclmiciitoH d,. „. '' P:ii'¡i 
de Samá en la Provincia n f 
serán abiertas y loídiTv, ent 
facilitarán á los "que lo L i ? ^ 
-nú-™». - E, J. Balbín01 fe 
U l,8>tt- ali. 18« 
^ par^ los Anuncios Franoesss 3 
| S * L . M A Y E N c e . 
T I N O i l S S 
el alient© fresco y perfumado, u 
empleando los ^ o •% •>'. 
DENTIFRICOS b A K M 
G. J ^ ^ Í E R . lio. rué do fij 
T U B E R C U L O S 
TOS 
ASMA 
A'onl.. cae , '«M 
P O L V O S D E ARROZ 
A M Y O N I 
El secreto de la constante é in^l 
rabie BELLEZA de U PARISIEN^ 
consiste en el uso de la mejor calî f 
de Polvos de Arroz, denominiíi 
u Amyono ". 
XTX-fcLxxxct ox^eetoloix 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N DE 
ISBiLMESTS de primera m m , m m i m 
Peifjffiem F . P A U L Y , P m ú 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana 13 do Junio de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado, de materiales proceden-
tes de demoliciones en la Cárcel de Guana-
bacoa, y entonces iserán abiertas y leídas 
públicamente.—We facilitarán á los quo'lo 
soliciten informes é impresos. —Simón Men I 
doza. Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 12!)» alt. 6-13 
fi M A B R 6 N Q u i ™ " CATARRO - OPRESION - £*JFiS£MA| 
$XL'- I w l ^ aon . o u r a c i o a p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
IU vUt «/MM r *** prtcítr» i t ledot lo» AnliatmiluM. - NumercsAS prrnm en los E ipo 'kúnt i Un 
• Drp^ito : PPARMACfE OnmAU L0aKARD«. 50. 52. 6*. Ru» des tn-nb»rds. P&RIS. 
Kn L a Habun- vili>a a« joíü S1KB> * HIJO y «u un»* 
E l r . i o r r a t i í o e s s i p r o j i o 
Cada d i a le trae a i h o m b r e a h o r r a t i v o uua herencia . A h o -
r r a d tocio el d i n e r o que p o d á i s ahora , en la p r i m a v e r a de v u e ^ r a 
v i d a , y a s í preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o a l 
L a m e j o r manera de a d o p t a r este h á b i t o es empezar ahora á 
depos i ta r vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e sotruro, y m á s á sa lvo 
que en su escaparate, ó g a b e t a s de su casa, donde estarnos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
E m m D E RSUEWA E S O e C E A 
O F I C I X A EX L A H A B A N A : C U B A ESQUINA A O 'REILLY. 
C a p i t a l de R e s e r v a $ « . í ¿ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
1208 l-Jn 
d e C á r d e n a s y C a . 
CCM£RGIÁNTES-BAKQÜ£R03. 
ItecibimoM or«4<'iiv;.s Ue compra j 
lores i'ctii'-iibics en los w ue co pra y veuta <ie todas clases Ue Houos y Va-Merrados tle New York , (Jauadá, Loudres, y ea ei 
Ue ia Habana, para KcuCivjr lamuien ou espeiuilacione* con die^ duuCoü do 
J A R A B E V l i O 1 P A S T A V I D 
• ! h e r o í n a y al b r o m o f o n t n o f • »i h e r o í n a , y á, la Stovaiial 
Calman instantáneamente la X O S Y curan de un modo seguro 1( 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coque luche , Asna, I 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de París, y er todas Iinníó» 
Expoalci6n ^arls lf>GO - 2 Orar.des Premios 
C G R O T 
ÉSROT, B i K E t P 1 . » 
| KNVIO GHATlilTO DK LOS CATÁLOGOS. 
CASA 
» D E S T I L A C I O N 
priviie^do E , 6 U I L L A U M E 
Alcohol rectificado i 96 - 97» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
garan t ía . 
ÍJÜS <-<>ti/.actontv< de la Bolsa de Xow York -son 
Señores Mi l ie r y Com¿»., l í r o a ü w a v ü ü . 
c lli» 
enviadas por los 
312-5 P. 
A C I O N T A L D E 
G a p í s a l . . . . . 
U B t k 
R A V A I S 
•t; z . o o o . o o o . i m 
^ lÜ.OÜO.OOO.^^ 
DEPOSITARIO DKL GOBIEJEtNU 
líKl'ÜiSlTAiUO D K L (J( 
IIEK Ü ok í.a W5PÜ0LICA dk CUBA 
>BI£JRNOD£ LU6 ESTADOS ÜNIDO.i 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 1 . 
GALIANO No. 84, HABANA 












C 0 R R E í i i , ( ) x \ 8 i L E , S M T O D A S P A R T E S D E L M U x N D Ü 
• i ^ i l ' " l-Jn 
~~ l a ÍABANÍ 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL ALTo r i z a D O S^OOO.OOOOTOro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 
d e p o s i t í r í o d e l 9 5 FONflos d e l m m u m m m . 
Presidente; C A R L O S D E Z A L D O . 
(FER GRAVAIS) Son e l remedio el mas etícar, contra l 
m m m , f a l t a de f u e r z a s , e x t e n u a c i ó n 
b mi ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
bl Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomeadado por lodo* os ii!<JlC* 
ao C09T«lSB JAMis. NUNCA IWEORBCK LOS DIBIfTBa.— DenonlHs d» lu IBit̂ (i,,* 
E n m u y p o c o t i e m p o p r o c u r a : 
V I G O R , T U E R Z A , B E L L E Z A 
TOPAS LAS rtHMAClAfl Y nROGUFRTAS : DRPffSITO': 130, Ru« Laíayoít» P»5 
Contra NEURASTENIA, ABATimil£NTO moral ó flaloo, ANEMIA, PLAOtifeÍA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
M O N A V O N 
y» £ f r e m i o a Mayores 
ÍOIP Diplozna* de Honor 
l O Medalla* de Oro 
2 Medal las de P í a t e 
T o r a e c o s *P9C recokstituieiítes 
POOEROSOS REQENERADORES. QOINTU PUICA NOO UAS FUERZAS, DIO-
_Vonta al̂ r̂ Mayor : VACH Kl̂ OJV, Karmaroutico. en L Y O N (Frangía). 
y «W _T Ob A 8 Li.» FARM ACIAS 
eSTiON 
l O N I C Q - N U T R I T l V a 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por la8 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S l S » 
las F I E B R E S d t toda clase, las E N F E R M E D A D E S ^ 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla en las Principales Farmaclasr 
i líiodn, <|U(! inicnt ras vo ausente, se «•(»- , 
Igieron todo lo que es mío, y eon e l l o ! t e r i o r >' e l e x t r a n j e r a 
I > X 3=6.12 0 1 ? Q ^ ^ 3 S ; 
„ ^ % , J o s é L <le la Cámara-
haba1- Em de Airare^ Kllas H i r o ^t,,,^ #, . , 
MIlHiel A l e ñ a o s l ^ A . Zahlo. S í o ^ f f i . 
. - ^ « s c u e n t o s , prestaiuos, c o m p r a y venta de g i r o s soore e l i n -
O í r e c e toda claso de lao i l idades bancaria^. o 771 
C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
p o r l a s 
P i U O M S 
L E 
PURGATIVAS 
R O Y I 
Exijan l i F I H M A L E R O Y 
de la U N I O N de los 
y el S E L L O de 
F A B n i C A N T E S 
G A P A N ' T Í Á 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edí'cíóii de lá máñáná.—Junio 36 de 1007. 
La mnerte del general Masó 
E l pésame de la Habana 
VA Alcalde de la HíihaiiH. señor Cár-
rienas. énViá ayer tardo ol sijruiooío 
teíegrame al AJrslde de .Manzanillo: 
Kn ¿©'¿fere del Ayuntamionto de és-
ta r-apit?jl rnegolo dedique eorona al 
Máypr General Bartolomé .Masó, y lo 
represente en funerales; haciendo 
presente respetable familia el senti-
miento de eondoleneia por la irrrpa-
rable pérd ida de tan ilustre patrioí,).» 
Cárdenas. 
Juicio oral importante 
E l proxaino lunes comenzarán en 
•nuestra-Audi en «̂i a las sesiones del j u i -
cio oral correspondiente á la causa cri-
mina] seguida por los señores Micliael-
¿en V Prasse contra los 8res. Antonino 
Bedia y Caríós Hirase. por supuesta 
imitación de maii-ca industrial. 
Sostienen los acusadores, en repre-
Éentaoión de los Sres. üdolp-ho W 0 C 
y Compañía, de Nueva York, que los 
acusados imitan frauduJentampnt.e las 
etiquetas de la griuebra aromática de 
K i de ríen que venden. 
áópVésentíi á la acusación particular 
el distinguido letrado D r . Mario Díaz 
I m a r . de] bufete del Dr ;s Ricardo 
Dolz. quúeñ vsoliírita. se imponga á los 
aonsades Ja pena dé des meses y un 
día de arresto mayor, multa de 325 pe-
setas, pago de costas y una indemniza-
ción de $18,000 á favor de los quere-
llantes. • £ 
El .Ministerio F'iscal, que en un prin-
cipio solicitó el sobreseimiento de la 
causa, lia formulado conclusiones pro-
viisionales sosteniencU) que no hay deli-
to aiguno por lo que debe absolverse á 
•las acusados, declanándcse de oñcio las 
costas. 
Lleva la defensa nuestro estiimado 
amigo y compañero en la prensa, D r . 
Isidoro Corzo, quien ha solicitado no 
solo la absolución de sus clientes sino 
que se impongan las cestas á los ejiiere-
Jlantes en concepto de litigantes teme-
rarios y se abra causa contra ellos por 
el delito de acusaciión y denuncia fal-
sa. 
Lo más interesante de esta causa es 
que tanto los acusadores-como los acu-
sados tienen in&eriptas res-pectivamen-
té en la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Coinfirr-io de esta República, 
marcas para distinguir 'ginebra aromiá-
t k a . » 
Fiiguran cerno testigos de esta causa 
muchos comerciantes habaneros. 
E l público recuerda, con motivo de 
este proceso, el que recientemente se 
fallo absolviendo á varios faibricantes 
de vines y licores a ilos que se había 
perseguido por supuesta imitación 
frandulenta de la marca industrial de 
Ja 'Compañía Viinícola del Norte de Es-
paña . 
Los concejales suspensos 
Ante la Sala de lo Civil tiuvo lugar 
ayer la vista del recurso contencioso-
administríit.ivo interpuesto por los se-
ñores Francisco Guevara y Pedro Pa-
blo Sedaño, contra la resdlución presi-
dencial que los destituyó de los cargos 
de concejal que desempeñaban en el 
Municipiio de la Habana. 
Informaron los señares Viondi y Gu-
tiérrez, el primero represeaitando á los 
recurrentes y el segundo en represen-
tación de la Administración Oeneral 
del Estado. 
Sentencia 
La Sala Segunda de lo Criminail dic-
tó ayer sentencia condenando á la po-
na de tres años, seis meses y veintiún 
días á cHilaiPio Duarte, cotno autor de 
um delito de robo. 
Condenado 
La Sala Primera en sentencia de 
ayer condena á cien pesos de multa á 
Camilo López, procesado que fué como 
autor de un delito de infracción del 
Código Postal. 
Otra sentencia 
También fué condenado \ p o r la Sala 
Trovisional á la pena de trescientas 
veinticinco pesetas de multa Pedro 
(4areía, como autor de un delito de le-
siones por imprudencia. 
í ) i -SINFECÍ COííÉS 
Durante ol día de ayer so lian prac-
ticado [ m v las Brigadas especiales las 







Se remitieron al oronialorio 11 pie-
zas de ropa. 
(PETROLIZA CÍOX Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la. Sección de 
Mosquitos realizó los servicios siguien-
tes: i 
T. Irolización de 2.700 cuevas de 
eangrejos en las faldas del Castillo de 
Atares, un charco situado cntr^ la ca-
lle de Castillo y La línea drél ferroca-
r r i l del Oeste; recogida de 3,704 latas 
en los anteriores lugyres y calles del 
Castillo del Príncipe y San Felipe, ba-
rriéndose diferentes charcos por esas 
inmediaciones. 
Ĵ a Brigada del Vedado, petrolizó 
varios charcos, barrió otros de menor 
importancia y recogió 1.063 latas en 
los anteriore;: lugares y calles de Cas-
til lo, Príncipe y San Felipe, barrién-
dose diferentes charcos por esas inme-
diacioní'>. 
Las Brigadas especiales petrolizaron 
los seirvicios del Mercado de Colón, 
Manzana de Gómez, los servicios de la 
casa Calzada de Príncipe Alfonso 387, 
lodo el litoral de San Lázaro, charcos 
en el Malecón, los servicios de la casa 
Neptuno 161 y sus alrededores y va-
rias tinas y fesas conteniendo aguas 
en distintas casas en construcción y 
barriendo charcos en distintas calles de 
la ciudad. 
La Brigada de Casa Blanca petroli-
zó los servicies de 110 casas situadas 
en las calles de Marina, Destino y San 
Francisco. 
La de Regla petrolizó los servicios 
de 112 casas, una zanja con agua, es-
tancada y recogió 514 latas en dife-
rentes lugares de la localidad. 
La de Puentes Grandes barrió char-
cos y petrolizó los servicios de 109 ca-
sas en cplles de ese pueblo recogiendo 
39 latas en las mismas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Jnicios Orales 
Sala l.*—-^Contra Samuel Warner, 
por defraudación. Fiscal, RabelF De-
fensor, Benítez. 
Juagaiáo del Centro. 
Contra Antonino Bedia. y Carlos 
HiíLae, por imitación, fraudulenta. 
Fiscal, Gutiérrez. Defensor, Corzo. 
•Acusador, Santiago Cancio Bello. 
Sala 2.0~^Contra Alberto Alón, por 
disparo. Fiscal, Benítcz. Defensor. 
Rosainz. ! 
Juzgado del Oeste. 
Cuba y América. 
La mejor recomendación que pode-
mos hacer de "Cuba y ^ j n é r i c a ' ^ es 
hacer aquí una relación del sumario 
que contiene su último número. 
Texto: La semana; la base primera, 
por Roque E. Garr igó; Un libro nota-
ble; Hojeando libros, por Adrián del 
Val le : Costa Rica, por Gottarclo ¡ Re-
vista de Impresos; Escuela Naval de 
forpedos, por F l i r t ; Ruego, soneto, 
por Fernando de Zayas; Cuba y Amé-
rica, soneto ,por Josefina Sa rd iñas ; 
JSÍ libro del día, Juan Cristóbal, por 
Romain Roland; Observaciones, por 
M . Rodríguez Embi l ; Expiación, 
cuento, por N . Vidal Pi ta ; Cosas de 
China, por Benjamin Giberga: Miga-
jas j Cosas neustras, por Cristino F i -
guerola Cowan; E l Dr. Oscar Amoe-
do, por Leandro J. Cañizares; Teatros 
por Fructidor; La Actualidad, por 
Smart; La Exposición Escolar; Cha-
rada, por Lucas .Martínez Milán es. 
Grabados: Comandante Alberto 
Gleaves; Carlos M. Trelles; Trabajan-
do en las partes más delicadas de un 
torpedo; Preparando el cobre que se 
lio- en los torpedos; Torpedo mostran-
do su mecanismo interior, usado para 
ia instrucción de los alumnos de la 
Escuela Naval de Torpedos; Dormito-
rio de la Escuela Naval de Torpedos; 
Minas en miniatura puestas en un tan-
que de agua; Mina española captu-
rada por los americanos cuando la 
guerra con E s p a ñ a ; Torpedos usados 
como postes de luz eléctrica; Vista 
exterior del edificio donde están alo-
jados los alumnos de la Escuela Na-
val de Torpedos; E l presidente Roo-
sevelt abandonando la residencia del 
Dr. W. S. Bigclow, en Cambridge, 
.Mass.. para ir á la Universidad de 
Haward, donde dirigió á los estudian-
tes un notable discurso: Entrada del 
Valle del Yumurí . Matanzas: La Cate-
dral de la Habana; Su dolor no tuvo 
l í m i t e s . . . dibujo, por Salcines; Las 
Grandes cabezas; .Alntitoro (Caricatu-
ra.) por Salcines; Darvvinismo. dos 
caricaturas, por Tobon Mcjía: Dr. Os-
car Amoedo: Antonio Galindo; Dr . 
"rancisco Fernández Guerrero; seño-
- Rita Marín Alarcón de Lope/.. 
CONTUSION 
En la Casa de Salud cí.CovadongR " 
del Centro Asturiano fué asistido ayer 
Elizardo Fernández Bermúdez, vecino 
de la Calzada del Monte, número 38, do 
contusiones rn já d a l o anular de la ma-
no derecha, las que be causó casual-
mente a) estar cargando una carreta 
en el Mnolle de Paula. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENKRAL 
Consultas de 12 á, 3 T. jL,UZ 10. 
844S 26m-28My 
M r e m m i e n í o 
r 
a s e g u r a r á p i d a « í u r a c i ó n e l 
D r . M . V i E T A 
HO.U10OPATA 
I-ípecialista en las enfermedades del esLc-
raago ó inteslinoi, Jas propias do las señoras y 
las crónicas eo general. Tratamienro especial 
en la IMPOTENCIA y enlei meaadea séprgtá*. 
.No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 57, 
de 9 11. 
AT7fSn '̂08 eQfer,uos qOe residan fuera de 
ü í l u l i l a Habana pueden curarse sin a-
b.-inauuar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. IbStí ütí-^JMy 
T.A55ARO MENENDEZ de Sampcdro, pro-
fesor con título y largos años de práctica 
en el magrlaterlo. se; ofrece para dar ciases 
k domicilio. Emplea cxcolcntes métodos, con 
resultados .siempre satisfactorios. Estrella 
número 13. ft5M 15-8 
Callo i íí entro I y .7 ge nlquWa. «m.t c;!Ra 
de alto y bajo, connfnicHftr! •ftadérná. In-
forma Bazar Eouvre 6 Muralla 107. 
9777 R..16 
EN lU CENTENES se alquilan unos altos 
acabados de fabricar en la callo Escobar es-
quina a Reina, tienen. :-nld y balcón por lOs-
Cbbar Cinco cuartos, comodor. huñ<i y demás 
• U-los. Dan razón y la llave en Reina 131 
'-• ' ero llzqulerda. 0814 8-1 fi 
BN SEIS GBNT6NES sé Wáui)á. 1» moder-
na cá8«L San Nicolás 125 entre Reina y Es-
trella, bajo sala salet̂ ., alto, sala comedor 1 
cuarto, y azotea, con todo el servicio mo-
derno y suelos de mosaico, puede verse de 
S á 10 y de 12 á 5. -1-16 
oficinas 
•anclas ó cosa análoga-, depósito de mere 
9706 frescas iiabi-
e Ancha dol 
S-14 
SE ALQUILAN hermosas y i 
tacloncs con balcón á 1« can 
Norte 225, altos. ObJí 
«lANRiaUB 34 se f ^ V ^ f i o ' ^ u los )endiehres y con todo servicio. Bjijjos MA dep 
bajos inforinaii. 
i¿:iíeri:;eúades de oeiioraji. — V ia3 Lnn=f 
rías,—ClruJIn en seneral.—Con»uitaa de 12 
a 2.—San Líázaro 246.—Telefono l3-i¿.— 
C. 1153 l-.Tn 
C L I N 
Gonconia 33 e s d ü M a ü a i i N M a ü 
IjíAfcAjOS üAKÁlmZÁDÜS 
• f i t c i o í tu trida 
Por una eitracción $0.50 
Por una extracción 5ia dolor, . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dcntaduii. «LOO 
Por mía einpast^lura porcelana 
o platino ..C.75 
Por •lüa orific.aciÓQ, desde. . . . j,1.50„ 
Por un. diente espiga »«>'00 
Por una corona oro 2̂ kt-»3. . . ,,4.00 
Por una dentadura úa i . á 2 pzaa. M3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzag. „4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á lé'pzs. ,,6.ÜÜ 
Puentes á razón de $4,00 por cada pieza. 
Consuitft y ¿periicjnes de y de ¡a in¿nana ¿ % 
6e ¡a tarde 'j 4c 7 A 10 ae la noche-
KOTA. — Enta câ a cusma con aparatos para 
poder efectuar les crabr.jos, rambicn de núche. 
9303 26-lJn 
FRANCISCO F E L I X LEDON 
ABOGADO 
De 9 A 11 y de 2 fl 4. 
26-4Jn ClffJupo 21. B896 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por correo al Doctor 
Phacto, Estevez número 2A, que le contes-
tará enseguida. No tiene que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
26-2SMy 
ALTOS MÜY FRESCOS 
So aJqinlq el piso alto de roncordia es-
ouina á «Wvasio. Informará su dueño en 
Escobar número 105. La llave en la Botica. 
980.'? 4-I6 
Se áftiüiiitn Ibfl altos rail" de Noptuno 129 
equina á Lealtad; informes Neptuno 77. 
980;". 4-I6 
L O C i í ESPLENDIDO 
Para, cafií ó QuálQuiér clase de estableci-
miento, se alquilan los bajos Neptuno 129 
esquina á Lealtad. Informes Neptuno 77. 
:»S04 4-16 
Hotel y Café "Palacio de Carneado" 
J . Y M A R , V E D A D O 
CIEN CUARTOS 
Amueblados y con servicio según piso 
y lujo $12, 516, $20, y $30 por meses. 
Unico en Cuba por su situación, todos tie-
nen vista al mar, recomendado por todos los 
médicos yin distinción, para las personas al-
go .delicadas. Buenas comidas y baños de 
mar. 26-16Jn 
OJO — En la Loma se alquila la bonita 
casa calle CJ, entre L'l y 23 Línea Universi-
dad y Aduana co ngas, agua, jardín y servi-
cios á la moderna, 'pisos de mosaico y por-
tal, sala, galería y tres cuartos. La llave 
Al lado y su dueño J. M. Bolaño, San Ignacio 
90. en $30 a. m. 0768 4,-16 
SE ALQUILA los bajos de San Láaaro nú-
mero 28 la llave en la bodega de lá esquina. 
Darán razón Empedrado número 50. 
9778 6-16 
HABITACIONES— Soledad Mérida de Du-
V.ÍUÚ alquila '.'xpléndldas liabitaciones y do 
partamchtos elegante!nent« amuebladas á 
familias, matrimonios 6 persona-s de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos. 
9793 4-16 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedadei ti*l Ftcho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUNO iir . DE ís á ; 
Para enfermos pobrea de Garganta fs'Mu /, 
Oídos.— Jonsultis y eperaciones en el Hospital 
MercedcF. á las ¿ de la mañano. 
C. 1143 l-.Tn 
D o c í o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Ciru jano. 
Enfermedades de la boca y Cirujia ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l l a d i a r i a d e 2 á 4 . 
1.\(tLKS enseñado á luiblar en i-uatro me-
ses y la mala pruuunciaciún adquirida co-
rregida con buen éxito por una profesora 
Inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precios mOdlcps de Idiomas, música, 
dibujo é instrucción. Otra que enseña cu si !<> 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones; ensoñando á domicilio inglés, 
cambiando con música por el precio de una 
ciááfi. Dejar las señas en Escobar 4 7. 
9812_̂  • . 4-16 
TIüNEDURIA de LIBROS en Lamparilla 
21 altos. Enseñanza práctica y muy breve, 
que facilita al discípulo aprender en corto 
tiempo, puesto que le demuestra que está 
llevando la conialdiidud- en cualquier casa 
de comercio. De 7 á í> p. in. clase alterna 
5.30 mensual. _9691 
PROFESORA-díTíñglés 20 años de práctí^ 
ca en los Estados Unidos s<j ofrece para 
dar lecciones. Informarán en Aguila 9;i. 
9574 8-13 
Profesor de idioma. Inglés, Francés y Ale-
mán. Método moderno. Recibe aviso Colegio 
Pola. Reina 131 de á 11 a. m. 
9360 8-11 
0 F M M O 
E s t e . ' , 
Para niñas y ¡señoritas. No da vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C. 1253 2G-SJn 
Prolesor i3c ing-lés 
A. AUGUSTUS ROBEKTS. autor del Mé-
todo Novísimo para aprender inglés, da «.ja-
ses en su academia y á domicilio. Amistad 
68 por San Miguel. 8975 l í-;i 
OF LANGUAGEá 
A M A K G U K A , 7i5, altos. 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
ENSKÑAXZA. PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DL 300 ACADEMIAH EN El. MUNDO 
Clááoá colectivas y particulares. 
C 10S1 86o-14 Mv 
« 8 Oí M i 
DE 
Primera, i m ^ í i m m y comercio 
¡ÜniBiS'rOH; 
P a b S o S ^ í m ó 
(.cncordia 1S 'Jc léfouo 1419 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en !»• misma for-
ma que (Jurante el curió, îá admiten pupi-
los, medio pupilos y exicrnos. 
9392 15-2Jn 
C O L E G I O 
SE ALQUILA en ?17 un salón contiguo al 
zagufln, con parte de éste, propio para mo-
dista, muestrario 6 cosa análoga y un cuarto 
en segundo piso muy claro y ventilado & 
hombre solo, en ?S.50 en Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla por la esquina le pasan 
los tranvías. 9794 4-16 
SE ALQUILA la casa San Miguel 192 
con dos A-entanas, sala, saleta.. 4 cuaitoíi 
bajos y un salón alto, con todas las como-
didades y en precio módico. La llave en el 
café de ia esquina de Belascoaln é infor-
man Gallano 53 café; 9795 8-1B 
SE ALQUILA un hermoso departamento 
compuesto de sala, 2 habitaciones y saleta, 
con todas las comodidades, en {j centenes á 
personas de moralidad sin niños. San Ra-




SE A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
niíncro 2 frente al Icatro NsHomh . prppio 
Saía escíltorio y tambi.'-u para curta lanu-
lla. 9699__ T i l — 
SK"ALQUI LAN en Salud 49 ' atto^ (Ppr 
Campanario) una habitanon alta. P.erj^ta.-
m0nt<J fresca y mirando al mar en dos cen-
tenes. Otra con batefin á la callo en lie? 
centenes. A hombres yoles .•. matrimonio .-n 
ntfiÓSi referencia^ '>689 ^"1 * 
Precios de verano 
Sé alquilan habitaciones A pnsonas solas. 
fmi niñop. S.* casa es moderna y todo muy 
aseado. Salud núm. aj'os. 9646 8-14 
Se alquila en siete «enlrmes el piso alto 
de la quinta Villa Julia. Agua corriente, 68-
bUndidóé jardines y lugar muy sano. Al 
fo-.ido del paradero Lisa, Havana Central^ 
Informes Obrapía 37. de 9 á, 5 6 en ia 
VEDAPO — Se alquila una casa con cin-
co (••.tarto", sala, comedor, baño. I ali.ada 
Impondrán en 'a Cálzadá número loO. Don 
Alfonso. 9556_ , . ^ ' ^ ' . 
~~SB ALQUILAN 3 habitaciones. frescas y 
ventiladas juntas ó .uñaradas á pn inatrl-
inoiiio sin niños ú hombres aólos en U Kcl* 
Ily 43, esquina á Compostela. 
95 6 3 S-1 3 
¡¡ATENCION!!-- De i - tan coiy)cIda\ y 
acreditada casa Gali$no 75 teléfnoo i4r.i 
se sirven comidas a domicilió odhdimont»-
das con artículos de primera clase, precio» 
módicos; también so admiten abonados. 
D550 5-13 
SE ALQI ÍLAN 1 íiabitacloncfl con vlsw ft 
la calle y una en la azotea son muy fres-
ci-s y tienen tudo rl servicia .iidcpendien.o 
último pr'-cio S contenes, Sa.Ka Clarif níiinc-
ro 20 BU dueño San Ignacio 71 vidriera. 
0453 fc-n 
Las casas ANTOÍjl ftJSCIO «a y íin ap..ria-
mento en CUBA 62 El dueño Merced 18. 
'0460 ^ _ ?<-n 
REINA 14 se alquiian^habitácloni con 
ó sin muebles y con asistencia, '""i1 vista 
á la ralle hay de 2 ••entones en adelanta 
en laH mismas condiciones en Reina 
9461 Vít -WJn 
mlama. f1f.T7 4-14 
SE ALQüILiUNÍ 
Habitaciones altas y bajas en Gallano nú-
mero 7; en la misma informarán. 
96S0 4-14 
E S P L E N D I DOS ALTOS 
con hermosa, vista que domina la entrada 
del puerto y glorieta del Malecón se al-
quilan los de la casa Monserrate número 5 
que tienen frente también & la calle Ha-
bana. Tienen 2 salas, saletas, comedor 
central, gran cuarto de baño, seis habitacio-
nes y dos mfts altas, cocina y demás ser-
vicio. Puede verse de 8 á. 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. Informan Castelelro 
y Vlzoso, Ferretería, Lamparilla número^ 4. 
9650 6-14 
SE ALQUILAN los altos de la casa calle 
Zequelra número 10 en cuatro centenes, la 
llave en la carbonería de la esquina y para 
mas Informes Teniente Rey 104, bajos. 
. 9684 4-14 
SE ALQUILA para corta familia un piso 
alto acabado de fabricar. Muy fresco y en 
el mejor punto de la Habana á. una cua-
dra de 1 Parque de Colón. Someruelos 7. 
9588 i ' 1 * 
SE ALQUILAN en módico precio los mo-
dernos altos de la Calzada del Monte núme-
ro 311 con sala, saleta, cuatro cuartos y un 
salón alto, pisos de mosaico; la llave en 
los bajos. Informan Gervasio 40. 
0658 4-14 
SE ALQUILAN & matrimonios sin niños 
tres liabitaciones. comedor, cocina, ducha é 
inodoro, todo Independiente en los altos de 
Revillaglg^do número L'O. 9661 4-14 
DOS HABITACIONES altas y dos bajas, 
muy elegantes, se alquilan juntas 6 cada 
una por separado .-n i' centenes una y 3 la 
otra. Lealtad 120 entre Salud y Reina. 
9811 4-16 
PAKA ESCRITORIO ú hombre solo se al-
quila una buena habitación fen la casa ca-
lle de Sania Clara esquina á Cuba, es fresca 
é higiénica. 9813 4-16 
Se alquilan en buenas condiciones los 
magníllcos altos de la casa Mercaderes 36 
entre Amargura y Teniente Rey con es-
pléndidos y ventilados salones siendo uno 
de los puntos mfts céntricos del comercio. 
En la. misma informaran. 9783 8-16 
_ s e 1 l q u i l a n 
Los altos Cristo 16 en CO pesos oro ame-
ricano. Informan Habana 5o bajos. 
9 7 86 ' 4-16 
VEDADO — Se alquila una casa con tres 
cuartos, sala y comedor y su servicio sani-
tario y azotea, gana cinco centenes. Calle 6 
entre 10 y 14 informarán en la misma. 
9770 4-16 
S E A I j Q U I L A N 
En $42.40 oro lo sbajos de la hermosa 
casa Neptuno 261. La llave en La Central, 
Aramburu 8 y 10. 9722 6-15 
SALUD número 60 se alquilan loŝ  bajos 
independientes con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor y demás servicio. Informan 
en los mismos ó en Manrique 116. 
975G 4-15 
POR CUATRO onzas una gran casa mo-
derna, con 5 cuartos, sala y comedor, cuar-
to de baño y ducha, pisos marmol y mosaico, 
Animas 151, informan en los altos. 
9755 4-15 
SE ALQUILAN juntas ó separadas, dos 
habitaciones grandes y frescas y también 
se cede la sala y saleta en alquiler si se 
pretiere, en casa de un matrimonio. Es casa 
acabada de fabricar y cerca del centro co-
mercial Habana 174 altos. 
974S 4-15 
CAMPANARIO NÜMBEO 74 
Piso alto, moderno, entrada independien-
te. Se alquila, la llave en el número 59. In-
forman Manrique 116. 9727 8-15 
SE ALQILAN los frescos y hermosos ba-r 
jos de la casa Lamparilla 78. Todos de mar-
mol. Informarán en los altos. 9729 4-15 
ANIMAS 20, Guanabacoa se alquila una 
casa de mampostería de azotea con seis 
cuartos, sala y saleta, cuarto para criados 
toda de mosaico, tres patios y árboles fru^ 
tales, inodoro y escusado para criados, po-
zo de-agua medicinal la mejor de Cuba, by-
ño y cuatro llaves de agua viva á una cua-
dra del tren y tranvía. Camposanto 65 da-
rán razón. 9730 S-15 
PRADO 60 altos acera de la brisa, 3 es-
paciosas y corirdas liabitaciones para caba-
ileros solos ó matrimonios sin niños casa 
ín.uj Miiudahle con todas las comodidades, 
precios módicos. Son amuebladas y, casa de 
mucha tranquilidad. Informaran en los al-
tos. PRADO 60. 9741 8-15 
SF, ALQiMI.A una hermosa habitación con 
su soieta ú personas de moralidad sin ni-
ños. bui?n baño y llavín. Precio ¡l centenes. 
San Rafael 61. 9708 4-16 
SE Ai-Ql'ILAN los modernos altos de )íi 
casé Cofíéuládo 63 con sala. 2 saletas, come-
dor, tí liabitaciones. 2 inodoro.", baño, ducha 
raírádor y demás comodlaadgs. La návé en 
ia bnr¡« vra. Informes Banco Español. Federl-
,co OibTt. 9716 8-16 
Lampari l la n ú m e r o s 92 y 9 4 
Esquina á Bernaza en este espléndido al-
to s ealquila una espaciosa sala, con piso 
de marmol yvarlas habitaciones con mam-
paras, juntas y separadas, propias para 
bufete comisionistas ó familia. 
' 9614 ^ _ v S-14 
EN 9 PESOS se alquila una habitación 
alta en Reina 34. casi esquina á San Nico-
ÍSs. 9671 4-14 
En la espléndida casa acabada de 
reedificar calle de San Ignacio número 
24. plaza de ia Caledral, frente á " L a 
Disensión." se alquilan espaciosos y 
frescos departamentos, ' propios para 
comeraiantes, comisionistas, btlfete de 
aibogados y demás profesiORes, hay 
grandes salones (•on balcón á la calle 
de Saii Ignacio y Chorro, é infinidad 
de habitaciones para hombres solos; 
todas con buenos pisos de mosáicos, 
agua abimdante y magnifico s tv ic i .» 
sanitario, informan en la misma ofioina 
i la entrada. 
9648 10-13 
LAGUNAS 15 piso alto moderno, entrada 
independiente, sala, saleta, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y demís 
Servicio, se alquila: la. llave en los bajdS 
Informan Manrique 116. 9462 S-11 
ÍIÍJk.UO.SAS hatotaeiones amuebladas con 
servicio, luz eléctrica, baño, ducha ó dos 
y á tres centenes al mes; dos en la ar.otea 
abierto á todas las brisas; en Monte c. 1 al-
tos frente al Parque Colón. 9389 8-11 
SAJtf JUAN DE DIOS 6 altos en casa de 
familia respetable se alquilan á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, tres habita-
ciones muy frescas y á la brisa. 
9416 _ 8-11. a 
CASA ESTRELLA. Águila ÍÍ2 entrada 
por Estrella. Se alquilan habitaciones y do-
nartamentos á personas decentes; coa ó ¡dn 
mueblse. un salón para médico 6 dentista 
Casa elegante y nueva. 929r> 8-0 
A n i m a s 168 A , a l t o s 
Se alquila esta fresca casa con sa.'a, mu-
leta. 3 cuartos cocina baño é inodoro. Infor-
man en los bajos. 9246 8-9 
Se alquila; en Obispo número 56, altos 
Impondrán. 9367 8-9 
En este moderno edificio por Castillo 
se alquila un alto y un bajo, propios para 
familias de gusto. Informan Sabatés y, 
Boada. Universidad 20, teléfono 6187, 
9353 8-9 
VEDADO — So alquilan en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del eléctrico, ha-
bitaciones, con ducha é Inodoro. En las 
mismas Informarán. 9334 S-> 
a n 
Los espariosos y ventilados altos de la 
casa Monte 332, reúnen todas las condi-
ciones para una familia de gusto. Infor-
man Sabatés y Boada, Universidad 20. te-
léfono 6187. 9352 8-9 
" C A S A A S T O R I A " 
AGUILA Y SAN RAFAEIi 
Para familias y caballeros, La más ama-
ble, fresca y aseadfc Abonos de comidas. 
9307 15-9 
D O S b O G A b B S 
Uno en O'Reilly; otro casi esquina á Obis-
po se ceden por una regalía razonable. In-
forman San Ignacio 28, Sr. Bures. 
934Ü S-9 
Galiauo n ú m e r o 9, A . 
Se alquilan los altos, compuestos de sala, 
recibidor, saleta, cinco habitaciones, insta-
lación eléctrica y demás comodidades mo-
derna. La llave en la misma informan en 
Neptuno 115. 9672 4-14 
BÑ 6 OCNTENES se alquilan dos lujosas 
habitaciones altas con balcón á la calle 
é Independientes. Informa el cochero, Salud 
número 22. 9670 4-14 
• V e d a n d o 
Se alquila la casa Linca 
seo, en el 67 informarán. 
65 entre A y Pa-
9602 4-13 
SE ALQUILAN dos habitaciones juntas 6 
separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. También en la misma se da a;;: -
tencla y comida, cocina á la francesa. Pre-
cio según el menú. Obrapía 63. 
9603 alt S-13 
EN LO MEJOR de la Loma del Vedado, 
calle 17 número 84. el carrito Universidad 
Aduana para enfrente entre F y G casita con 
sala, comedor, baño. U Inodoros, cocina; y 
en el alto, 4 cuartos. Diez centenes. Llaves 
F. número 30. entre 15 y 17. 9611 8-13 
VEDADO — En la calle 6 número 1 se al-
quilan amplias y frescas habitaciones jun-
tas ó separadas, á personas de moralidad. 
Buen servicio sanitario. 9600 4-13 
SE ALQUILA LA CASA Virtudes loOB, 
compuesta de sala, saleta, y tres hermosos 
cuartos, cocina, ducha, bañadera, inodoro, 
servii-io sanitario moderno, al lado en el 
150C está la llave. Informa su dueña Ange-
les 66 altos. 9601 8-13 
ECONOMIA NUMERO 4 0 
Altos y bajos, se alquilan con todas las 
comodidades La llave en frente número 7. 
9572 4-13 
S i l A L Q U I L A N 
Mu Eleina Al Bou .Marché, Tres tnag-
nfílcas habitaciones altas, para hombres 
solo.s Se exigen buenas referencias. 
8721 g-lF, 
/ V V I S O 
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De Primera y .Segunda Enseñanza, Estudios 
Comcrciaj-í--. inglés y Francéd 
Pireclor: Franrisro Lareo y FamAndfejS, 
en su especiosa é higiénica cas**. Amlsta-l 83-, 
Por un sistema dialéctico esenciaimem,.} ra-
cional, ios nuios vomprendeii y explican el 
porqué de ¡as cosa?. 
Los Estudios comerciales se hacen i>; 
tica y sencillamente, pud-end-» U : nun.̂ i lcs 
tn cuatro meses. 
Alumnos Internos, medio internos, tercio 
internes y externos. 
6074 26-lJn 
G R A N ACADEilíA DE CUiíERCIO. 
San Nfeólás 105. 
Pidan prospectos ai Dr. A. Relaüo. 
2ti-f.' Jn 
fcAN K ^ ' A C Í O 1 9 
Y A ilJILA W i 
Director: L U I S l i . CORK ALES 
Aslsr.arura*: Arimétlca Morcanu.\, Tene-
duría do Libros, Oiligraíia, iaquigraa^. 
Meca^oiifrtria é íJiglés. 
Nuestro siateraa da enseñanza os prácti-
co y por lo taoto, muy rapiac. 
Se adultaa intctuos, medio iatemn*, ter. 
9391 v28-lJn 
VEDADO — Se alquila una magnífica ca-
sa ron sal»'., saleta, cuatro cuartos, saleta 
comer, cuarto de criado y demás sérvi-
••iot! á la moderna por llevar poco tiempo 
de fabricada. Linea 111 y medio entre doce 
y -atorr.-'. La llave en la misma de una á 
tres. Su duerto Habana 90 altos. 
g£2g . 4-1B 
SE ALQUILAN ft una cuadra de los tran-
vías, los frescos bajos de la casa rom-
póstela número 3. con todas las comodlda-
dee para una corta familia. 
4-10 
?B ALQllLA.V 3 habitaciones bajat. ron 
plBes de moKalcos. baño, rocina. Inodoro v 
patio, con entrada independiente y vistas 
lo ralle fl personas de toiTa moralidad ch 
San Lázaro 95A. 
ggT 4-n 
. ' VA\¿,\ '» '"a!'" Aiochn nnmero 
* so alquila una casa de tres cuartos, come-
dor, sala, cocina. Inodoro, baño de ducha y 
un buen patio, todo á la moderna. En Atocha 
R fin n TQif.n ñrrea „ 
EN DIEZ CENTENES se alquilan los al-
tos de Espada 7 entre Chacón y Cuarteles, 
a una cuadra de la Iglesia del Angel. La 
llave en Ja carbonería de esquina a Cha-
cón. Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342 
9696 . g-l 3 
SE ALQUILA en 2̂1.20 un apartamento de 
4 habitaciones con vista á la calle en el 
segundo piso de compostela 113 entre Sol 
y ¡Muralla por la esquina le pasan los tran-
vías. _ 9598 4-]3 
Sé atriérida la finca "Serafina", sita en rl 
Férminp Municipal df Palmilla, se compon.í 
de !) cabHilerfas y 827 rordolos d» üérrá. 
lindando por el Norte con el Ferrorarrll dé 
C&rqen'aa y .lúcaro: Sur los potreros "Mon-
Bérrate" y "Caridad"; Este e| ingenio '•Con-
clusión y Oeste con el camino real de Tie-
rra Adenlro. Sus tierras son coloradas, al-
la;s, de ma9fl y que sirven para caña, estan-
do muy deseansaaas, pues no se siembran 
desde antes de la guerra. Para Informes 
líerardo Moré, Aguiar número 92, Habana. 
9i'90 y 10-13 
VEDADO Calle G esquina á once se 
alquila en |21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuahtos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. Bn 
la misma informarán. 9335 8-9 
SE ALQUILAN los altos de la casa Prado 
número 63, esquina de Trocadero, Néctar 
Habanero. Los de Prado número 93, que 
dan frente al Parque su entrada por Nep-
tuno, altos del Centro Alemán. Café, está 
Ja llave. _ 9214 • 15-3 
SE ALQUILAN-los bajos de~San Lázaro 
38 y el alto por el Malecón; la llave en !us 
mismos, informan San Lázaro 202, y 204 ai-
tos. 9318 8-9 
SE ALQUILAN casas — Prado 2 bajos 
Prado 27: Ancha del Norte 221, altos. 
1254 8Jn 
SE ALQUILAN HABiTACiONES 
en San Lázaro 56 altos. Se vende una má-
quina de escribir. 928 0 ló-S 
SE ALQUILA la casa de alto San Lázaro 
198 casi esquina á San Nicolás con 7 cuar-
lo.-? y tres salas y balcón al Malecón. Infor-
marfin en San Lázaro 67 y medio casi , es-
quina á San Miguel donde está la llave. 
92t.8 S-S 
En los (jueniados de Marianao 
Calle del General Lee, próxima á desocu-
parse se alquila una espaciosa casa con 
sala y saleta, diez cuartos, sal^n do comer, 
canalleriza. cochera cuarto para el cochero 
y demás dependencias, pisos de marmol y 
mos&ico. patio," traspatio y un solar conti-
guo, jai din al frente y portal con agua da 
Vento. Informarán de 10 y media á 1 y me-
dia y de 5 y media á 8 y media en Unea 
número 50 esquina á Bañoi;.-
• 9240 x-8 
EN GUANABACOA so alquila la casa 
quinta Aranguren 58 con sala, saleta, 5 
cuartos, comedor, baño. Inodoro. Cuartos 
para criados, jardín y agua de Vento. Infor-
marán Castañedo número 1. 9273 8-8 
TROCADERO 57 se alquila una habita-
ción de planta baja conentrada independien-
te á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
9260 g-g 
CARDENAS número 56 bajos á la brisa 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de mosai-
cos, coina y servicio sanitario completo. En 
la casilla esquina Misión está la llave. In-
forman Progreso númejjo^ 3. 9173 10-7 
SE ALQUILAN los heí#osos altos aca-
bados de fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número 205, (Carlos I I I ) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. In-
formes en el número 297. Bodega, 
9166 10-7 
E M E L 
Se alquila 6 vendo le hermosa capa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle 11 
entre K y L, cor toda» las comodidadefi; 
también se venden cuatro raas y ge dan 
muy baratas por hállarBe enfermo el due-
ño y tener que marcharse al eqtranjero. En 
la misma el dueño, iníorma. 
9559 8-12 
9753 8-15 8_da  razó . 
SE ALQUILA en seis centenes y 
do Iob modernos altos do Factoría 70 La 
llave en la misma. 
s-i5 
EMPEDRADO número~60 se alquila. Tieñé 
zaguán. einco habitaciones, ^ala, saleta co-
medor, bafio y ooc^a. jjrtft rabada de'pin-
par. La llave en la carnlceVfa de Aguacate 
HJEn?pedn?QO- fo rmarán en Consulado usa 
«-/ajos. s r i 4 3 4-ir. 
rro. Se alquilan 3 cuartos con piso de mar-
t<n ia misma informaran & u. 
9703 4-15 
ÜN LOCM, 
LOCAL. Rl señor que solicita un local 
en las calles San líafaej. Obispo ú O'RePly 
ultima cuadra, puede pasar por Reina nú-
mero 4d altos do 7 á 9 de la noche donde 
9483 
SE A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelante, el 
gante Chalet situado en la calle 8 á, 60 
metros de la Línea 17 en el Vedado. Reúne 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundancia de agua y buen alumbrado 
Timbres, electricidad, teléfono, un bonito 
jardín y mucho terreno para niños. En el 
mismo dan razón. A todas horas. 
90'5 15-g 
SE A L Q U I L A N 
Espléndidas, frescas y cómodas habltacl»-
ne.B con y sin muebles para escritorios y 
mafrínionioH sin niños en San Ignacio nú-
me*j 23 esquina á Lamparilla. nU 
89912 12-5 
VEDADO — SE alquila la hermosa casa 
calle C número 4 y medio próxima A 
SE ALQUILAN los frescos y espléndidoá 
altos do Amigad niñero -tu X dos cuadraa 
bajos1^11"0 ^ S S 1 - JuÍDrmara" p« 
VEDADO —• CAĴ LE p, entre 1 f 3 frente 
en familia hermosps y fr, as habitaciones 
amuebladas con buen «orvicio. 
1 , 4 
QUINTj» 
Informarán. noche donde 
5-12 
á . T v i S S ? ^ 1? casa Quinta número :n Sa ô  ? dw€'S?)UÍ,'a íl i / con 86,8 cuartos bajo, i dos altpgi jard^i. portal y ygUa 
La llave en el numeróos. Inform¿rán en 
Amargura número 23. 9f.30 6-12 
EN LA GRAN~CASA líeiña' 097 aballada 
•e tabricnr con t.dos los servir-;.;:, .n ^ r -
nofe se alquilan habitaciones v d^nar-a-
t S Í ^ , espléndidos sumamente' hora tos A. 
pereonas de moralidad. En los batos 
> araoo. 33̂ ^ 
*e alquilan 
S-12 
BERXAZA núm. 55 se "al quila ttara «sta-
bleclmlento ó escritorio una hermoBa sais 
S S i i í S Í l i í f i f f i ^ a de ,a ^mparería. Hay Inglesas, francesas y todo lo oue 
cCfonBĈ ?cS18.raro0 todo t £ ¿ 





frento A la brisa; puede verM ú » ] 
co los días h&bi;.J:i é informarán c a 
16-1 
LISTA D I A R I A 
de ca^as desalquiladas v stií precios. 
Teléfono 8á6. Villegas 59. 
8199 26-My..24 
DIAK1C DE L A MARINA.—Ediciór , dr lá manfina.—Junio 16 de 100" 
L A Í ^ O T A D E L 
M adame Céme ó Cerne, 
gentil palmista francesa 
que en las palmavS de las mano*» 
tiene palmas académicas 
por sn.s Irinnfctó, ayer tarde 
estuvo, según me cuentan, 
en la Corte de Felipe, 
eneantadora y soberbia, 
por su traje, por sus joyas, 
por su empaque, y su e c c e t é r c a . 
Eil Rey le d i jo : —Madame: 
¿como se llama la vuestra 
f r i v ó l i t é ; quiromancia 
ó nigromancia? Quisiera 
saberlo y v o u s me dispense. 
—Señor, respondió en su lengua 
catalana afrancesada... 
m o i s'er palmista franco i 
sin t í tulo. En mi consulta 
estuvo en I n g a l a t e r r a 
el ROÍ Eduardo; en Alemania 
el Kaiser y la Princesa 
de Bismarck, que en paz descanse; 
en Par í s el Sha de Persia; 
en Austria dos archiduques 
y varias archiduquesas; 
tres bacaraes en Escocia. . . 
y todos pagaron buena 
cantidad g r a t u i t a m e n t e . . . 
por ad iv inar . . . 
—Quisiera, 
que v o u s no se molestara, 
Madame, pesrc me fuerza 
la Ley á imponerle al puuto 
cien pesos de multa, en prueba 
de que ejerce usted el a r t e 
de engañar tontos á c i e n c i a 
y paciencia de mis barbas, 
nlgo duchas y algo viejas. 
Habló la defensa un rato 
y no logró la defensa 
une Madame se librara, 
de aiustarse á la sentencia. 
C. 
Q A C É T I I X A 
H O Y . — G r a n programa. 
La raatinée de Cojímar. 3u el hotel j 
C n m p o a m o r , organizada por un grupo j 
de distinguido, teraporadistas. 
Tocará el Sexteto Torroella. 
E L DESPERTAR DE UN MILLONARIO.— 
A pesar dv la enorme suma de trabajo 
y las pTieoeupacienes que pesan sobre 
Andrev. Carnegie, el famoso millona-
rio es hombre de canicter jovial y ale-
gre. Duerme bien, come con excelente 
apetito y diesde que se despierta hasta ¡dera 
que se acuesta conserva un humor en-
vidiabe. 
Esta excelente disposición de ánimo 
no es debida á la satisfacción que le 
produce la seguridad de ser uno 
de los hombres más ricos del 
mundo; la causa de su contento tiene 
su origen en los tubos de un órgano. 
Todas las mañanas el gran filántropo 
se despierta á los melodiosos acordes de 
un órgano, pulsado por un notable or-
ganista, eontratado con Mr. Carnegi^ 
p a r a tal objeto. 
Desde el punto de vista fisiológico, y 
según la teoría de muchos eminentes 
hombres de ciencia, el estado de ánimo 
durante el resto del día depende do la 
forma en que uno 'se despierta por la 
mañana. Esa primera impresión que re -
cibimos ad despertar perdura todo el 
día y por eso debemos procurar que el 
despertar sea lo rááá dmlce posible. 
Pero como no todo el mundo puede 
procurarse el lujo de tener un órgano 
y de pagar ün organista solo para que 
á uno le despierte, un mecánico de 
Berlín ha ideado un ingenioso aparato 
que pone en comunicación un desperta-
dor con un fonógrafo el cual, llegada 
la hora que de antemano se señala en 
el despertador, comienza á tocar dulces 
melodías cuyes sones no ta.rdan en sa-
car suavemente de su sopor á 1.» perso-
na que tiene colocado el aparato cerca 
de su lecho. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará Is Panda Municipal en 
la retreta de ésta noche, de ocho á diez, 
en el Parque de Mar t í : 
Marcha l'ocoma. Colombino. 
Obertura Vísperas Hícilianas, Verdl. 
Danza portoriqueña Mis amores, Ma-
VOLVERAS.— 
Cuando lejos, muy lejos, cu hondos ma 
en lo mucho que sufro pienses á sola», 
si exhalas un suspiro por mis pesares. . 
m á n d a m e ese suspiro sobre las olas.' 
Selección de Hanilet, Thomas. 
intermezzo l niquo, Albert. 
Valses My Lady, Blake. 
Two step Düde RIosKunis, Wenrich. 
Danzóv. Otra ve/ será, ROÍR. 
G. M. Tomás 
Director 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artil lería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón : 
Marcha Militar L a Giralda, (primera 
audición) , Juarranz. 
Overtura de Poeta y Aldeano, Suppe. 
Intermezzo Iiaughíiij> Water, Hager. 
Gran selección de la ópera Bohenm, Puc 
cini. 
. Tanda de valses Auge d'Arnour, Wald-
teufel. 
Danzón L a Matehiche, (primera audi-
ción) , F . Rojas. 
Two Step Dixelaiid, (primera audición) 
Haines. 
J o s é M a r í n VnrOnu, 
Capitán Jeto de la Rauda 
L A NOTA F I N A L . — 
EJ.l médico que asiste á Gedeón. des-
pués de escribir una receta, se la en-
trega e l i d i é n d o l e : 
—Esto lo tomará usted mañana por 
la mañana . 
Nuestro hombre siguió la indicación 
al pie de la letra. 
Se tragó la receta. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETAKIA 
L a Junta Directiva do este Centro ha 
acordado sacar á. subasta pública, por e! 
término de un año, con sujeción al plie-
go de condiciones que se encuentra en 
esta oficina á disposición de los geñorOfl 
que deseen examinarlo, el suministro de 
los impresos y efectos de escrir >rio (pie 
scí.n necesarios en este Centro y SÚ Caía 
d i galtiü " L a Benéfica". 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en plie-
gos cerrados y conforme al modelo que 
se les facilitará en esta oficina. 
Las expresadas subastas se llevarán á 
cabo en el local de este Centre el próxi-
mo lunes 17 del actual á las 8 de la no-
che, ante la Comisión designada al efecto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana S de Junic de 1,907 
E l Secretario 
St extirpa compleiamenie por un procedi-
mlentO infalible, í;on treinta años do prác-
tica. Informes en Bernaza tu. T e l í í v n o 30^4 
.Joaquín (larcüi 8.S01 l;{-l¡Jn 
P A R A - R A Y O S 
SL Morena, Dec&no Eleotrlclata, consiruo-
tor é icotuiadur ti- par<i-rayoe ^istercs mo-
do.-no a eduiclos, polvorines, torrea, pameo-
nee y buqueci, ^alcalizando BU insta lac ión 
y inaterlaies.—KsparacioDua do loa midruc», 
«lendo reconocido& y prouadoa con al apara~ 
to para mayor garanua. in&ialaci6n de E m -
brea e léctr icos . . Cuadros indicadoros, xtit>r>a 
acúst icos , l inea» telofdnicas por toat» la taia. 
Keparactonea ue toda ciase de auaratos del 
ramc eléctrico. Se garantizan todo» loa tra-
OHJOS.—Callcjó.» d« «apatía nam. 12. 
8110 . . 26-7Mv 
C. 1279 
Armando Alvarez Escobar 
alt 4-10 
Cuandc sol con rayos desde el 
(oriente 
rasgue las blancas gasas de las neblinas, 
si una oración murmuras por el ausente . . . 
deja que me la traigan las golondrinas." 
Cuando pierda l a í a r d e BUS tristes galas 
, y en cenizas se tornen las nubes r o j a s . . . 
i A T o r n e o d e V e r a n o en los teñ-enos i Ináridarne un beso ard¡?nte 8übrií )sls alas 
| de las brisas que juegan sntre las hojas! del T í n n i s C l u b . 
Y una gran velada esta noche en el 
colegio Nuestra Señora*del Rosario, to-
mando parte las alumnas de tan pres-
tigioso plantel de educación. 
So hará el repartto de premios. 
Fá l tanos incluir en esta parte del 
programa del día el encuentro de k « 
novenas del A l m c n d a r i s t a y C o l u m b i a , 
en los terrenos de Carlos 111. 
Loa teatros. 
En el Nacional habrá dos funciones, 
tarde y noche, representándose en la 
i primera la preciosa comedia Los h i j o s 
a r t i f i c i a l ^ * , con ¡^rati rebaja de precios. 
Por la noche dará la Compañía Bu-
rén- ' 'a ;ado la últ ima representación 
de K ¡ S e ñ o r C u r a . 
En Payret ofrecerá exhibiciones por 
la üarde y ixxr la noche la Empresa ci-
jaem 'to^ráfica de Rozas. 
Albisu. 
Habrá matinée en el popular coliseo 
Que yo, cuando la noche tienda su manto 
yo, que llevo en el ahr.a sus mudas liuellaa, 
te enviaré , con mis quejas, un triste canto, 
la luz tenebrosa de las estrolias! 
Julio FLOBIfiiE 
POR AMOR DE DIOS,—Una vez mas 
EL MAXDADITO DE PAXCKACIO, — Se 
atuza el bigote, ¡se estira el saco, se ca-
la de golpe la canariera, se guinda los 
espejuelos en la nariz, &e safa el cuello 
que le atrepella el pasapán, y se lanza 
á la calle con toda decisión el cheverón 
de Pancracio, 
¡Vía libre! Va á comprar para su 
casa una máquina S e l e c t a , de las que 
por un peso semanal y sin fiador ven-
den Alvarez, Cernuda y Comp., en 
Obispo 123. 
¡ Xo es bobo, no, el simpático cheve-
rón ! 
%. f \ de M J ~ 
G A B I N E T E 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
( l e í D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos pura 
las esiracciones denuiriassin do-
lor. 
Todas las operaciones se piac-
lican por ios métodos más mo-
deruo:.. 
dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GAJLIAJS'O o S , (íilíos) 
esquiua á NEPTUNO. 
COO 2f-J5 M 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
A V I S O — Una señora 
to que ha pasado largos artos en 
Jero y eatá muy prac tica en coser r L * x * * & 
ea y de color, entallar y adornar . pH bffl 
desea encontrar una casa de m L l ' ^ é h S ' 
ra a c . m p a ñ a r una señora 6 par° aU<l»dfi.^ 
formarán Convenio de las UeDar-wi00 
zada .h-i Cerro 551. 97B9 P ^f*1 
 ser 
• UN .IOVION extranjero de 17"¿X: 
•soe H I spafiol. el Francés , H jnU 
be á maquina, desea un empleo n. / .ei .y.escri. 
4-l¡ : = = : = , J UNA C R I A N D E RA P e i ü ^ r a T T r r ~ - - Í Í í 
L o s m e f o r e s l i e l a d o s y l a i ^ 
^ la g-arantice. Informan \ ; 1 "N<' MUÍ. J 
m e j o r l e cho p u r a se s i r v e e n 
m u 
G A U A N 0 9 7 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 12S7 15-11 
inm ¡ SK COMPKAN desbarates de madera, lo I mismo ¿tamir. que peuouñosM y cañer ía de 
i uso de ;t|4 <iue haya Bido do agrua. en pran-
| de ó pt<)t"jna cantidad; dir í jase i)or correo , 
para pasar á verlo, á Antonio Rodríguez, «a; tiene quien lo garaplice y sabe 
calle de Kernandina número lechería con su obl igación. Informes Alorro •'s 
8-14 0724 "0j 
garant ice . I f  Jesús .\Íarf¿ 2l,1 l^ 
a D E S R A . CO^OCAPSBJ un j o W í ^ T i ^''S 
de criado de mano para casa na T "8"1^ 
establecimiento ó para hombres s o l o - * ' 4 
i . . ., en este servicio por llevar alKurS0• P^c-
en « ¡ t «ne aulen le garantice qmerf afto« 
de moralidad. Informaran Mercader^ ,Casa 
ro 7. 9807 ^uereb nüme. 
.M: I.HÍSKA COLÓCAU-una señora -
na conducta para manejadora ó eríi !bu,í-
manos; sabe cumplir con su obiie--;;. - a (19 
formarán Inquisidor 14 altos bdUo». la. 
_9802 
C O M P O S T B L A n ú m e f ¿ ~ T 7 9 ^ r - r ' 7 r -
ta una muobaohita blanca ó de er i ld ' 
á 16 años , para criada de manos ^ 
" n t é n y j t * 
UN MATR1MONIO ameHcaiio "desea ^t-C 
bitaeión alta en casa de familia nróvi' 
ú la esquina Reina y Belascoaiu, leléfono 
14 






4 y 5. 
A V I S O — Un joven 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 D E JUNIO 
E.ste mes está eotusagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesiu. 
E l Circular eató en las Ursulinas. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Las Reparadoras. 
Santos Juan Francisco de Heves de 
imploramos l a c:;rKÍa(l de nuestros lee- ¡ i M J i » v ¿ 1 
, i , « , , i l a (.-. do J., y Aureliano. contesores; 
t-.-res en favor dé una intortunada, uo- . .v • 
~ N ^ - J • Aureo y Q n n c o , már t i r e s ; santas 
mi lienerosa A i i r a n d a . que vive en un i r . , - T 
, , • i. • ^ • i , ' Liitgiarda, virgen. Justina 
mlserabl!, cuarto interior de la casa nu 
de i:i piara de Albear con las zarzuelas 
Jt(i V i e j f c i t a , A g u a , A z u c a r i l l o s y 
A g u a r d i e n t e y E l P a l a c i o d e C r i s t a l , 
Por Ifl noche es la función de dejpe-
didi-i de la señorita Esperanza Pastar. 
\ ' i primero L a r a b a l e r a . en tanda 
1*111 ÍCH. y después, en función corrida. 
L a C a r a d r D i o s . 
mero 27 de la calzada del Cementerio. 
Eis!,') en fer ina y no tiene ni medicina 
para ella ni alimentos para sus cuatro 
^ijos. 
¡(^ué cuadro más conmovedor! • 
Se trata de una hija de Aisturias y 
creemos que sus paisanos, tan genero-
sos siempre, se apresurarán á aliviar 
tan desesperada situación. . 
Macedlo, por amor de Dics! 
L A HO¿?iTAUPAn TURCA.—Si á tres 
soberam-s extranjeres se les antojara 
la idea de visitar Pár ís á un mismo 
tiempo, el gobierno de aquella repúbli-
ca tropezaría con -graves diíicliltades 
para recibir y alojar dignamente á otis 
iméspedes; eu camwio para el Sultúu 
porapañía de Bufos, primero la gr?. 
eicsa zarzuelita en dos actos L a B a r a -
p í i t a , por la gentil Blanquita Becerra, 
y después U n b a i l e p o r f u e r a . 
Actualidades ofrecerá una bonita 
matinée en obsequio de los niños y p o r 
la noche cinco tandaii. empezando por 
" l a del verraouth,^ á las siete y media. 
Colombino, el giran Colombino, tra-
bajará eu ambas funciones. 
Y en Alhambra dos tandas. 
La primera, á las ocho, cubierta con 
É l C i n i u r ó n E l é c t r i c o , la obra de V i -
lloi-li siempre tan aplaudida. 
Después, y como f in de fiesta, se re-
presentará la zarzuelita ¿ L > e q u i é n se-
r á ? 
E l éxito de la semana, 
L l K D E R . — 
Las azules violetas ruborosas 
Ide su pupila, que serena brilla; 
lías delicadas rosas 
Irie su fresca mejilla; 
lias blancas azucenas de su mano; 
Itodo, para robarme dicha y calma, 
ItoQo aün florece espléndido y lozano 
En M-artí rse pondrá en escena por la ¡ de Turquía uo constituiría ciertamen-
te un motivo de preocupación el aloja-
miento de tres y aun de más soberanos 
reinantes, pues á cada uno de ellos po-
dría darle espléndido alojamiento en 
un palacio distinto. 
Constautincpla es, en efecto, de to-
da Europa, la ciudad que cuenta, con 
' más palacios. 
¡ En primer término figura el d^ Y I -
diz, que forma por sí solo una verda-
¡ dera ciudad con cuis numerosos pabello-
nes, dependencias y parques; en este 
palacio fué alojado el Emperador 
Guillermo en su primer viaje á la ca-
pital turca-. Es igualmente digno de 
admiración el p á l a d o de Dolma-
Baglicc. situado en las orillas del Bos-
foro, sc-berbia residencia, con su sala 
del treno, una de las más vasta» del 
mundo, y donde fué hospedado Fran-
cisco J q s é ep 1870. E l palacio de Bey-
leroty. edim-io elegantísimo, también 
en el i . . í i o r o , donde habitó la'Empe-
iMir i z Kngenia en 1869. E l suntuoso 
palacio de Ceragán, que costó 50 mi-
gada hay marchito en ella más que el j ̂ one-s de fraileo-; al Sultán Azi/. ; el 
(alma, j palacio de Ghiok-Smyen; el de Beieos 
Enrique Heíne l y el de Calenda. 
A todo lo mal habrá que agregar 
y J uli ta, 
mártires. 
ban Aureliano, obispo y confesor. 
Entre los prelados célebres que ñorc-
eieron en la iglesia de Francia en el 
siglo V I , f u é uno San Aureliano, 
obispo de Arles, que por el conocimien-
to de su é i j a i n e u f s v i r tud fué ascendi-
do á la silla episcopal el año 546, 
San Aureliano dio á sus iglesias m u -
chos reglamentos útiles y edificantes:' 
de continuo, con celo y con cma fueraa 
que d a el espíritu de Dios predicaba 
La vir tud y reprendía el vicio, á los 
pueblos y á los reyes: y al mismo tiem-
po daba in s t rucc iones las más sabias 
y reglamentos los máis santos á.los mon-
jes de un g r a n monasterio que había 
fundado en Terles. 
Este, insigne prelado, distinguióse 
se por la defensa que siempre hizo 
de la Religión Católica, y por los esta-
blecimientos utílisimos para el mejor 
régimen de la iglesia, con cuyo elo-
gio lo recomienda el martirologio; mu-
rió lleno de merecimientos por los 
años 551. 
D I A 17 
Santos Manuel, Ismael é Isauro. 
már t i res ; Reinerio. confesor. S a n t a T e -
F'IKSTAS E L LUNES Y .MARTES 
M i s a s S o l e m n e s . — E n Is f . i tedraJ v 
DE L A R E P U B L I C A D E C U B A 
^«Obra de consulta para los Ahogados, co-
merciantes, imlusii iales, empleados del co-
mí relo y hombres Un negocios en eenerai, 
^i.oU oy, franco de porte, bibreríu Nueva, de 
J . Morlón, Urag-ones frente á Martí. 
9790 <-l6 , 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición publicada en este mes, con 
todas l « s nuevas disposiciones, indispensa-
bles á los (jue construyen en las poblacio-
nes O en el campo. Jl.oO, M. Ricoy, Obispo 
número 86. 9238 X'-S 
Antiiiétíci Mercantil Teóríco-Ffáctica 
Para apreude.r sin mt-estro: Por Celestino 
Fernández Puante. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Orajide ca>lle de Colón n ú m . 162 y en las 
principales l ibrerí i -s . 
7<97 78-15-My 
A Los Propietarios 
Se desea comprar una o más casas 
en punto céntrico de esta Ciudad de 
^6000.00 á $T600í).nO. Trato dir^eto 
'con el propietario. Miguel Junco San 
Kafael 08 a touas horas. 
C. 1301 Junio-14 
C A R P I N T E R O S 
^Compren sus M á q u i ñ á s por eondue-
to de la Compañía Canana de Macjui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Urecios sm Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
SE CESEÁ COMPRAR 
Un molinoo de viento para extraer agua. 
Avisar en Prínc ipe Alfonso número 16i.. 
t)576 8-13 
A V I S O — Se compran crédi tos del Gobier-
no l i spañol , procedentes de la rtltima gue-
rra, los llamados IteKeuardoM Dumlaatlvo», 
p a g á n d o l o s bien, y se hace cargo de pode-
res para su cobro por una módica comisión. 
Dirigirse Aguilu 11 «A. de S á 10 a. m. y de 
1 á. ¡I p. ra. habitación 9491 8-12 
ular dése» ñ̂ T""* 
carse en cualquier clase de coincrcir. 0" 
muy inteligente y trabajador y tamh *; ñi 
coloca de P a ^ f r dé criado siendo buena c j ! 
que 
4-13 
S E S O L I C I T A N para la sastrería Ainisi.T 
43. un aprendiz adelantado y un ODeíSVi» 
s a s t r e ^ 9761 opeur,,, 
ION RIUNA IT se solicita una criada A! 
manos (^e sepa cumplir con si^ obllga<-i0n 
" U Ñ A P E N I N S U L A R de m^idfa'íürTdíd" d T 
sea colo(rarse para manejadora ó criada d« 
mano; sabe COM Í- á mano y á máquina lia 
rán razón Luyanó 1 peletería. ' 
_ J » ! H 4-14 
.StC S O L I C I T A una buena coclenra 
tenga recomendaciones. Cuarteles 40 
9752 ' i ^ 4-la 
S1-; S O L I C I T A muí criada de manos nuo 
entienda de costura. Sueldo dos centeued 
E n la misma se vende un piano en 14 cen-
tenos y una cama de madera en cinco 
_ S y n Miguel El3 Altos. 9751 i¡.]$ 
i:N I . A M I ' A R f L L A 34 altas se solicita iñTai 
Joven peninsular para criada de mano Que 
tenga buenas referencias. De 9 de la maña 
na en adelante. 9747 4.15 
C O C H E R Q blanco se orro^paJaTcasalm-
ticular; sabe su obl igac ión , tanto pareja co-
mo para solo. Calle Amargura número 54 
altos. a n c 9746 
E 
D E L A CASA Egido número 6, se ha ex-
traviado un perrito negro que entiendo por 
el nombre de Otelo. L a persona que lo éh-
tregue en dicha casa será bien Ratif icada. 
9;ii) 4-14 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E L HR. Q U E tenga que hacer casas 6 
componeriaf, pintar, empapeiar, barnizar y 
otros trabajos del mlsm.) ramo, se harán a 
precios bajos, el 10 ti 15 y hasta el por 
l iemo mari barato tiuo otro opeiario. Intor-
man L a Primera de Tacón, por Gaiianb 
numero -'ó. 972S 4-15 
ANTONIO B E N 1 T E Z P U L I D O loma por 
conirato toda c a s e nt; trabajos de a ibañ i i e -
ria.¡ t.e miran con prontiiuo, so í iüez y esme-
ro para iniormes e;i jesua de; iUonli; n ú m e -
ro 04. 9^37 15-S 
P A S C U A L A / A G U I L A R , Peinadora — Se 
ofrece í las damas para peinar en su casa 
y a domicilio; Especialidad en Umir el 
pelo; p i c ó l o s móuicos . ísu domicilio .Mer-
ced 3 2. l»u'( s l ij-t 
d é m é s igles ias I? 
Corte de Mari 
ponde v i s i t a r n 
Carmen, en S a n 
T e r e s a . E l l í o 
de los Decampar, 
te. 
5 í;e f • -.viore. 
* • • ] " • ' . : IG .—Corres- . I 
; S e ñ o r a del 
i>0 y eu rSauta 
17 a Nüesti^i Señora 
idos, en el Monseiva-
I S L A UJCJ f l S O S 
Infalible para los Padecir.-ientos del E s -
t ó m a t ^ , tiiiau^ada y recoiiic-Hvia,aa por touos 
ios ineuiLoa. Liuicob Repi'oaciiiaineb conoe y 
ivienciiucz, idiupeurado >>i, Te ié iuuo numero 
l . S . 95i>¿ Hj-13 
ÍM mmm e s t í a m 
ÍÔ ..>AUO \xc ¿.Ubis de la ca^a A.'-ViSr 
\ L i i u n x ij-k.oriL vv i * ^, c i álbum cou precio-
ÍOÓ lig-úi i..oo paia bomureros de señoras y 
üii.ao qao coUi.«QCiOiM(UiOti eu óonaicioues 
V;dittáju¿aii. raaiuién lavamos, teñimos en 
LOÜO¿ coioreB y matices y ruamos plumas. 
Acusica .sy. 9üyY z d - l U n 
Se ha extraviado un llavero con cinco 
llaves deade la calle de Agaira número 
100 hasta la Adminsitración de Correos 
de la Habana á la persona que la!-: entre-
gue en Aguiar 100 se le gratiücará. 
0746 4-15 
RECUER&O DE FAMILIA 
De la puerta de la hermita de Monse-
rrat, á la Calzada de Belascoaín, vinien-
do por Ayestarán, se extravió una maie-
tica (porta monedas) de plata con cinco 
piedras azulez y el nombre de María Gon-
zález; el que lo entregue 011 ei Café Ta-
cón, se le gratificará con dos luises. Hora 
del extravío de 7 á 8 de la mañana. 
01540 lt-l l5-üm-14 
1 .\A criandera peninsular aclimatada en 
el país , y primeriza, desea colocarse A lecho 
entera, con mucha lecbe y de la mejor, reco-
nocida por los mejores médicos de la Haba-
na. Tiene quien la garantiza. Informarán ea 
Compórte la 10 á todas bofas . 
_ j m • 8-15 
UNA SRA. Peninsular desea colocarse de 
cocinera para casa particular 6 establecí' 
mlinto.nn lia(;e más que la cocina v no 
duerme en la colocación. Tiene buenos "refe-
reniciaa y sabe cumplir co nsu obligación. 
Sueldo lo menos tres centenes. Informarán 
.San Lazare 269, 
9765 4-11 
ABA 
Se soltcita una cou buenas referen-
cias. Sueldo: $12. K n Zanja 50. 
9739 4-1:. 
C O C I N E R A Se solicita una formal y roíi 
buenas referencias. para corta familia, 
Sueld ) dos centén: s, San Lázaro 124 
9720 4.]-i 
L a F n t a e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que úispcinQ do 
todos cuantos empleaOos y traoajaiiore.s pue-
da nccesiuar lo iniamu el comt-rcio que el 
puluico en genera; O'Ueilly 1J, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villa verde. 7S45 26-1SM 
V;OV.UMJXÍO español solo, mediana ódad 
con referencias uc casas respetables, desta 
Colocarse va mera de la Ha uaná, pagándo-
le el viaje: no deseo plaza, y sudao 4 cen-
tenes. Belascoain número J¿ (Ponda) Pre-
gunten por L>. Agus t ín . 
979:; 4-16 
E N S A N F E L I P E 
L a misa cantada de San José en el presen-
te in«-.s será á las 8 con el ejercicio acostum-
brado. Se participa á sus devotos v contri-
biiyent.'s. 9806 4-16 
E L E N A PARADA.—La bella y celebra-; 
Idí.simu tiple que pronto nos dará su 
ladiós de, despedida ofreee mañana en i 
jel teatro de Albisu su función de gra- | 
Icia con un programa, lleno de atracti-
I 
Véanlo Uistedes: 
Primero • . C e r t a m e n X a c i o n a l . 
Segundo: L a D i v a . 
Tercero: C o n t r a r i e d a d (monólogo). 
¡Cuarto: L a R e v o l t o s a . 
una larga serie de v i l l a s y hoteles si-
tuados á ambas orillas del Bosforo. 
E L OOCINERO DE E D I ARDO VIL — Es 
casi imponible haildr en todo el mundo 
un hombre más hábil cu el arte tnilina-
rio que Mr. Ménager, el jefe de las eo-
einas del palacio de Buckiiigham, en 
Londres. 
Mr. Ménager, á las seis de la tarde 
encamina sus pasos hacia la' cocina 
real, donde las cacerolas y demás uten El pedido de localidades supera i 
Picho, á las localidades que cuenta el i ^ J 1 ™ ™ 1 * 0 0 l í T í m o l < ; ™ ^ i 0 ' 0 0 0 
popular coliseo 
No queda ya un solo palco, una so-
luneta, nada. 
¡ Qué Heno el de mañana ! 
NUESTRA ENHORABUENA.—En el Con-
servatorio Xacional acaba de llevar á 
fabo la señorita. María Paz los exame-
les de piano correspondientes al cuar-
|o gra lo. 
La inteligente "señorita dió gallabas i cuatro boraa diariajs, tiene k r ^ Ména-
Baestras de sus adelantos en tan lucí- ^er sainado un sueldo de 2.000 [ i h t u 
^os ejercicios. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Enhorabuena, que hacemos extensiva 
libras esterlinas. Hay allí 4.0CÜ cu-
chillos, .'3.000 tenedores y 3.000 cucha-
ras dedicadas no más á la preparación 
de los platos. L í misión del jefe de 
cocina consiste en redactar y someter 
á la aprobación del mayordomo de pa-
lacio el menú de las comidas, v la alta 
inspección del condimento de los man-
jares . 
•^.•que no excederá de 
IGLESIA DE BELEN 
E l miérco les 19, celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San .losé, los cultos acostum-
brados i-n bonor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad: á 
las 7 y media medi tac ión y preces, y á las 
H misa, plática, y comi i - ión xcticral. ler-
mlnando con !a bendición y resvrva del San-
t í s imo Sacramento. 
Los asociados, y los que dé nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia 1 plenaria confe-
sando y comulgando. 
A. M. L . G. 
97.'i:J 2t-]5-2m-16 
íi profesora meritísima, la señora 
Itaría Aday de Gómez, que puede enor-
lullecerse. con justicia, de discípula 
m aventajada. 
Adelante, Mar ía ! 
^terlinM.s, o.,.;; ¡nú.s :!,• . \ i . y . n ñ l J u r o s 
al año. 
INDUDABLE.—. 
Dicen que dicen que ¿ieea 
pero digan lo que quiera i i 
no hay cigarres en ei mumhí 
w m v l o a de L a flm-im-mia. 
C E N T R O 6 A I L S G 9 
iáECRF.TAKlA. 
Por acuerdo de la Jünta Directiva de 
este Centro cito á los señores socios para 
la Junta General extraordinaria que ha-
brá de celebrarse en el local de este 
Centro el próximo Domngo 16 de los co-
rrientes á las 12 de Idía y en la que se 
dará cuenta del expedíante relacionado 
con la construcción de un nuevo edifico 
para la Casa Centro, asi como de los 
acuerdos que con relación & este particu-
lar se han adoptado por la expresada Di-
roctlva. 
So haca saber que desde ost.t fecha has-
ta el día de la'.lunsa estarán expuestos 
en esta Secreearía A dlüpoaicióu de los se-
ñores asociados el expedíante en cues-
tión, y loa anee-proyectos qu*» han sido 
presentades á fin de que puedan aer eatu-
diados. 
E s foguiaiie tadlspeiisatilé para el ac-
cese a l loca. It preseata^ión ael recibo 
co.-reói-iOBuieii..e a: me.-, de la recua, 
Hauaua 16 de Junio de 1607. 
E l aeeretarlo 
A r t n t í i f t n A.lwea| i¿scol<ar 
Q. i U82 4iitt 4--10 
¥ . B O S Q U E 
afo. iLaurique 114.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, aipiomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla, 
9468 l 14-11-Jn 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C. S. H A E N S L t R 
L a verdadera anotea sistema C. S. Haens-
lei ep impermeable, ligera, duradera, eco-
nómica. Azoteas colocadas liay 5 años no 
han tenido todavía necesidad ue reparación 
a.Kur.a. J^a casa se nace cargo dei arreglo 
ue azoteas en mal estado, g a r a n t i z á n d o l a s 
ñ o r e s de goteras. Pidan mlormes antes ue 
emprender cualquier arrecio. Se dan refe-
rencias Zulueia íití y mdOUO entre iVionte y 
uragones . 9390 15-11 
" T S E N C I á J U D Í C Í A L 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
P a r a ia resolución de tooa clase de asun-
tos c ív l i e s ; especialidad en juicios de ues-
anuclo, cobros de crédito. Por corta retr l -
ouclón me hago cargo de administrar "ca-
sas ue huéspedes , cludadelas y casas de in-
HUlUnato, f l e c t u a n ü o por mi cuenta el cobro 
ue los aiqutiercs. Dirigirse Atonte 83, bajos. 
••?•« 26 - l i Jn 
U T O F I E T A 
O E M I T I S T A 
Príncipe Alfonso núm, 394, 
| esquina á San Joaqu ín é Infanta 
Telóícno 6075 -
Ultimos procediniientos para n firmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resulUwlos. ís'uevo 
sistemas eu dentaduras postizas, dé verdadera 
comodidad y perfección. Cousen:;cióu de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
uso de uu nuevo procediiuieuto, conipiciamen-
te inofensivo. 
896ó 26-4 
S S S O L I C I T A " 
una cocinera blanca, de mediana 
edad con buenas referencias. Puedo 
dirijir.se á Acosta número 35, bu ios 
c. 1312 5-1 (i 
S E D E S E A tomar en alquiler una buena 
rasa en la Calzada de Jesús del Monte de 
Princesa á la Víbora, que tenga por lo me-
nos siete cuartos y 3em¿s comodidades, ba-
jen nvlsi> en Sol número 70. 
. ^13 ^ 
M A N U E L B L A N C A «lesea saber el parade-
r ode sus sobrino^ Francisco Benedit y Fé-
lix C'on^ha BenecTTí, para darle noticias da 
• líos dirí janse k la calle 17 número 23, Ve-
dado. 0741* 4-15 
OESEACOi.OrÁnsi ' : una " niuchaclia V " ' 
ninsu íar de criado de manos para un matri-
monio solo 6 para manejadora; si no es 
caea decente yuc no se presente. 
__9763 4.15 
S E S O L I C I T A un muchacho de quince & 
17 años , es para la limpieza de la casa y 
tiene que tener informes. Aguacate 21, altos 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. 
9762 4-15 _ 
A L C O M E R C I O un joven peninsular mía 
habla y escribe el Inglés y con buans refe-
rencias desea colocarse en alguna casa de 
comercio como auxil iar de carpeta 6 de in-
térprete de hotel. Dirigirse por escrito á U 
M. Departamento de anuncios de este p< rió-
aico. 9754 4-16 
DOS J O V E N E S de color desean'encontrar 
dos colocaciones una de manejadora y 'a 
otra de criada de mano para el servicio de 
cuartos y coser, sino que no la soliciten y 
no tienen inconveniente en salir ai campo, 
domiclHo Picota 33. 9707 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R un~gran cocinero 
con muj buenas recomendaciones, cocina 4 
IfL criolla, francesa y española, lo mismo en 
casa particular, bodega que establecimiento. 
I Para más informes dir í janse A la calle Sol 
número 8. Fonda Los Tres Hermanos. 
9712 4-16 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse d 
criada de mano. Sabe cumplir con su ob 
cióh y tiene quien la recomiende. Infon . 
Aguila 192. 9711 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R una buena crian -
ra, es primeriza con buena leche y abun-
dante; tiene 3 meses de parida. TÍene quien 
responda por ella. Amistad 136, cuarto !3. 
9714 4-12 
B E D E S E A C O L O C A R una joven Asturía-
na de manejacTora y llevar la cuenta de la 
ropa ó criada de cuartos; no tiene Inconve-
niente en Ir a! Vedado ó la v íbora: no sa 
coloca m^nos de centenes se dan refereu-
.p«. Infoiman Manrique 105. 
0 7 l.s 4-15^ 
!•::< MÁNRIÜE 105 se solicita una'cr iad» 
ue mano que sepa su obligactí-n: sueldo 1» 
pesos y ropa limpia. E n la misma una ma-
nejadora que sea car ínosa con los niños / 
íJ<-i)a su obl igac ión; aneldo 12 pesos y rop* 
limpia. 9717 4-1» 
. UN J O V E N recíen ñ e g a d e de España de-
sea colocación on un escritorio, ó entrar d« 
dependiente en una bodega ó almacén de 
víveres . Tiene quien lo garantice. Infornuirá 
BD Zanja número 4. 9719 
B E DES&A COLO! A K un buen orlado d« 
mano peninsular muy práct ico en su obu-
a E S O L I C I T A una criada nenisular oara í K ^ 1 0 " y con mucho tiempo en el país y coa 
Se hace cargo de toia clase de bordadr^ 
do equipos de novia, canastillas de rocíen 
nacidos, todo á precios muy económicos 
También so bordan pañuelos desde 1 real 
en adelante. Informaran Teniente Rev 104 
tt't«8- . . . S 
ayudar en los quehaceres de la casa; se lo 
dará buen sueleo, un cuarto para que duer-
ma en el acomodo y ropa limpia. Vedado 
calle ¿U nmcro 56 entre D y E . 
9796 4_1(j 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car i -
ñosa con .los niños y sabe cumplir con su 
ob. igaciún. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Morro 28. 9791 4-16 
UNA bRA. penisular desea encontrar un 
nina para llevar para España , 6 acompañar 
una familia 6 una señora. E s car iñosa con 
los n iños y complaciente con la familia 
mayor, tiene quien la garantice. Informan 
cahe Vapor numero 34, cuarto número S-' 
4-16 
Prado 50 dan razón es-
m i 
buenas referencias. 
quina á Refugio. 
DOS PPÍÑINSÜLARES desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Eaco* 
bar 144. 970U <-14 2. 
S E S O L I C I T A una criada de color que se-
pa coser se le da buen sueldo en Prado 
altos. 9703 4-M ^ 
9789 
M I M B K E R O 
Compone cualquier nbjetü ue mimbre co-
mo sillones mecedoras y otros objetos del 
mismo, a© barnlxaji y osinaltun si asi tú dé-
se;, dejándoloa como nuevos, kecibo órdenod 
•n Acosta '¿'¿ Antonio Hareter 
8019 no-22My 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C<»>U|M)lltel(ta H e lttac|t|iUlí^ «»o escr i -
bir, sits la \< irec«r 
4 nlnjpitlu, t l e t e r i i i i n a ü a . 
Por uu peso ineBsuai, iluipiá,_ ajusta, y se 
hace earge de m uompetncióu ea ^uerel de 
MU uiíi^um^. LauipütiUá W» V, Telef, auOUi, 
M Ab 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mane 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y es car iñosa con 
los niños. Tl<me quien la recomiende. Infor-
man Vapor ¿-i, fronte al Torreón. 
9766 4.16 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sab'^ cumplir con su deber y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Kn Aguila y Estre l la , altos del gafé 
darán Informes. 9767 4-11> 
C . U A D A de mano, sr solicita u ñ a r e n 
Compostela 129 bajos, sueldo tres centenes 
A, la quo sepa bien dosempoñur su obliga-
ción, ha de pasar pañe á los suelos, sepa 
alg.) d< costuray. I,a <iue no lleno esto» re-
quisitos ó no sea aseada que no se presente. 
97S5 i . i i 
Jpr E N MALO JA 3í; SI solicita 
relojero algo adelantado. 
9 } i i 4-lG 
UN J O V E N península:- reden lljgadu «!•• 
23 uños desea cplocarse de profesor eq co-
legio ó casa particular ó de auxiliar de ea-
crltortu. Tiene «iiilcii iv. garantice. San Igna-
cio 7*. Í7iíí 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse u« 
criada ele mano 6 manejadora. E s carino5* 
con los n iños 
Informan Coli 
inano o anejaciora. 11.S c ni"--
fios y tiene quien l a g a r a n t í ' ^ 
olón 31. 9704 
S E S O L I C I T A una buena criada de ma'1' 
que sepa su obl igac ión y tenga referencias 
Informan en Blanco 40 altos. ... 
9705 4-l< j 
UN C O C I N E R O de color, formal, <le8ea'""Z 
locación. Tiene personas que respondan P0 
él. Informan Dragones esquina á Camp*»*: 
>io. Ix.dega. 9fi93 
S l i S O L I C I T A una criada-desmano de co-
lor, que sepa su obelo, dándole doce peso» 
plata y ropa limpia. Tejadillo 8 altos. 
9692 •••14 -
S E S O L I C I T A un ¿Hado que septTTéer ? 
escribir y tenga buenas referencias en . • 
rro 519. 9634 zZzZ 
UNA B Ü B Ñ A ^ c o c i n e r a peninsuTar 
colocarse en c a í a de comercio ó ParJi* 
no tiene Inconveniente en Ir á Jesu^fon-
Monte: tiene quien responda de ella. , x 
serrate 147. 9638 4 
DN . !0 \ penlntittl^r 4iue « • «BV^11^ 
en ropa y en sedería desea colocarse ^ 
cualquiera de osos dos giros; tiene i:l^*en,.fa 
rocontlende. Iiu'nrman iduralia 28. í-'ttr. 
Ccrujodo. 9683 l ü i - - -
l N/v -I:A ponisular desea colocarse * l 
pstabki-imiento ó casa particular de P0 
familia, de cocinera; sabe su obllgaci&n J 
tleno quien la garntlce. Informe» SU , 
altos. Süoü 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — . J u n i o 16 de 1907 . 
L a última carta. 
T a sabe el" corazón, y en la memoria 
''Anla aün porque llenó mi historia; 
gU otra vez anhela el sentimiento 
Per0ri7ar la hlel atesorada 
cuando loco de dolor, suspira, 
y auf, á buscar la carta en que grabada 
vu «.i oostser aleve juramento. 
C0-A «u mano la postrer mentira. . . 
&e} nne es á veces la hermosura un velo 
i ^ ' , nue late oculto el egoísmo. 
íra1 rostro aquel, que semejaba un cielo, 
y -Lho un corazón que era un abismo... fruaraao^ <^ , 
• Un cora ^ i s í l 0 V 0 porque te amo; 
me llevó, para que amara, á verte, 
D!5L?P entonces sin cesar te llamo, 
y S e entonces, sólo sé quererte. 
* c X e v quererte! . . . Desde emonces vivo, 
1 ^ d e entonces sé que hay en la vida 
y6c oue dolor y más que desconsuelo, 
el corazón, ríe cautivo, 
5 alr^a ríe en el amor prendida 
y l n una estrella en el azul del cielo. . " 
Oh =1 •! ¡10 escribió así' y me enSa-
'u " íñaba, 
; Reúnas veces, al pensar ahora 
>. amor podrá las embriagueces 
Eln corazón fingir, cuando no adora, 
írpo que me ama aún. que desvarío. 
. y dudo algunas veces, 
v mi razón á torturarme empieza, 
v entonces... ¿qué he de hacer?... en-
y 0 (tonces río, 
rnn toda el alma loca de certeza. . . 
.De mi ansiedad en torno aletearon 
ron alas de color, las ilusiones, 
y como irradiaciones 
de mi intensa alegría, 
tas esperanzas junto á mi brotaron, 
v solo idilios por doquier veía. . . " 
E imaginando u n corazón de fuego 
taio las dulces mieles que gustaba, 
vo en la demencia del amor soñaba 
uara encontrar al fin que lo que ciego 
fuego ardiente creía 
mi loco desvarío, 
era tan sólo frío. . . sólo frío 
oue mi ilusión en fuego convertía. 
"Y fué mi amor. . . ! " 
¡Y fué! ¡y ella lo dice. . : 
"Y fué mi amor deliquio que sentía 
con toda intensidad dentro mi mente, 
v fué mi amor anhelo de vampiro, 
y anhelo de vampiro es todavía, 
que. cariciosamente 
entre mis labios bulle y culebrea, 
dentro las humedades del supiro, 
y anhelo que caldea 
con borbotones érvidos el alma, 
y que unas veces el placer negrea, 
y que otras veces la amargura calma. . ." 
Eso es amor, verdad; y eso que escribe, 
ni lo gustó jamás ni lo ha sentido, 
y mi ardoroso corazón que vive 
porque el amor, tal vez, le ha sostenido, 
quiere endechar su amargo sufrimiento, 
y la impotencia véncele y le hostiga, 
y es su expresión frenética, un lamento, 
pálida sombra del dolor que abriga. 
Y es tanta mi pasión, mi vehemen-
(cia, 
que temo que con rabias de demencia 
llegue á vencer mi espíritu vibrante, 
y á su vigor opongo resistencia. . . 
Y algunas veces, loca, delirante, 
huyo la lucha, me resigno, lloro, 
mueren la anhelación y el ardimiento, 
y no resisto más, porque te adoro, 
"porque no puedo más, porqu-e te siento..." 
Y siempre escribió así, siempre lo mismo, 
y guardo aún su carta postrimera, 
porque gustar pretendo su cinismo, 
porque la quiero odiar por vez primera.. . 
leyendo sus traiciones, 
las letras todas creéré aguijones, 
porque, aunque sufro tanto. . . si viniera, 
siento que á mi pesar la consolara, 
siento que á mi pesar la recibiera, 
siento que á mi pesar la perdonara, 
y acaso, acaso, el corazón — su amigo — 
á mi pesar acaso s o ñ a r í a . . . . 
que cuando, á mi pesar, no la maldigo, 
ftlgo quererla debo todavía. . . 
Constantino Cabal. 
Curarlas no .significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He ¿fdícado toda la vicli al estudio de la 
E p i l e p s i a , O o n v í í i s l o n i s ó 
- M i O o r a K ' > 
Oaraatizo que m \ Reasedlc curará los 
casos más severos. 
El quft otros hnyan fracasado no-es razóa para reho. 
•ar curatse ahora. Se enviará GRATIS a quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobro Epilepsia y ledo loRpadatímieptiV» 
lluviosos. Nada cuesta probar, y la curaciáacsscjtua. 
D R . M A N U E L JOHNSON^ . 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es ral único agente. SfrraM dirigirso ¿ él para prucLa 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . 1-1. G . I R O O T , 
Laboraierios: qb Pine Street, - - Nutvc Yorh 
' Cnaiqukr lector de este pcri£dico que enyfe su aooh 
bro completo y dirección correctamcate dirigida al 
D R . MANUEL JOHNSON. 
) Obispo so y 55, J ) 
A p a r t a d o 7 5 0 , - • . H A B A N A ^ 
tecibirápOT correo, frsnco ¿e porte, un Tratado sobr« 
Ja cura d; ia Epiknsia y h tenues, y ua fratco de prue» 
>» GRATIS- v ' ' ^ 
UN MATRIMONIO peninsular j ó v e n e s de 
'amerada educacivn y sin pretensiones se 
¡¡««Ti0611 él de por tero , encargado 6 cosa 
análoga y ella para ayudar á los quehaceres 
tVr casa pues entiende de cocina y de co-
e'^teniendo recomendaciones de casas i m -
r0Tr'*nte.s de é s t a . Pa ra Informes d i r i g i r s e 
* ^ ~ ^ i r Í f L 1"» altos. 96!»7 4-14 
Íu£?Cl- , í l3Ró repostero en general , de pro-
g-fiion. francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a con m u -
bavHPrfctica y a8fto- 56 ofrece para casa 
floJi r ^ ^e comercio, goza de f o r m a l i -
hifc„.y honradez. I n f o r m a n en Prado y Te-
e Vov' v id r i e ra d© tabacos del c a f é , es 
t Z Í i i í ^ a r . 96g2 4-14 
flc1;^ SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
«. z , , / ^ mano, camarera <s manejadora 
^ nifios chiquitos. Es c a r i ñ o s a con los n l -
bo y sabe cumpl i r con r,« o b l i g a c i ó n . T ie -
n la recomiende. I n f o r m a n Reina 21 
^£££1 4-14 
íerní^" í o v E > r ~ v í z c a í ñ á quo tle'ne buenas 
I fh»- n- clones y (luo í"abe c u m p l i r con su 
bo t ío Qe,sea colocarle de criada ds mano. 
f s m i i i 6 lnconvenlci. te en v i a j a r con a lguna 
nuir,; * I:)an r azón Oüclos n ú m e r o 70. Es-
l i ^ Í Í ? l_^Ban*a Clara. 9 ! H _ 4-14 
|JJlfA «'OVEN peninsular so desea colocar 
>arirt^0jac3ora P3*8- ' j n n l ñ 0 A <3os: e l la es 
•u ohii para 103 n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
8aoinn a? lón : ella tiene buenas recomen-
lo da í Inform€s Curazao ni lmero 6 Pues-
U N P E N I N S U L A R desea encontrar colo-
cac ión ó bien de criado de manos 6 portero, 
entiende perfectamente ese servicio por te-
ner que d e s e m p e ñ a r l o bastante t iempo en 
la Habana presenta informes de buenas 
casas, de esta cap i t a l , i n fo rman en J e s ú s 
M a r í a 71, l e c h e r í a de elete de la m a ñ a n a á, 
aela d« la. tarde. 9630 4-14 
~ D E S E A colocarse una joven peninsular do 
cr iada de manos, sabe coser y tiene las me-
jores recomendaciones. I n fo rman R e v l l l a g i -
gedo n ú m e r o 8 A. Suirez. Sueldo tres cen-
tones. 9666 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera y una cr iada 
de manos. San Nico l á s 102. 
9652 4-14 
Necesito uno con referencias y que tenga 
pocas pretensiones. San Ignacio 3t'. 
9676 4-14 
SE SOLICITA una criada de manos para 
un mat r imonio . No t iene que serv i r ft l a 
mesa. Diez sesenta y ropa l imp ia . Manr ique 
14. al tos. 9675 4-14 
JOVEN peninsular con doce a ñ o s de p r á c -
t i ca en el ramo de a b a n i q u e r í a , sombri l las , 
b i s u t e r í a , loza, c r i s ta l , a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
j u g u e t e r í a y accesorios para electr ic idad, 
desea colocarse. I n f o r m a r á n Calle de M a r t í 
82, Regla. 9673 4-14 
U N A COCINA en O b r a p í a n ú m e r o 14, ea-
ouina' á. Mercaderes se a lqu i l a una cocina 
con m a r c h a n t e r í a . 9645 8-14 
UNA BUENA cocinera desea, co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r en el Cerro. Tiene buenas 
referencias y dan r a z ó n San C r i s t ó b a l 33 
Cerro. 9666 4-14 
Se sol ic i ta para una regencia en el campo. 
Buen sueldo. I n f o r m a n Farmac ia A m a n t ó , 
Monte 128. 9665 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos, d e s e m p e ñ a bien su co-
metido. I n f o r m a r á n en Egldo n ú m e r o 9. 
9664 4-14 
JUAN MENEÑDÉZ GUELLAR ' 
P a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o de m u -
c h o i n t e r é s se r u e g a a l S r . J u « n M e -
n é n d e z C u é l l a r pase p o r l a casa c a l l e 
de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 1 . , 
9 6 8 6 4-13 
COCHERO — U n joven desea colocarse en 
pa r t i cu la r , se da las mejores recomendacio-
nes; menos de veint ic inco oro no se coloca. 
I n f o r m a r á n L a g u n á s 85. M . Verano, cuarto 
n ú m e r o 36. 96G3 4-14 
SE DESEA COLOCARSE un joven cocine-
ro sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
es muy l i m p i o , dan informes en Lagunas y 
Be laacoa ín , bodega. 9662 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; si tiene que sa l i r á la calle no 
s'; solicite. Refugio n ú m e r o 2, L e t r a B , a l -
tos. 9513 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r e n la c a l l e K en -
t r e 19 y 2 1 . , 
9655 4-13 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a cata lana 
de mediana edad para un ma t r imon io ; No 
tiene inconveniente en v i a j a r ; e s t á acos-
tumbrada. I m p o n d r á n C á r d e n a s 42. 
9624 4-13 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
dependiente 6 camarero. Sabe c u m p l i r con 
su obligacifin y tiene quien lo roco iñ i ende . 
I n fo rman Vi l legas 86. 9623 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy lormalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apar t . de Correos de la Habana^ 
•N": 1014.—Mandándolo sello, contesta a 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporcones 
magnífica.»-, para verificar 'positivo m a -
^ t r imonio . 9141 8-« 
R T E L 
CONSTRUCTOR do CARRUAJES 
calle I M ) U 8 T R I A 19—Habana. 
Se hace toda, clase de carruajes por 
el ú l t i m o modeiode Par í s . a l t l o - L J n ! 
a*,B¥:CTt*f"lflñlAllIIWIHIIWIfl'wl̂ T; E 
OJO — Se desea colocar un joven penin-
sular de camarero ó portero en casa p a r t i -
cu la r ; no tiene inconveniente en i r fuera de 
l a Habana, tiene buenas referencias. Sabe 
c u m p l i r Igual de portero como de camare-
ro. I n fo rman Mor ro n ú m e r o 5 A. 
9595 4-13 
UNA C R I A N D E R A as tur iana rec ién l l e -
gada de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche. *}esea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n 
Concepc ión de la Valla 50. 9505 8-13 
E N E L COLEGIO H i s p a ñ o - F r a n c o A m e r i -
cano, Cerro 478 se necesitan doa empleados; 
uno para a u x i l i a r de algunas materias do 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y o t ro para e l^se rv i -
cio domés t i co . Tienen casa mesa 3: ropa 
l imp ia . Que tengan buenas referencias. 
94M 8.12 
V E N D O una casa en C o m p ó r t e l a en $9200 
oro americano, deja el S por 100 a l a ñ o . 
Se puede hacer el negocio con BdO.O y el res-
to se deja al 7 por 100 al a ñ o . Tra to d i -
recto con su d u e ñ o Paula 64 bodega de 10 
á 2'tpregiitar por Otero. 9396 13-11 
SE V E N D E ó se a lqu i l a un puesto de 
aves ' con t a r i m a para la venta de huevos 
y ga l l i na en el meivado de Colón, por A n i -
mas y Zulueta, p reguntar por Bernardino. 
94Ó8 • ' • S'-U 
Centro de Negocios en General 
DE F, CáRRATáLA í G* S, en C. 
S a n Ignac io {53 
E n la líabaua, pueblos y dudarles del in-
terior do la Isla para un axtículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios í más , se^ún actividad. Escriba á 
Mr. W, Keeling, Apartado 1032 Habana. 
J.277 Jn - 9 _ 
UN SR. P E N I N S U L A R QUE tiene bue-
nas referencias y quo sabe c u m p l i r con su 
deber desea" colocarse de por te ro en casa 
par t i cu la r , de comercio ó do a lguna socie-
dad. Dan r a z ó n Teniente Roy S5. 
9336 8-9 
J 
T e l é f o n o 5 9 2 
Este nueva centro montado con personal 
intel igente, se hace cargo de la tng,mUa"oión 
de toda clase de asuntos judiciales, testa-
mentarias , ab-intestatos y admin is t ra t ivos . 
Compra venta de íincaB r ú s t i c a s y Urba -
nas en esta I s la ; habiendo magnificas pro-
porciones para colocar bien el capi ta l . 
Admi te poderes paz:a ven t i l a r cualquier 
asunto en E s p a ñ a , cobro de c r é d i t o s con-
t r a el Gobierno E s p a ñ o l y de pa r t l cu l a i í ^ s , 
como asi misino fac i l i t an inforraos/y se t r a -
mi t an toda ciase de documentos. 
9341 8-3 
SE V E N D E 6 se a lqui la una bn r r a roción 
t ldo Punta Brava á todas hoias. ^ ^ 
9521 -— 
c e n t i ñ í . ^ K u n d o * % ^ ^ r i n L u y S S 
" \ m caDallo criollo icDionta 
-P-I, Trfneaí 19 Vedado se vfende en cen-
teSS un Potro criSflo de 7 p a r t a s tres de-
dos de alzada, de 4 a ñ o s , ^ ^ ^ l ^ ^ 
curo, muy fino y buen cam'nador. Puede 
verse á todas horas. f-'^^ , 
SÉ V E N D Euna pareja de caballos ame-
ricanos, maestro" de t i r o , ^ i s anos, ocho 
cuarta?, alazanes colines, manso*' ™ ^ h f ; 
conduMón y brazo, mucho t ro te f " ? ! ^ / 
de vista, en Mor ro n ú m e r o 10. á todas ho-
ras. precio mód ico . 9 1 0 o _ _ _ lt>-6 
^ V E N D E N 100 novi l las c r io l las buena 
clase v de pelo fino. In forman F a c t o r í a 4*. 
F e r r e t e r í a Jaime Suá rez . y su d u e ñ o Ricar-
do Aivarez en San Anton io Je l^s v e M * , 
F inca ¿ a n Juan Baut is ta . 8S77 U - 4 J n 
Recibimos todos los 
^ meses caballos y mulos 
que noueuaos á i a v é n -
e t a ; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 19 
m i 3 i2 - lMz 
E n H a b a n a n ú m e r o 1¿0¿> 
Una s e ñ o r a que habla Ing lés , a l e m á n y 
castellano, m e c a n ó g r a f a , desea Colocante. 
9303 i 5 . y 
A P R E N D I C E S so sol ic i tan muchachos de 
12 á 14 a ñ o j á e edad. I n ú t i l prebentarse si 
no t ienen quien los garant ice. L a Es t re l l a 
do I t a l i a . C o m p ó r t e l a 4G. 9274 8-8 
E M P L E A D O de escri tor io — U n joven Pe-
r i t o mercan t i l , con conocimiento del i n g l é s , 
g r a n p r á c t i c a en contabi l idad por Pa r t i da 
doble. A lecanogra f í a y .superiores referencias 
desea co locac ión estable. F . E. Kiosco dfe 
E l Imparc ia l . manzana Gi5mez. 926-i 8-8 
T E í i E i > O i Í jLí l i I J J á K O S 
I5e oírece para toca ciase de tracajos tic con-
tabilidad un tenedor de horot, con nuichos afios 
de practica, se hace cargru «ic abrir libros: cicc-
tuar baancee y todo género de iiquidacsonch cueejaics 
llevarlos en hoias aesocupauas: por iiióaica re-
tiibución. Informan en Obispo iSo, horenu de 
Kicoy y «m lu Zarzueia Aiodcma, .Ncptuno y Man-
rique. G. 
A EOS QUE P A D E C E N de entemedades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabeiio de v i i l cna cura por 
completo, hace salir el pelo en aquellas 
calvas no inveteradas. Ef icacís imo en los 
casos de t ina ; eJ que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben ó r d e n e s tanto 
para solklnz como para l a extraccldn da 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
dü rézaa se padezcan de los pies ain herra-
mienta aijyu'i.a y la venta del cal l ic ida V i i i e . 
na; el I tey de ios call icidas. Depoi io t único 
In fa íUa 4i) Frente á la Trcp lca i . 
S023 L,6-22My 
S E S O L I C I T A N un criado de mano pen in -
sular que tenga referencias; sueldo ¿ Cen-
tenes y dos pesos y medio para la ropa l i m -
pia y una lavandera para lavar en la casa. 
A g u i a r 6í) altos. 9S20 4- lü 
SRA. P E N I N S U L A R acl imatada al pala; 
sabe coser á m á q u i n a y á mano desea co-
locarse pa.ra l impieza de habitaciones ó solo 
para manejadora. Dan r a z ó n A m i s t a d n ú -
mero 15. E l encarg-ado. 9618 4-13 
A t e n c i ó n j* los tejeros 
U n s e ñ o r joven de inmejorables condicio-
nes desea tomar á pa r t ido un tejar ó em-
plearse en la d i recc ión del mismo. Refe-
rencias y g a r a n t í a s las que se pidan. I n f o r -
mes en la calle del Rayo n ú m e r o ¿4. 
9617 4-13 
SE DSSEA COLOCAR una joven de color 
para cr iada de mano ó manejadora, on casa 
decante; t iene quien responda por olla. Pa-
ra informes Vi r tudes 140 cuarto n ú m e r o 4. 
9513 4-13 
UNA PE A ' INSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera. Tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n Galiano 107. 
9C15 4-13 
U N A JOVEN desea a c o m p a ñ a r una f a m i -
l i a al ext ranjero: e s t á acostumbrada á v i a -
jar . Tiene las mejores recomendaciones y 
ep. rnuv I n t s Ü g f n ! * . I n fo rman en Teniente 
Rey 82. , 96J6 4-13 
Desta saber el paradero de EU hermano 
Josó Regueiro. do la p rov inc ia de Lugo^ que 
hace unos 16 a ñ o s se encuentra en Cut>¿. 
Para dar le noticias dt» él d i r í j a n s e á Gabrl i)! 
finca Pimienta . 9591 26-13Jn 
j ROQUE GALLEGO^— Fac i l i to y necesito 
crianderas, cocineras." costureras, lavando-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; duiceroa; camare.-os, pana-
deros, trabajadorec. criados; porteros y 
aprendices. Por ^1.50 plata . Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, Leiéíono 486, A p a r t a . 
do o^6. 8551 26—29My 
SE" SOLICITAN A G E N T E S para un nego-
cio product ivo y de fác i l p r» ; sen tac ión por 
ser de mucl ia u t i l i d a d para las clases me-
diana v obrera, ¿ e abona buena c o m i s i ó n 
en Te jad i l lo 45. 9137 2(5-7Jn 
M í a l í B G i i i i 
Reparto San J o s é Venta de solares á p la-
zos y a l contado — Se a lqu i l an y venden 
casas de m a n i p o s t e r í a con todas comodida-
des, luz e l é c t r i c a y agua de Vento. I n f o r -
mes, su d u e ñ o F. Nogueira. V i l l a Carmen, 
Almendares y Carmen. M á r i a n a o y Tenien-
te Rey n ú m e r o 28. Habana. 
9669 26-9Jn 
E N C 0 m 7 ¿ E ^ " 8 T Í 
Vor.do un solar de esquina de f ra i le a l 
módico precio de $2.75 la vara. Mfde 27 por 
40 y e s t á enclavado en lo m á s urbanizado 
de este bar r io , con calles, agua, luz y cloa-
ca. Aprovechen que se escapa la o p o r t u n i -
dad. Sin corredores. I n f o r m a n en Concha y 
Mar ina , l e t ra G. 9346 8-í) 
DE mmú 
"SE V E N D Eun f a m i l i a r medio uso, zun-
cho de goma, ?4 vuelta , y un caballo maes-
t r o de t i r o , sano, con sus arreos. Todo j u n -
to, ó por separado. E l d u e ñ o Neptuno 19. 
T ra to directo. • • • 
0760 8-10 
I D o l i x j « o 
Se vende, un m l l o r d con caballo y arreos, 
todo de p r imera clase. Empedrado 5, 
9702 6-14 
~ SE~VENDE una boni ta y elegante duque-
s-a toda c o m p k i i a i n . i i i e nueva coa nuenos 
• materiales y zuncho»- de goma, p l a n t i l l a 
france.'ja, se da on precio muy módico . I n -
f o r m a r á n San Rafael 150. A todas horas. 
9606 -1-13 
S<; vende una Manzana en Concha, J e s ú s 
del Monte, con una superKcle de 6.48U varas 
magnrica por su capacidad y s i t u a c i ó n , pa-
ra indus t r i a ó cpustraCCiÓn de muchas ca-
sas. Tiene calles, agua, luz y cloaca. Sin 
^corredores. I n fo rman en -la calle de M u r a l l a 
8 y medio. P e l e t e r í a . 9347 3-0 
VENTA rOic^OSA — t-'or ausentarse su 
d u e ñ o se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establec ida desde 20 a ñ o s , bien 
acreditada, buen punto, venta d ia r l a 45 á 
50 pesof. Para informarse y ver la Ollcios 
19 altos de 8 á 10 y media a. m. T ra to d i -
recto. 9304 . 8-9 
V E D A D Ü — Se vende una casa de vecin-
dad con dos casitas a l i i cute y .dieciseis 
cuarlua al fondo, concluida do hacer, es de 
m a m p o s t e r í a y azotea. E s t á s i tuada en la 
calle 16 entre 17 y 19 i n f o r m a r á u en la 
callo 6cntre 17 y 15 t ienda de ropa. 
9130 15-7 
POR NO PODER atenderlo su d u e ñ o se 
vende una duquesa cun dos caballos. San 
Migue l 212 se puede ver de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 9577 . • **t8 
~~SE V E N D E un fue tón de medio uso en 
$175 un m l i o r nuevo de moda muy barato, 
Í un carro nuevo del pa í s , muy barato n ú -
i moro 21. F iguras y Manrique. 9490 8-12 
| ' ^ Ü T O M O B I I i P J B A R A T O l á e vende un au-
I tornobll Pahard, f r a n c é s de 12 caballos. 7 
-ntos. con techo y capota en 51.600. Pa-
I ra informes. R. De B u d i . Aguacate 128. 
9510 8-12 
L'.N Cl- IALET se vendo en la V í v o r a un 
cuaieL estilo americano, de l a d r i l l o y mo-
saico, de- dos pisos y eun toda.* las como-
¿l lüaaes para una borta CtUQilía; Tiene un 
hermoso j a r d í n . y á r b o l e s í r u t a l e s l ú f o r -
ma ian en iVialoja 96 de lü á 12 y da 5 á 7 
$166 10-7 
S£ VSN&ÜN OASÍTAS 
Do m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosai-
co mtiy blon situadas y l ib re de g r a v á m e n e s . 
Su aueñu J. A. Tabales, A g u i a r 32. Sin co-
rredores. syi2 26-£.ju 
3 0 d í a s 
POR T E N E R que ausentarse su duc-ño 
para E s p a ñ a se vende un café , fonda y b i l l a r 
en un punto de los m á s c é n t r i c o s de esta 
Ciuaad. In fo rman en Bernaza 59. 
9808 4-16 
En Palr . t ino c á H e del Salvador vendo 
niagi;lheos solaren de $1 á $1 . Su metro, A l 
couiado y á plazos c ó m o d o s . Ln la Calza-
ua del LuyanC» con comuniea.clón de guaguas 
! y t r a n v í a s en la puerta de $1.25 á $1.76 
met ro . En la Víbora calles de Josetina, La-
gueruela y Acosta, en estas tres calles de 
SI.25 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco. frente á la Igles ia de J e s ú s del 
Monte ce 81.60 á $2 metro; A l contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. 8760 26-lJn 
EN 4500 pesos se vende la casa calle de 
Bornal con sala, comedor y dos cuartos de 
azotea con servicio sani tar io , gana seis 
centenes. I n f o r m a n M o r r o 7. 
4-16 
SIN CORREDOR 
Sé vondo '¡na bodega como para un p r i n -
cipia n f f ; fiene buen despacho y do cantina. 
Ollcios 46 conilcúrfa se le i i j f o r m a r á . 
9788 4-16 
TTRTA SRA. Peninsular do mediana edad y 
muy f o r m a l desea colocarse de manejadora 
6 cr iada; es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
sabe BU oñcio y á ia vez tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n A g u i l a 116 S a s t r e r í a 
9410 4-13 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la l a l a de Cuba y el ex-
tranjero de A . J i m é n e z . Fac i l i to y necesito 
crladoE, dependientes, cocineros y t raba ja -
dores para minas y el campo. Se p roporc io -
nen pasajes para todos loe pa í se s . Calle San 
Pedro, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é f o n o 3224. 
Habana. 8161 26-22yM. 
LO QUE P U E D E usted h a c í r hoy no de-
je para m a ñ a n a , que s e r á tardo, separe su 
; solar con 50 ó 100 U. S. Cy. y 10 msnsua-
j les Empedrado 31. 
i Ad i i i í s l s t vac ión 
I 9774 26-16Jn 
So vende una c a r n i c e r í a bien si tuada quo 
no hay n iguna n i on legua y media en con-
torno, vendo un pecho do SO k i los , d i a r i a -
mente. Tiene contra to l a casa, y deja 6 cen-
tenos l ibres d e s p u é s de pagar la casa a l mes 
y se dá en 60 centenes. I n f o r m a r á n en I n -
fanta 68 c a r n i c e r í a , antes del d í a 30. 
8-16 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S . D o ñ a L u i -
sa Soto v iuda de Fuentes, que vive m u r l é n -
dose de miseria, en la azotea de Paula 2. 
postrada en cama, con una h i j a enferma y 
un nie teci to ; apremiada por el a l q u i l e r del 
cuar t lco, y en la mayor afl icción I m p l o r a un 
socorro, que Dios les r e c o m p e n s a r á . 
G. 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarue 
do cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Paula 47. 9625 4-13 
SE SOLICITA cr iada de mano para Conso-
j a l Velga. esquina á Lu i s Estevez en el 
Repar to de Vivanco. conocido por Es t rada 
Palma, en J e s ú s del Monte. Sueldo $12 p la ta 
y ropa l impia , durmiendo en el acomodo. 
9622 8-13 
8E 
Para la Sociedad de Aux i l i o s Méd ico que 
tengan referencias. An imas 36 i n f o r m a n . 
9571 26-13Jn 
SE DESEA SABER el paradero del Sr. Pa-
t r i c i o López Castro, na tu r a l do F r a h ó o S , Es-
p a ñ a , que. por el a ñ o do 1S97 r e s i d í a en 
Cruces, a l cual sol ic i tan en F a c t o r í a 20. 
Anton io Nova, para un asunto que \ f in te-
resa. 9593 i s - i a j b 
SE DESEA-COLOCAR una cr iandera pe-
n insu la r 30 d í a s de par ida : t iene mucha y 
abundante leche; t iene quien i a garant ice : 
t a m b i é n se desea colocar una cr iada de 
manos 6 manejadora entiende de cocina. 
I n f o r m a r á n F a c t o r í a 17. 9580 *-13 
U N BUEN"COCINTERO peninsular desea, 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimlon 
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garant ice. I n f o r m a n Calle 11 n ú m e -
ro 37. Vedado, cuar to númex-o 5. 
9578 4-13 
U N H O M B R E de mediana edad so l ic i ta 
co locac ión de portero, ó para, servicio d«. 
una f a m i l i a en la c iudad ó fuera, para v i a -
j a r , sabe su o b l i g a c i ó n y t iene quien res-
ponda por él. T a m b i é n se ofrece para hacer 
cobros poniendo 400 pesos de l ianza á quien 
lo confie. R a z ó n Galiano 98 y Eg ldo y y 
en esa r e d a c c i ó n . 9434 S-13 
GANGA 
En la V íbo ra y en lo m á s al to, se vende 
una casa de ladr i l los , j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, y d e m á s coriiodlda-
des. Lea l t ad 155, de 9 á 10 y de 5 á 6. 
9713 4-15 
K n 4 . 0 0 0 posos 
Se vende una casita do esquina on la Ha-
bana, a lqui lada á Establecimiento hace m á s 
de 40 anos y en H.üüu posos una g ran casa 
en la Calzada de la V í b o r a con 22^7 varas--, 
I m p o n d r á » s u d u e ñ o s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. Salud n ú m e r o 23. 9723 4-16 
SE V E N D E N en Guanabacoa doa casas, 
una de m a n i p o s t e r í a y o t r a de madera, s i -
tuados en A s u n c i ó n 17 y 19. á dos cuadras 
del t r a n v í a . No reconoce g r a v á m e n e s . Sus 
documentos estfln al corriente. Se dan en 
Precio barato por estar en mal estado. I n -
forman A s u n c i ó n 19. 96t>l 4-14 
V E D A D O — Se vendo un m a g n í f i c o solar 
de esquina en la loma (callo Baños , ! á una 
cuadra de la L í n o a de 17. ¿,$5.0,0 oro espa,-
fiol el metro; l i b re de g r a v á m e n y t í t u l o 
l impio . Terreno l lano y cercado. A. C. Apar-
tado Í.C2. Habana. 968S f?-] I 
• "DE v ó i ' O R T Ü W Í D A b éé venden í»6"0p. me-
tros de terreno de esquina á las ca.lles de 
Concepc ión y armas en la V í v o r a en com-
pleta gí ' .nga por su d u e ñ o nocc-sliar ol d i -
nero para o t r a cosa. I n f o r m a J o s é Garc ía . 
Cionfurgos 6. 9674 4-M 
V E N T A D E CABÁS esquinas y centros 
dentro cíe la ¿siiiddd en ei Vedado, J e s ú s del 
Monto y (¿erro ae $200O, J-S00, 3.500, 4,000. 
6,000. {,.000. lUiOüO; 1S.CÚ0, 20,000. 25,000 y 
80,00o. Un SOÍar de 340 metros planos á una 
cuadra de O í r l o s ' l i í y dos de Infanta . 
T ra to directo Sr. More l l , de 11 m a ñ a n a á 2 
tarde. Monte Ü^u. P'J.S 8-14 
SE SOLICITA una cocinera con referen 
cia; Sueldo 3 centenes. Oquendo n ú m e r o 2. 
9610 
BARBEROS se s o l í c i t a un of icial que se-
pa eu o b l i g a c i ó n . I n f a n t a y Ma lo j a 53. 
9009 4-13 
UNA C R I A N D E R A r e c i é n l legada de la 
p e n í n s u l a de dos meses y medio de parida, 
con buena v abundante leche, desea colocur-
j se á leche entera. Tiene quien la garamioe . 
I n f o r m a n Cá rce l n ú m e r o b. 9608 4-13 
^ - ¿ Ü £ U t a s . ¡)628 . 4-14 
triada nAN NICOLAS 111 se necesita una 
tasT r,rar J un ma t r imon io solo y pequefia 
9tii¡9 <iuerma en el acomodo. 
4-14 
5nl5r!.rl^y9í?,•^• un buen cocinero 6 cocinera Cpri^o TÍT Due  




? u í n t l A L ^ ^ 5 F ~ ^ A N O 8e so l i c i t a '"c- ' . n r , ^ des ^ r n e r o 2 Vedado,  [Mciag. r 9Q5J 
l**de l i í T ^ ' ' u r ^ ^ í T 5 i 7 r 7 ^ n a c r i a -
ndo. J ^ o r m n ^ l a ca-lle B n ú m e r o 72. Ve-
'36 Casa d1? c l m h i n n ) * C^zada del Monte 
»658 cambio, ó en la misma casa. 
j u i í ^ d t ^ ^ ^ ^ ^ l l o s ; un joven g c ñ l n t 
1 ^ m i n L r ¿ b a n n 1 , 3 V a r í doina-r ^ e n s e ñ a r 
;n ir a l camn?. iV No tiene Inconveniente 
Jan L á z a r o •Í7 0J,*^ene g a r a n t í a s . I n f o r m a n 
«io P é r e a . • S S cuarto n ú m e r o 23 Ser-
UNA JOVEN peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rmen 
Reina 34. 9607 4-13 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante lo-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman E g l d o 9 cuarto 
n ú m e r o 35. 9604 4- 13 
POR NO PODEi '- i .A atender su duefio so 
vendo una Eastreria y camisorja oo poód ca-
p i t a l en ia mejor ca.le para esto g i ro . I n -
formos "Paco" B a r b e r í a . B e l a s c o a í n y San 
Rafael . 01-37 4-14 
SE V E N D E un ca fé y fonda en !;>.'•• fnrne-
diaciones de la Haban?. íAforniáíüu <::i ta 
Agencia de colocaciones La Vlzcálzta; Bttíi 
Pedro 32, Kiosco, frente á Jos tu'uéiics de 
Herrera . Te l é fono 3224 '.ts-..l 4-) 3 
VENDO u n establecimiento do V í v e r e s 
sólo en esquina; hay contrato, ga garant izan 
5b0 diarios de venta m á s do 12 son do can-
t ina . U i t i m o precio $4500 t r a t o directo . Su 
d u e ñ o Composteia 17 7 al tos. De 11 á 2. 
9531 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para la l impieza de habitaciones. Sabe coser 
á la mano y á m á q u i n a . Tiene buena educa-
c ión y tiene quien responda por ella, i n f o r -
m a r á n Vi l legas 34 alto?. 9532 4-13 
F A R M A C I A — Se desea u n buen depen-
diente de fa rmac ia ; para la Bo t i ca " E l Con-
suelo". J e s ú s del Monte 324. 9599 4-13 
NECESITO una criada de mano blanca y 
una cocinera blanca ó de color cada una 
g a n a r á tl-es centenes pero necesitan i r rc-
comendadac. Salud 63 al tos. 
9597 4-13 
C R I A D A — Se so l ic i ta una con buenas re-
comendaciones para el Vedado calle 2 n ú -
mero 12 V i l l a Casilda, so paga buen sueldo 
que sepa coser. 9404 4-13 
E N NEPTUNO Vendo una casa con sá la . 
comedor, cuatro cuartos bajos, 3 altos, toda 
de azotea, sanidad, á la brisa pisos unos; en 
l a misma vendo un solar con 11 por 41 me-
t ros ; en Gervasio cerca de Salud vendo una 
casa moderna a l to y bajo, z a g u á n 2 venta-
nas; a lqu i le r 24 centenes: S1«.000. J o s é i 1-
garoia. San Ignacio 24 de 2 á 5. ', 
9605 4-13 
S B V E N D E una Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; su duefio sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n Oficios 
33 S a s t r e r í a . .>.' i4 15-4 
' E N DO MEJOR de la Víbora se venden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
lles de Gertrudis y Josefina. I n f o r m a r á n y 
mu de ver-áe la t i t u l a c i ó n en ol Bufete del 
Licenciado Armand Aivarez Lscobar. fcau 
Ignacio n ú m e r o S2 de 1 á 4 de l a ta rde . 
3442 26-28My 
Se vende inuv b í tra ta 
Una finca tHbuoalera, 10 c a b a l l e r í a s pro-
duce 500 tercios tabaco, e s t á aperada de toüo 
m c l u ^ f Riego rau'ca entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; de o í ros informes su d u e ñ o Reina 
n ú m e r o 30. 8421 26-2ti:viy 
Vedado Calle 21 n ú m . £C una casa nueva 
de m a i n p o s ' e r í a con sala. cc¡ccüov, i cuKitos 
cocina, bfíñb, ducha; inodcx'o; tgvra tono al 
díu; j a r d í n , portal; t a m b i é n te venda el 
solnr de al i-ido que hace csqulua á Kv I n -
forman Neptuno 4 7 q u i n c a l l e r í a . 
8:.G4 £6-25My 
813 JJA KiS 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 108 
mi l pesos, vengan á verlo antí-a quo comprar 
otra casa Bstfi. amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa do las 
K i g u r á d . Máximo Gómez G2, Guanabacoa 
T a m b i é n se alquila . 4231 7S-I9MZ 
D i n e r o e í l i p o i e c s s . 
A L 8 P Ü R Í O Q 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de 
casas on todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y a l q u i f c t é s . l l á b a n a 6U, de 1 á 4 
ar.' Ruf l in y 'San Jo6ó_30. _JL8i^ 4-16 
5 0 0 n 1 . 0 0 0 PiSJSO» 
se sol ic i tan para desarrol lar un negocio de 
li^breria. Buena g a r a n t í a y buen i n t e r é s . 
D i r l g i r e é a l Apar tado n ú m e r o 9S7, Habana. 
9814 _ _ _ _ „ ^ l 1 ^ 
:t".00Ó PESOS so desean colocar ¿T bajo 
I n t e r é s en hipoteca sobre oanas en esta c i u -
dad. Vedado y J e s ú s del Monte y Cerro en 
cantidades de f&OO'U hasta 12.000. T r a t o d i -
recto. Sr. More i l de 11 mafiaha á 2 tarde. 
Monte ZSO. 9i>79 &-14 
Se desean imponer $90i> oro espafiol, en 
finca urbana en esta r iudad. Informes Paula 
n!!;i'n-o 21. _Í181I 4"Í4 
(SE N E C E S I T A N 7;000 > pesos é n pr imera 
hipoteca, só l i da s g a r a n t í a s en fincas urba-
nas de esta cap i ta l ; t r a to directo. S a s t r e r í a 
E l P r í n c i p e , B e l a s c o a í n y Kan M i g u e l . 
0ñ36 • 4-14 
S á e n z de C a l a h o r r a 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de c réd i tos , j ud ic ia l ó privadamente; 
corre intestados; admin i s t r a fincas urbanas 
en c i t a capital, y admite poderes para, toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 H 2 T o l » t o n o $28. a l t . 13-2Jn 
m m GEMRAÍTDE NEGOCIOS 
t < ¿ * á . O X i > 1>Ü P I N O 
703 26- l£My 
GANGA — Se vende la l e c h e r í a con pre-
cio muy bajo por tener poca salud su due-
ño. Plazoleta de A n t ó n Recio n ú m e r o 13 I n -
f o r m a r á n . 9592 4-13 
' G a n g a verdad 
Calle 13 esquina con 715 metros 4" c e n l í -
t í m e t r o s con casa de m a m p o s t e r í a . sala, sa-
leta, 3 cuartos bajos y 3 al tos, p o r t a l c o r r i -
do, j a r d í n y l i b re de g r a v á m e n e s , precio 
<ó.50O r azón Cuba 66, bajos do 9 á 11 y de 
1 á 4. 9614 4-13 
B U E N NEGOCIO por necesitar el dinero 
para otros negedlos 8e vende una parcela 
de terreno como do 1000 metros, situadVi • n 
el Cerro. No reconoce g r a v á m e n e s . In fo r -
m a r á en M u r a l l a 42, de 1 á 3 de la tarde 
y de 7 á 10 do l a noche. 9541 8-12 
a U i é L C l S Á una cr iada peninsular para 
un ma t r imon io con una n i ñ a Vi l l egas 51. 
9522 .8-12 
OJO — O P O R T U N I D A D se cedo una fin-
ca p roduc t iva y deliciosa en flores, frutales 
y frutas menores, g ran c r í a puercos y ga-
l l inas, yun ta de bueyes m a e t t r a : olnco pe-
í a o s cío, u t i l i d a d t u lecho úu v á ó a s s in to-
ner que comprarlas e s t á á cinco minutos 
1 de la V í b o r a . I n f o r m a n Bodega Calzada Je-
| s ú s del Monte 7GS. 9400 
^ E V B N D E N qu iqu i r i to s de raza inglesa 
muy finos á 52.5U par é in f i ln idad de pá j a -
ros. M á x i m o Gómez 53. Guanabacoa. á todas 
horas . 97S3 4,16 
SIS \ ENDE una jaca dorada 6 y media 
cuartae. la mejor caminadora de la Is la . I n -
f o r m a r á n .Aramburo 46. 9G98 4-14 
Se vende en SESENTA CENTENES un m l -
lord de medio uso en San Ignacio 43. 
9415 8-11 
SE V E N D K una duquesa flamante c m su 
caballo y arreos ó sola, un factor, p r i n c i p * 
Albt-rtoy zunchos de goma, vuel'.a -ntera . 
I n f o r m a n J e s ú s del Monte 182 ó Cádiz 3 don 
de puede verse. - 9330 8-9 
Se vcjicic un coche 
Yegua y arreos en 35 centenes Galiano 24 
bi-ios. 10-4 
SB V E N D E para 'una" f a m l l i l . do gusv i 
nn irc-n completo en perfecto estado, nuc* 
vo, compuesto de un caballo color rldrtnu»©, 
.sano, acc ión de b r á t ó i un . -n l lo r l de moda, 
un t rap . l imoneba. ropa de coche, bomba e l -
< f iera y todos los accesorios. Ea Beiascoaln 
J21 de 1 á 3. l>8(ió 10-4 
GRAN C A B A L L O cr io l lo de monta en L í -
tiea 19 Vedado, se vendo en 40 centenes un 
potro cr io l lo de 7 cuartas tres dedos de 
alSÁd&í de 4 a ñ o s color dorado obscuro muy 
fino y mic i i caminador. Puede verse á todas 
hora:/. 8916 15-4 
SÉ V E N D E un Famil iar f r a n c é s casi nue-
vo capa;: para nueve personas muy l igero , 
vuelta c-ntera ó ;íe cambia por una duquesa 
se da p ir la mi t ad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . P o r t a l . 
_8Ü34 13-2.1 n 
13L V E N D E una duquesa y tres buenos ca_ 
bailes, la duquesa de medio uso y una ümo-
tiora; de dos á cua t i* : él d u e ñ o San Rafael 
n ú m e r o 154. 8742 l o - U n . 
GANGA posl l iva vendo ly i plano con su 
banqueta nuevo, del mejor fabricante que 
viene á Cuba. I n f o r m a r á n Anacleto G a r c í a 
S u á r e z n ú m e r o 102 de 12 á 4. aviso, t a m b i é n 
vendo varios muebles y l á m p a r a s . 
9810 4-16 
imAt mu i D l r 
En p r o p o r c i ó n y en buenas condiciones en 
I n f . i n t a 46. se puede ver á tedas horas. 
977G 8-16 
l le iuus recibido unos l laveros de metal 
que l levan grabado el nombre y d i r e c c i ó n 
de oü d u e ñ o para el caso de e x t r a v í o . A l re-
c ib i r por correo 40 centavos 011 moneda 
americana, remi t i remos franco de porte un 
l lavero con el nombre y d i r ecc ión que se 
indique. A los agentes so les Kacon descuen-
tos e spec i a ! é s . Escriban á los Sres. J. A. 
Roig y comp. Apartado 065, San Rafael 107. 
Habana. Los Agentes del In te r io r que deseen 
t raba ja r este ¡¡egoeio pidan un l lavero y no-
ta de descuentos. Haga referencia de este 
anuncio. 9772 4-16 
V l í N D O G A N G A . 
Por no necesitarse se vende una m a g n í -
flea caja de h ier ro para caudales, t a m a ñ o 
grande contra incendios, fabr icante Die-
bolds con precio casi regalado. En la Moda 
Americana. San Rafael 22 9744 " 4-16 
SK V E N D E barato, todos los muebles l i -
nos de la casa Sol nnie io 7, Viernes, S á b a d o 
y Domingo á todas horas. 
9701 4-14 
OJO — Se vende un magní f ico lavabo y 
un peinad»!- de seis cajones, tres s i l las de 
r e j i da y un s i l lón de b a r b e r í a ; todo nuevo, 
un mes de uso. Puede verse en Berna^a (i8 
bajo. De 12 á 3 tarde. 9631 4-14 
En la popular y conoc id í s ima casa de Ba-
hajnonde y Com;.-., e n c o n i r a - é i s muebles de 
f ab r i cac ión cubana y americana: Juegos de 
majagua., modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tones. Un todos estos modeios, los hay de 
caoba, m á s baratos. 
Juegos de cuarto conipucslos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de nocbo á 35 y 40 centenos. 
Aparadores do estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á ?17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente d^ los mejores fabricantes, á 
2: 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Ídem en forma? caprichosas á $8; 10; 12 y 16 
une. L á m p a r a s para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l i ras nai'a cuarto; 
muchos objetos de adorno en ja'rrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de br i l lan tes y piedras finas; rolo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaxa 16 
y O b r a p í a 103. 
9647 4^4 
be i^úioen eii 61 . forrero Armentoros, á 
o leguas de San José de las Lajas, Jacú» 
co y Catal ina cíe Cuines, hay ar rovos . l agu-
na y ouenoo pastos, admit iendo hasta 150 
reses y u j t o é Co caballos y mulos para com-
pletar n ú m e r o , por lo menos, han de ser 
part idas mayores de 25 animales. I n f o r m a -
ran en la finca, á media legua de Casiguas 
y en la linca Violento , de Catal ina de G m n -
nes, el Sr. ..Ipsé G. Esponda. J)ii4l 12-14 
" P S M f l S O S G A B á L L O i " 
Por no necesitarlo su d u e ñ o so venda una 
hermosa pareja y un caballo propio para 
r,?11 laT?arÍ,Cüí1oar- ^ f o r m a r á n á todas ho-
.^n < Prad0 48 por Refugio. 
—ÍG-Lí 4 -13 
AUSENTARSE su duefio se vende 
IMnebíes nuevos ó usados; ropa, prendas 
ó cualquier objeto para su casa; oilcinas, fa-
11er. arte, oficio, viajes y hasta para su sport 
d e s p u é s de enterarse de lop precios en to-
das partes venga á E L ARCA D E NOE Mon-
te 8 í casi esquina á S u á r e s , casi frente á 
Amis tad y v e r á la gran ventaja qu.> le re-
sul ta do hacer sus compras en esta casa 
H a y constante y variado sur t ido en vidtleT-
ras y mostradores, s igo comprando E l Aréa 
de Noe, Mont^ 63. 9619 ¿ . 1 ^ 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Por tener que desocupar con urgencia el 
lugar que ocupan, se venden una caja de 
me.rro nueva, y unos armatostes p e q u e ñ o s 
propios para cualquier establecimiento »«-
quono por ser muy módico el precio fn 
rormar ; in en la S o m b r e r e r í a E l Lazo de Oro 
Manzana de Gómes . 0589 4 u 
HAN L L E G A D O a, casa de Ansemo Ló-
pez, los Discos cubanos do la Víctor Dan 
zones. Puntos cubanos, IlGcitaciones' Sua-
radW! 7 Canciones. Cuarteto de Kii-oletto 
j últimos cantados por Caruso 
C. 1292 " „ l r 
, 0- l ¿ 
calle de SüiRBZ 45. entreApiaeiySleri i 
TE3,KFONO 1043 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T M 
E s t a casa pajra á altos p r e c i o » toda 
clase de p r e n d a s , ropas y luiicDles. 
de los que t icue u a « r a u surtido a 
l a venta. 
Hay m á q u i n a s de coser ds varios fabrican -
tes, ontre ellos, ¡ 'a lma, Standard, desde el 
m ó d i c o precio de un c e n t é n . 
A V I S O S : 
Se r e c t o uara la m m iie M M . 
. . . . i ? o i i . 13-8J11 
GAÑ': A - SB ^•p:NDE una magn í f i ca v i -
dr ie ra propia para es t s»b le r imlen to en Kr»-
do n í í m e r o 5 <'asl esquina á Mura l l a , A l m a -
cén de Sodf-ría. 9564 a-^-
S I L L O M S B E I Á E B E E O E 
a c a b o d e r e c i b i r y l o s v e n d o m u y b a -
r a t o s a l c o n t a d a ó á p a g a r c o n c o m o -
d i d a d . Sa las , S a n R a í a e l 14 . 
9 5 1 0 8-12 
D E i l i l L E B 
A tres pesos plata l i ú n i i a cafa quf> los 
dá. a este precio y los a l i ña s ra i i s , San^ Ra.-
faol 9353 
Sin ver primero los precios y las con-
diciones de la casa SALAS que puede UK-
ted jia^ralos como le convenga. BALAS 
San Rafael 11. 
9243 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los vendemos muy baratos al coatado y á 
pagar dos centenes al mes SALAS San 
Rafael 14. 9243 8-S 
de c á m a r a s y efectos f o t o g r á f i c o s d e 
E a s t m a n , K o d a k y C o m p . 5 l e c c i o n e s 
g r a t i s d e I b t o g r a í í a . 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y ( ? 
SAN ÍIAFAEL. S í . 
C. 1179 l - J n 
G R A N G A N G A 
Se vendon los muebles de cinco habi tacio-
nes, nuevos, k precios muy baratos. D J r í s i r -
se á Mis ión 5, é i n f o r m a r á n J o s é Obiu. 
9045 15-5 
r i c a e s 
Juegos de cuarto y do comedor, piezii-
sueltas m á s barato que nadie; especial i'.la 
cu muebles á gusto riel corapradoi" y <: 
juegos de sala dr i^iüa X I V y Keina. l ioge-r. i-
i i e u i i a d 103 enire tían Migue! j í í t í & i u l w . 
fSOl ^0-2 
A S T U f l l A X O S : — Carneado vende un Fo-
n ó g r a f o con 21 tubos de cantos y ga i t a J'r,:-
viana, Faro la , i 'auoya, Vil laviolo.s . i , C o i n . -
ga. Panadera, Covadonga, As tur ias , Ca.siu.-., 
qu in tos Madre H o r r l o Manzana á MoébS n i -
ña . Cortejar , Santa M a r í a , Soberana. Z ih i e -
l l u , r a ñ u o l o . Fuente F l au t i na , La J^t-ia, 
A l c f l d e , en $42.40. . . . 15-4 
S E V E N D E N 
T r o s m a g n í t i c a s v i d r i e r a s de n í q u e l 
en O b i s p o 54 . 
E l A l m e n d a r e s -
l i l i 1 5 - 1 , 
L A N U M A N O I A 
A G U I L A 100 
Casa de p r é s t a m o s compra y venta ; en er. 
^a ant igua y acreditada cusa SP¡ f ac i l i t a d i -
nero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sobre 
premias, ropa, muaules y objetos de valur 
cbbrandp un módico i n t e r é s ; en la mioma se 
vende todo lo mencionado sumamente barato; 
os A g u i l a 100 entre San José y Barcelona. 
So a lqu i l an muebles. 
S296 26-25My 
A los contratistas de í -arre í eras 
Sé vende un c i l indro de vapor de 10 to-
neladas en b u é n e s t a d o . ^ l n f o r m a r á n A g u i u t 
númoro - lo t í . yfioo 4- l« 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOS 
L o s v e n d e n á plazos v á precios 
s i n c o m p e t e n c i a l a C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e m a q u i n a r i a . A g u i a r n0. 122 . 
. . . 2 6 - 1 4 
IOÍIF Mm fle ÉM 
Para toda ciase de i ndus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza motr iz , informes y p í a 
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P-, 
Amat , único agente para !a Is la de Cuba, a l -
m a c é n do maquinar ia . Cuba 60. Habitn<i. 
Una segadora Adrlauce Ituekeye n . i 
cuesta $60.00 oro en el depós i to do m a q u i n a - * 
r í a de Francisco P . Amat , Cuba 60. 
8153 2 6 - l M y 
Se yeiiuen en buenas condiciones de uso 
dos m á q u i n a s rie vapor ccui luuus siu? ac • • 
sorlos. Para informes d i r í j a s e l a corresp n -
dencla a l Admin i s t r ador del Centra l Cara-
cas, en Cruces. 
C. 12ÑS 26-1 U n 
Se vendo una m á q u i n a l i togr í i í i ca Gal la-
no U f i . 8-S 
Por can»l)larse de local f.-t v é n d e muv hn* 
rata, una beranda de cedro con b a l a u s t r a 
t jrnea<lcs. muy dobles, mido cinco metr..^ 
SO c e n t í m e t r o s de largo, propia para cual-
quier escr l to i io . T a m b i é n eé venden a lgu -
nos otros muebles paia. escr i tor io , todo 
completamente nueve. I n f o r m a r á n san i ' ¿ -
n a c i ó (¡3, Centro de Isegucios. 
I0.ÜÜO S I M - S CUBANOS 
D8 primera clase, de naranjas y uva?, 
ds UB variedades las escogidas y á pre-
cios razonables, se venden en la O i k i r i 
de la Hughes Keal Estate, Prado u ú h í é -
ro 100. 9586 U-13-7r 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y e f e c 
t e s i c w g r i í J i c Q s á p r e c i e s m w o a v i s t o s . 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o t a b i q u e cas i u i j e v o p i n -
t a d o a l ó l e o y c o n ÜOS p u e r t a s a l t i v -
t e y o t r a e n l a d i v i s i ó n i n t e r i o r . . P u e -
d e n f o r m a r s e c o n este t a b k ] U € (.' ,. 
g r a n d e s h á b i l a c i o n e s . T a m D i á n LÍO 
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s d e u:, 1. E ^ i d o 
n ú m e r o 22. a l t o s . W t t 4-1 o 
EL T A L L E R dondo.se fabr ican t anqneá 
de nlsrro yv c.Uineneas de todue -.v.odL 
Ualcunes y uaLur.das pura el Ceinenteiio en 
Zulueta 15 ae ha traiJlad.id'V á I n f a m a 
esquina á Zanja cuadra y media, de CftrJdá 
I I I , teniendo tantos quo los da 4 un precio 
«ni Igua.!- J- P- Castellano, m" ütt.-4Jn 
i i O T E K O Y C O L O M L X A S 
l-Jn 
MAS ECONOMICO quo Jadr l l l í i s son l i é 
tabiques ú - ¡nacas de yeso patente TlWier 
C ' n d i i y . . l íos . ^ 3lü'j 2Ü-¿J,\ly 
¡ * ¡ , i a u y íbs .r i iú i . i del üUKÍJ ¡)á L i A l ' A X i 
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MAGOON'S F O R E R U N N E R . 
FEDERALIZATION OF 
HAVANA IS CERTAÍN 
Wa-shing t̂or. Administraíion Has De-
cided to Nationalize the Capital 
to End Annoyances. 
G E N E R A L E D W A R D S COMINC 
Wc read in yesterdays L a L u c h a 
the extraordinary statement that Gov-
ernor Magoop's plan for the constme-
tion of roads iu Cuba was proposed to 
tho Cuban governnuMit a.s far back a-s 
May Ubh. 1906, by Do'ctor Eduardo 
Díaz, of Matanzas. I.s tliai so? A case 
this for repeating N i h i l n o v u m s u b 
s o l c ! 
But Doctor Díaz fiirtber claiins the 
priori ty in having concéived tíiai fhe 
sanitation of the wland ought to be 
entrusted to the Central government 
and not to the nmnieipalit.ies as hore-
tofore, Governor Magoon. as i.s well 
known. is preparing a défcpee nn this 
important mattcr and Doctor Diaz 
wanta it to 'be known that he advocated 
the same idea in the llouse of Repre-
sentatives in 1906 also, Anotlher case 
for repeating \y . \ fa the Freneh that 
great \ v \ t s coincide: l e s b e a u x e s p r i t s se 
p e i i e o n t n n t ! 
As Shakespeare had ihis Cinlhio and 
his Bando!lo. Danto his Brunetto La-
tino. Christopii^r Columbr.s his Alonso 
Sánchez, and a!l other ercator.s and 
héroes lUeir forcrunners to vvhoin his-
léry asdttbés part of their glory. so 
Governor Magooja; w»ho m a sphere 
more moih'.si but mighly benélfídál to 
tilia i^Iand, is í rying to accnmplish a 
work, v/hicih in ('iii!¡a at least wi i l 
make his ñame known for many gene-11 
raticns to come, must have his Doctor 
Eduardo Diaz! 
Mcst unforiunately for the Doctor 
the glory i.s not the having first re-
cegnized lliat a general system oí 
roads is good, but the carrying i t out. 
I t wottM not be very illcgical to sus-
pecrt t'hat the celebrated Siboneyan Ha-
tuey and his faithful and beautiful lo-
• ver Guarina would have liked better 
meaus oí commainication when they 
travelled a hard k.ng journey on foot 
throiigh the virgin forests of the Great 
Ant i i ie to me<et each other. 
Columbus himself would have felt 
glad had he found a beautiful central 
road from Nuevitas to the capital of 
the Gran Khan whom he expected to 
sec upon his landing. And since Co-
lumbus time all men travelliu/g in this 
country baye probably had Doctor 
Diaz's identical inspiralion. 
That many Capíain.s-fú'neral plan-
ned the constructiou of roads and even 
buil t t̂ hem, is a very well known fact 
in Cuban hLstory. Ais much may be 
said probably about Doctor Diaz's 
ideas on sanitation. General "VVood re-
lieved tlhe municipalities of the care of 
sanitary work. thongth he did not issue 
any dfecree on tbe subject. Could he 
not cibjeet to Doctor Diaz giving hims-
elf out now as the first autihor of that 
idea ? 
I n our editorial in Spanish this mor-
náng the DIARIO expreses its approval 
of the plan of inereasing tho rural 
guard and points out th-e necessity of 
such increase once the roads are cons-
tructed. Is Doctor Diaz also tlie first 
anthor of the plan for inereasing the 
rural guard? We remiud him that 
Thceieusibuilt a road as far back as the 
times of Greek rnythology. Meunclaus 
also thougiht of tihe néecessity of 
inereasing his army before attempting 
to invest Trov. 
Head of Burean of Insular Affairs to 
Visit Magoon.—Findings in 
Brownsville Case. 
( F r o m our speclal correspondent) 
Washington, June 12.— Cuba wi l l 
probably receive a visit sornetime in 
the autumn from Brigadier General 
Claronce R. Edwards. Chief of the 
Bkzreaü of Insular Affairs of the War 
Department. By the last mail Gcn.Ed-
war-ls received from Gov, ]\Iagoon a 
very cordial invitation to visit the is-
land as soon as his official dtttiéS 
would permit. The governor ex-
pressed the belief that the general 
would find much to interest him there-
General Edwards said today: 
" I t w i l l give me great pleasure to 
accept this invitation and i t may be 
that I shall find the time within the 
next few months". 
Gov. Magoon has no more genuino 
admircr in Washington than General 
Eíhvards, whqse posiíion as Chief of 
the Burean oí Insular Affairs enablcs 
him to keep in cióse touch wi th the 
work of the provisional governmenl. 
Asido from the material improvements 
which the administration ol'Gov. Ma-
goon is directing the fact that the 
Governor has succeeded in winning in 
snob ?, short time the eonfidence of 
BUC}] a large number of the population 
of varions clusses and political affi-
UatÍQnB is a cause of parnmount sa-
tisfac'tipn to the administration al 
Washington where it is realized that 
the without the cooperation and 
sympathy of the conservative element 
in the island the task of the provi-
sional government would have been 
rendered additionallv difficult. 
HORRIBLE SIORIES OF 
GUATEMALAN TYRANNY 
"Imparcial" and "Diario del Hogar" 
of México Tell How Cabrera 
Was Reelected 
A T SAN J O S E AND J U T I A P A 
Tortures Inflicted on .126 Political 
Prisoners üiftil 119 Died from 
Wounds and Exhaustion 
G 0 L Ü S I I 1 WiEOKED 
Remains of Small Vessel Brou^ht to 
Surface.—Only One Body Found 
Ten Missing. 
By Associated Press 
Norfolk. June 15—The wreck of 
the Minnesota's launeh was brought 
to the surface today. The body of 
one man, a f in mao, wa--; foüril fn i t . 
I t was supposed that r t í t i i y t í not all 
the bodies woro eutangled in the 
Wreckage, but the fact is not a trace 
of the other ten has been diseoverod. 
The crushed hull and canopv fra-
mework prove beyond question that 
the launeh was simk as the result of 
a collision. 
ÜNGLE m WILL 
Authoritatively Stated that American 
Delegatcs Wül Not Ering Up Ques-
tion Limitation Arraaments. 
Considerable discussion appears 
to have l)een caused in Havana by 
the proposition to federalize the 
capital óf Cuba. T h e protests 
of the liberal press are not caus-
ing the slightest concern to the of-
fieialf of the Washington govern-
ment. I t is betraying no secret to 
annonnee that i t is the firm determi-
nation of the administration that 
Havana shall in its more important 
featur^s of governrnent be under the 
control of tho central government of 
Cuba. Suggestions from the intel-
ligont citÍ7ens of the Cuban capital as 
to how this can best be brought about 
wi l l be received and given proper con-
sidoratinn but the experience of the 
American government in the Philip-
pines and for that matter in the 
United States has been such as to 
warrant the nationalization of l ía-
vana. Washington and Manila 
are b o t h federalized and the 
fomí of government at eaoh capital 
is much the samo. In Washington 
th^re is a board of three commis-
sioners. whose report is made to Con-
gress and the District of Columbia in 
which the American capital is si-
túa! od is nnder the control of the fe-
deral legislative body. Manila is un-
der the control of the Philippine Com-
mission. which is the governing body 
in the archipelago. I t may be de-
emed wise to place Havana under the 
control of the executive. but at any 
rate the present form of government 
is to be changed. I t has been a constant 
source of trouble in the island and the 
failure to exeente the contract for 
seAvering the f i t y is an example of the 
annoyance which the present unsa-
tisfactory form of government has 
caused the United States. 
In pursuing a firmer policy with 
regare! to Cuba the Washington go-
vernment is not setting out to trample 
on the pride or the feelings of the Cu-
ban people. but President Roosevelt 
and Secretary Taft have been getting 
in cióse touch wi th the sentiment of 
the Cuban people who take a real in-
terest. in the welf are of their country 
andthefurthertheirinvestigation pro-
grosses the more they are convinced 
that many of the liberal papers some 
of which are now criticising the pro-
position to federalize Havana are nol, 
worthy of consideration. Thus ir co-
mes about that the periodic outburst 
from this souree in denuncir.t'on of 
the purposes and policios of the Wash-
ington government wil l not rcceive 
El "Dia r io del Hogar" and " E l 
Imparc ia l " of México publish the fol-
lowing awful details showing the si-
tua t io» iu Guatemala and the peculiar 
ways of President Cabrera. 
When the date fixed for the presi-
den tial eleotions was near at hand. 
Cabrera entertained very serious 
odubts of his popnlarity and thooghl 
that without terrorizing the electoral 
body not a single vote would be cast 
in his favor. He took his measures 
accordingly and one fine morning the-
citizens of San José were surprised 
to seo tho guns of the fortress point-
ing at the city and the State prison. 
Their usual position was to point to 
sea. 
The people being alarmed, inquired 
what had happened and Cabrera's 
friends informed them that a terrible 
conspiracy had been discovered to 
reléase the prisoners, loot the towu 
and outrage the women. The govern-
ment. the added. had been compelled 
to take strenuous measures. one of 
them being to put the prisoners to 
torture for otherwise they would not 
confess. 
Next day i t was given out officially 
that San José itself was a nest of cons-
pirators and wholesale arrests of lead-
ing citizens began to take place. They 
were taken to the prison and put to 
torture wi th the others. Among the 
victims of these wanton outrages were 
Don Joaquin Asturias a well known 
gentleman. owncr of a large fortune, 
and Doctor José Maria Molina, a 
lawyer. Asturias died eight days af-
ter the first torture was applied to 
him. He was beaten wi th a heavy 
stick and his kidneys ciestroyed. Mo-
lina, who was released, is now a crip-
ple for life. Many others died. San 
José city appears to have voted una-
nimously for Cabrera after this. 
The same procedure was adopted by 
the President in the electoral district 
of Jutiapa. He loaded wi th chains 
eighty-six of Jutiapa's best known re-
sidents and also seut them to the 
S tá te prison. Three days after this 
another bunch of forty citizens under-
went the same treatment. They were 
thrown into a dungeon anfl only bread 
and water was given tl^em every 
morning. Lacking air and light the 
majority of them fell sick. I n such 
fearful condition they were transfer-
red to the San José fortress and tor-
tured. One hundred and nineteen died 
and only sevon were for túnate enough 
to escape al i ve. 
Jutiapa also voted for Cabrera una-
nimously thereafter. 
Señor Gamboa, the Mexican Minia-
ter, was the only man respected by 
Cabrera. When he was recalled re-
cently many foreigners left Guatema-
la in fear for their lives. 
" E l Imparc ia l" says that Cabrera 
and Figueroa, the President of Salva-
dor, are allies and this is one of the 
main causes of the growing discontet 
against Figueroa in his o w n country. 
CZAR OF RUSSIA UNIVERSAL PEAGE 
DISSOLVES DUMA NOT YET POSSIBLE 
Lower Chamber Prt Out of Existence 
at 2:04 a. m. —It Kept His Ma-
jesty Awake o' Nights. 
F O U G H T FOR I T S L I F E 
Comraittces Asked for Extensión of 
Time V/herein to Consider Charges 
Against Social Democrats. 
Russia's Leading Delégate States 
that Disarmament Is Impos-
sible as Yet. 
HONORS FOR A M E R I C A 
By Associated Press 
St. Peterburg, June 14—The com-
mittees which have under conside-
ration the charges preferred against 
the Social Democrats, members of 
the chamber. have asked for time. The 
duma was adjourned unti l Monday 
despite the energetic opposition of the 
right. 
St. Petorsburg. June 15—The Du-
ma was dissolved this morning at 
Higb Tributes Paid Roosevelt and 
Carnegie.—No Other Nations or 
Rulers Mentioned. 
By Associated Press. 
The llague. June 15—M. Xelidoff, 
Russian Ambassador to France and 
head of the Russian Delegation, 
oponed the second Peace Conference 
today by affirming that universal 
peace and disarmament js as yet unat-
tainable. He declared that he be-
lieves however that i t is possible to 
obtain a better method of judicial 
\id.iustment of national disputes. 
The American delegates were 
greatly pleased by high tributes paid 
President Roosevelt and Andrew 
Carnegie. No other countries or ru-
lers were mentioned by ñame. The 
dedication of the "Palace of Peace" 
to which Carnegie donated $1.500,000 
w i l l take place before the conference 
The Ninsteen Female Members of the 1 ends. 
Dr. Jonkheer D. A. W. van Tets 
van Goudrain, Dutch Minister of 
\ Foreign Affairs, replied to the ad-
A correspondent of one of the Lon-1 dress of welcome on behalf of Queen 
don dilies, wri t ing from Helsingfors, ! Wilhelmina. 
DlIBLIN A C O U I I K 
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S i l IN PARLIAMENT 
i etee  e le e ers f t e 
New Finnish Diet and Their 
Platforms 
en it ,.:Par̂  
thls city will 5 ^ 
Derby winner his dúe glve 
A big welcome had be 
for him this evening 
pected he would r e t u r n V ^ 
Mr . Croker, however íetlll0 ^ubi 
quietly on Monday, ánd h 6(1 ho1 
became known only to-day8 £eseN 
posed demonstration was L ho Pfo. 
ki l led. as COn^ 
The Dublin Corporation 
asked to confer t h r f r e e r t L ^ ^ 
0001 «i tb city upon Mr. Croker at the 
t ing. when i t w i l l next 
That, i v of the 
be moved me, 
distinguished position acqu i J? H 
Croker as an I r i s h m a n ^ 1 b ^ 
and 
man m Av». 
of his intention to spend t í ^ 
mamder of his days in h k re-
gives some account of the nineteen fe-
male members who form so,notable a 
feat'ire of the new Finish Diet. Several 
of them, he says, are socially distin-
guished in Oíd Finnish circles, and 
most of them exhibit signs of physical 
vigor and resoílution. One of their lea-
ders. the Baróness von Gripenberg. an 
autboress of some note, furnished him 
with a list of the principal reforms de-
manded by her sex. These included 
civil marriage, legal equality of the 
father tand mothér, rai.sing the legal 
age of marriage, which is now fifteen, 
severer penalties for crimes against 
girls. prohibition of the pólice recog-
The seásion lasted twenty minutes 
: and ad jonrned unt i l the 19th. instant. 
The first matter before the Confo-
I rence is the appointment of commit-
j tees to consider the various subjeets 
;' inscribed upon the Russian program. 
I n general, i t is not expected that the 
' f u l l Conference w i l l meet more than 
once a week unt i l the work of the 
committees .justifies more frequent 
sessions. The question of giving out 
a public statement of the progress 
made w i l l be dreided by the Confe-
rence itself. 
The Dutch Parliament has appro-
priated 100,000 gülden ($40.000) for 
and to support the I r i s h ^ J l 
tary party in the struggle tor H 
nition of the social evil, equality of i l - I ̂  entertainment of the delegates 
legitímate children, the Avidening of 
the sphere of cmployment for women, 
the elaboration of the codex of legisla-
tion respecting women, and the exten-
sión of female suffrage in local elec-
tions. Among other antiquated restric-
tions which she denounced is one by 
which a woman desiring to teaeh in a 
boys' school is compelled to petition the 
Emperor to consider her as a man ¡ that 
is, to reiiounce her sex. The baroness is 
pp'ppsed to the Recialist demand for the 
snecial protection of women laborers as 
illogical. The Oíd Finn authoress. Mmo. 
Kaekikoski, who possesses great in-
ñuence with the working women, is ex-
pected to prove a link between the So-
cialist.s and tho feminine group in the 
Diet. 
S T R I K S IN OORUÑA 
Madrid, June 15—As foreseen for 
some time past, a general strike has 
been called in Coruña. 
By Associated Press: 
Washington, June 15—It is autho-
r i ta t ively stated that the American 
delegates at the Hague w i l l not bring 
up the question of limitátion of ar-
maments. It is the feeíing bere that 
the slightest at íentiou írom this a-1-
ninistrat ion. 
I t is the b e l - o f llio officials herí; 
that the co^^rrcat've pco[><.o of Cuba 
sre conv ine» ' of the sim-or ;y of Ihe 
í ín i ted Stát;^ W i t s .•>ÍCoiÍ6 tí- bruig 
,'•••nt esta'J'-shn ent oT a strfble g>-
vprnment in the island; without any 
idea of arrabbiner territory. As for 
the o^itside world that too appears to 
givo credit to the altruistic policy 
whifh the United States has adopted 
in Cuba. This thorefore. facilitates 
tho efforts of the administration to 
proeeed with many reforms in the 
island, which were i t not for this 
fonfidenee in its sincerity of pnrpose, 
tnight be delayed but would not be 
abandoned. 
At the proper time the United 
States w i l l announce its determination 
Avitli regard to fedfralizing Havana. 
Jnst how this is to be done is a detail 
which w i l l not be definitely decided 
upon un t i l a report from the pro-
visional government has been re-
ceived. 
American army offioers in Cuba 
will be interestod in tho nnnouncem-
the question wül not be broached at I ent that your correHpond.nt i able 
the present conference. J t o make by authority y t k a t a majority j 
not only of the ent ire Sen ate com-
mittee on mil i tary affairs but also of 
the Republican members of that com-
mittee in their report to be submitted 
to Congress when i t convenes i n De-
cember regarding the Brownsville af-
fray w i l l in substance find : 
' 'That enlisted men of the 25th. 
United States Infantry (colored) shot 
up the town of Brownsville on the 
night of August 13th. last, k i l l i ng one 
citizen and wounding another and 
endangering the live^ of many. 
"Tha t many of the members of the 
25th Infantry stationed at Fort 
Brown knew of the oceurrence after 
i t happened i f not before, but that 
of the 40 disc.harged soldiers examined 
all have denied anyknowledge of the 
incident which gives ground for the 
belief that a conspiracy of silence was 
eutered into. 
" F i n a l l y that i t has been impossible 
to determine the exact number of sol-
diers but the number was between nine 
and twenty and that i t has been impos-
sible to establish the edentity of any 
of the perpetrators of this outrage". 
The finding of the majority of the 
committee w i l l be based on the tes-
timony of about 30 eye witnesses not 
one of whom has been impeached and 
not one of whom has been shaken on 
cross examination. And also on the 
evidence regarding the bullets found. 
I t is expected that Senator Foraker 
who is largely responsible for the 
inquiry which began on February 4 
last. w i l l submit a minority report 
which may be signed by Senator Bul-
keley of Connecticut. The findings of 
the committoe w i l l constitute a sweep-
ing vindication of the President who 
directed the dismissal of all the mem-
bors of ^the three companies of the 
25th. Infantry which were stationed 
at Brownsville at the time of the 
murder wi th the exception of the men 
on leave and the men in the hospital 
who could not have had any know-
ledge of the crime in advance of its 
perpetration. 
Edward Lowry. 
KNEW WALTER SGOTT 
AND ROBERT BURNS 
Famous En^lish Wit and Lawyer who 
Died Recently Eighty-Eight 
Years Oíd 
This covers the expenses in conection 
wi th the sittings of the " H a l l of the 
Knights" . I n addition, the govern-
ment w i l l give an entertainment, pro-
bably a day t r ip or excursión to some 
interesting historical sport, either by 
boat or train. The municipality w i l l 
give a formal reception. Queen "Wil-
helmina. out of her pr ivy purse, wTill 
also entertain the delegates as a body. 
Sres. Bustamante, 1 Quesada and 
Sanguily have reported to the pro-
visional governor that in the ñame of 
Cuba they have signed the convention 
concerning international arbitration 
formnlated in 1809. this being an 
indispensable requisito required of 
countries attending the second con-
ference who were not present at the 
first. 
Rule, he be and is hereby confitih/; 
Honorary Freeman of the r ^ 
Dublin and i k i t he be elected ani ? 
mitted an Honorarv Bureess nf 7 
Borough of Dublin. '" [li 
Among American citizens who har. 
had the frecdom of Dublin conferí 
upon them are General Grant 
received i t in 1878, Captain EcLl 
B. Potter, United States Navvi 
1880, and Patrick A. Collins of íw 
ton, in 1887. ' ^ 
Mr . Croker had a great welcou, 
from his neighbors at Glencairn tki, 
evening. He was serenaded by crowdi 
and acknowledged the kindness in, 
speech. A big bonfire, which had beei 
arranged, was spoiled by rain. 
N E W C O N S Ü L A W E S 
FROM mm 
Steinhart's Successor Reaches Nei 
York from Shanghai en Route 
to Havana. 
Lord Young, who died in London a 
few days ago, in his eighty-eighth year, 
was one of the most famous membeírs 
of the Scottish bench, and inherited 
and carried on the traditions of the 
days when Sir Walter Scott was an ad-
vócate in Edinburgh. He was a boy of 
COLORADO TOWN 
GüARDED 8Y TROOPS 
Residents of Parker, Col., in Dread of 
Incendiarism as Result of 
Saloon -Row. 
Parker, Col., June 15.—Fearing an 
attempt to burn the saloon of L . F. 
Lambert, which probably would 
result in the destruction of the entire 
town, Parker is under guard night 
and day. A squad of soldiers from 
By Associated Press 
New York, June 15.—Mr. James Ro-
gérs, appointed cónsul general to Cu-
ba to succeed Mr. Steinhart has arri-
ved here from Shanghai en route to| 
Havana. 
Y E S T E R D A Y ' S B A L L GAME 
By Associated Press 
New York, June 15.—The followin? 
are the results of the baseball ganw 
played today: 
Pittsburg 4, New York 3; Cincin. 
nati 3, Philadelphia 8; Chicago 4, 
Brooklyn 3; St. Louis 1, Boston 4. 
American League games: Washine-
ton 10, Detroit 0; Boston 0, St. Louis 
4; New York 2, Chicago 0; Philadel-
phia 8, Cleveland 6. 
V E R Y L I T T L E CHANGE 
thirteen when the great novelist died, | For t Lo&an is P^rcUing the main 
and through his youthful friendship 
with Dr. Miaxwell, the doctor who at-
¡tended Robert Burns in his last illness, 
he may be said to have been a l ink wi th 
the poet also. Burns'e widow he knew 
well, and, as he said himself, he had 
had "many cups of tea and kind words 
from her." His progress at the bar, 
which he entered in 1840, was very ra-
pid. I n 1853 he was made sheriff of 
Inverness^hire. I n 1862 he became soli-1 
citor-general for Scotland, and in 1869 
lord advócate. He sat in Parliament 
for the Wigtown buroughs from 1865 to 
1874, and in the latter year he was ap-
pointed judge of the Court of Sessions. j 
He was thus a judge for over th i r ty j Logan 
years, and at the time of his death was | 
the oldest bencher of the Middle Tem-
ple. While eujoying a high reputation 
as an eloquent lawyer, he was better 
known to the public in {reneral as a wit . 
Many -are the good stories that are told 
of him. One of the remarks attributed 
to him was the oft-quoted dictum that 
there tare three degrees of those who 
bear testimony in courts—"liar the d 
—liar, and the expert witness." Some 
one once told him that House of Lords 
j street and outskirst, and the towns-
j people are in a state of terror. 
Lambert "short changed" a soldier 
Friday night, i t is alleged, and when 
the latter protested, emptied his re-
volver into a squad of twenty persona, 
in jur ing two so badly that their lives 
were despaired of for a time. He es-
caped after the shooting and friends 
of the wounded men have vow^ed they 
w i l l get vengeance by burning the 
building. 
Yesterday an ineffectftal attempt 
was made to fire the place. I t alarm-
ed the people of the town, and as a 
result of their request for protection 
troops were despatched from Fort 
THOÜSANDS A I 
MORGAN'S FONERAL 
Vice-President Fairbanks Present to 
Pay Final Honors to Late Sena-
tor from Alabama 
Selma, Alabama, June 15.—Thou-
sands of persons attended the funeral 
had, on appeal, affirmed a decisión of I of Senator Morgan which was held 
Paris, June 15.—The cabinet fij 
cussed the winegrowers movemení 
and approved measures to deal witli 
all possible developments. The sitúa-
t ion in the south of France remainí 
quiet. 
W A N T A L L T H E Y CAN GET. 
The activity of railroad men m j 
l ic i t ing passenger traffic is the best 
answer to their assertion that the > 
cent fare is a money-losing proposition 
for them.—Omaha Bee. 
A T T H E P L A Y 
National Theatre.—San Rafael 
Prado.—Spanish Dramatic C o m V ^ 
Matinee this afternoon at 
Los Hijos Artificiales. Regular perf 
2 o'clock' 
30, 
his. " I t may be right, for all that". 
said his lordship. His title was only the 
mark of his legal office. Off the bench 
he was strietly the Right Hon. George 
Young P. C. (Privy Councillor.) 
M I N I S T E R S A I L E D 
His Excellency Don Ramón Gaytan 
de i\yala Minister for Spain in Cuba 
sailed yesterday on board " L a Na-
varro ." The best wishes of the 
Spanish colony, and his many Cuban 
and American friends, go wi th him. 
here today. Among 




J A P A N M A K I N G A L L I E S 
Rohe. I ta ly , June 15—It is re-
ported here that M . Kogoro Takahira, 
former Japanese Minister to the 
United States, who, i t is announced is 
to be appointed Japanese Ambassador 
to I ta ly , is charged to negotiate an 
agreement between Japan and I ta ly . 
manee this evening beginning 
E l Sr. Cura. 
Payret Theatre Prado ^ [ [ 1 
San José.—Moving pictares m * 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, tef j . 
Obispo street.: Spanish Zarzuela ^ 
pany. Matinee this afternuon 
o'clock: La Viejecita; Agua. ^ d<) 
rillos y Aguardiente; El iilííl ^ j j 
Cristal. Regular performance^ ^ 
evening beginning at 8 o cío 
evê  P9 
A F T E R LONG Y E A R S I 
N A K E N S AND F E R R E R 
Sr. Ar tu ro Hevia. n;agistrate of the 
Audiencia of this city, has been com-
missioned to go to Santiago de Cu-
ba to invest ígate a famous elaim 
known as "Vinculos del Cauto" in 
order to discover why no decisión has 
been rendered during the fifteen years | Barcelona plan to hold a mecting 
that case has been pending. favor of Ferrer. > 
Special to the Diario 
Madrid. June 15.—Much is being 
done to obtain pardon for José Na-
kens. A t an inmenso but * very or-
derly mass meeting held today i t was 
resolved to petition the kiner for 
elemeney. Radical repubiicins in 
in 
•¿0 & 
Rabalera, La Cara de Dios. 
Mar t i Theatre .—(Edén G a r d 6 ^ 
Cuban Comic Opera Comp^ • 
8'30. La Baracuta and lrn ua» 
fuera. 
Alhambra Theatre (For m ^ . v t ^ e S y 
—Consulado córner ot ^ - ^ o i ' 
Regular performance tbiS 
8'15, El Cinturon Eléctrico; 
Quien Sera?. Brices 40 cts to 
per act. 
Actualid ades Thea t re .—^^ic^ 
te No. 8.—Colombino, il'ÍL>tur(*' 
chango artist. and moviug^.cj0olí. 
Matinee this afternoon at - o0 ct3. 
Prices from 80 cts. to ^ . ^ g 
Reerular performance this _^QÍ9 
beginning at 7'15. Prices trOT 
60 cts. per act. 
dV5¡ 
Salón Novedades.—Prad9 
tudes ¡Streets.—Moving P1( 
hourly acts. 
•tures 
